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ADMINISTRACION 
DKL 
DIARIO DE LA MARINA, 
So ha hecho cargo de la agancia del 
DIARIO DE LA MARINA en Jovellanop, 
«1 Sr. D. Santiago Agnado, en sustitn-
«ión de los Sres. J . Oarredano y Oomp. 
Habana, 23 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas; por el oaUe., 
SERVICIO TELEGRATIC© 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A . 
TEXJEGTE ÍAMAS D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 24 de julio. 
L O S R B P U B L I O A Í Í O S Y L A I N -
D E M N I Z A C I O N M O R A 
L o s diputados republicanos se 
l ian reunido para tratar de la indem-
n i z a c i ó n Mora. 
No han tomado acuerdo alguno. 
L O Q U E T E L E G R A F I A N D E C U B A 
Se han recibido noticias particu-
lares anunciando una victoria do 
nuestras tropas en Bayamo; pero 
oficialmente no se sabe nada. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Jorfc, 24 de julio, 
E L V A P O R " H A B A N A " 
Procedente del puerto de s u nom-
bre entró h o y e n é s t a el vapor espa-
ñ o l S a b a n a , 
F u e r o n sometidos á cuarentena 
veinte y se i s pasajeros. 
L O S P A S A J E R O S D E L " Y U C A -
T A N . " 
T a m b i é n fueron detenidos, para 
sufrir cuarentena, los pasajeros del 
vapor americano Y u c a t á n , entrado 
esta m a ñ a n a en puerto. 
L A I N D E M N I Z A C I O N D E C H I N A 
A s e g ú r a s e que el gobierno del J a -
p ó n exije del de C h i n a que le pague 
siete y medio millones de l ibras es-
terlinas, como c o m p e n s a c i ó n adi-
cional, para que las fuerzas japone-
s a s abandonen el territorio de la pe-
n í n s u l a de L i a o Tung, por cuya cau-
s a demora el J a p ó n evacuar dicho 
territorio. A d e m á s , el J a p ó n espera 
inducir á L o r d Sal i sbury á que lo 
apoye contra Rus ia . 
L A S E L E C C I O N E S E N I N C O A -
T E R R A 
Comunican de Londres que los 
conservadores y l i b é r a l a s unionis-
tas cuentan y a con una m a y o r í a de 
1 7 3 miembrrs , para la futura C á -
mara de loo Comunes. 
Todavír , no se tiene noticia del re-
sultado de las elecciones en 7 7 dis-
trito?. 
L A S E X E Q U I A S D E S T A M 
B U L O F F 
A v i s a n de Sofía, que el s e ñ o r Nat-
chovits, ministro da ISTegocios E x -
tranjeros de Bulgaria , ha dado una 
s a t i s f a c c i ó n á los representantes 
extranjeros por la d e s a t e n c i ó n de 
que fueron objeto en los funerales 
del s e ñ o r S tambulof í . 
vuevn.' Uor-V, juMo 23, d tn> 
/>i de la tattU. 
On-*- «ii>^nolas, il $15.70. 
CenUinea, a $4.88. 
í'fprnonto papo! cíjnwrciH», 60 t!jTM de 8i 
A \ \ por ciento. 
CítnbiOH rtottre i<ondrí*. 00 '(T. (tn(b4i> 
ros;, fi ÍH.81H. 
Idem sobre i'arl};, 00 d<*. (btnijr.erw.) fló 
francos 18i. 
Id?-"! Kobr̂  HarnbnrcTO, 00 dK.. (^»««í0' -
á95». 
Honĉ  registrado!' délos lvKtft*ioiM!nldf: 4 
por ciento, & 118, ex-copón. 
CMrtriftifrM, Q« IO, »e, oost© y noto, a 
A 2ft nominal. 
Idem, en plaza, A SU. 
Regalar A buen refino, en pla/.u, le 11 A 3. 
AnAcar do miel, en plaza, Z | <t 2i. 
mielen de Gnba, en bocoy OH, uomtnai. 
E l mercado, firme. 
VEMUDOH: 700 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en terceroÍH.N, A 89 05 
A nominal. 
Haría* patcat Minnesota, $1.85 
íjondres, julio 23. 
Anílcar dti remolBcha, rominnl & 0(111. 
Axdcar onutrtfnga, pol. 00, A l l i 8 . 
Idem roprnlar roano, de 818 A l l j . 
ConMolidado»; 4 107i OA-lnier^, 
líet t uento, Banco do lugiatiirr», 24 por 100. 
Ciatro por clenU e»paQioI, a 05i nx*í» 
rés. 
l'tirí-8, j u l i o 23. 
Et)ü\;if « prr 100 A 1C2 írancof, *tx-'s.-
tf>rM. 
(Qüedaprohilnda la reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 3 1 de la, Ley de Propiedad 
Intelcctual.\ 
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!> á 8J pgD. 48 div. 
20* 4 211 P-g P.» OTÍ 
cnr^riol d fr&neéo 
« 60 l i r 
6 | * 7 ^ § 1*., or-
aapaAo! 6 frano r̂,, 
A 3 «ti . 
54 á 6 p . § P., «re 
uapaGo! ó ftonoéB, 
á 3 div. 
nj .4 10 g P., 0t 




Wnnoo, trevet í« I>ero»iie y 1 
K i l i l a u , najo á regalar j 
Idem, Idem, idera, ia»7n, bao- j 
no á superior , | 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Oo^aoho, Laferlor á rognlRr, 
número 8 i 9 fT - H . ) . . , , . 
I lom, bueno i «uporior, n í -
m o r o l O á l l , ídem 
Qvtbrado, Inferior í ra^nlpr. 
ntírooro 12 ¡í 14, Idein., . . , 
Idem bueno, n'.' 15 16 Id 
Idem superior, nV 17 18 a. 
I Ism flor«U. n. 19 á 20 M ^ 
OENTHtFUOAB DE ODABArO. 
Sacoi: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZOCAS DB KIBI,. 
AZÚCAR KABCABASO. 
Comdn regular reflne.—Ño hay. 
Beft^res Corredores de semana 
ÜB CAMBIOS.—D. Guillermo Bdnnot, auxiliar 
de corredor. 
DB FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heyu 
Es copia.—Habana, 23 de Julio da 1896 Kl 
«Ml>ilion Prasidente InU»'tno. Jaffífen PIÍU«-.-OH 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abr ió de 92 á 92^ 
NACIONAL. ) Cerró de 92 á 92|. 
FONDOS PUBLÍCOS. 
Oblig. Ayun^fale'üíio i * hipoteca 
Obligaoion'CB Hipoteca' ias del 
Btcmo. Ayuntamiento 




Bmco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
maoenes de Regla.. > i. >. .a. 
CompaWa do Cfcnihi'oh de Hierro 
de Cirde*alJ y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferro-
, Carriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirnfneeoá & Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Oomp. del Ferrocarril del Ooste. 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotec irlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada........ 
Comp: ñía de Gas Hftpáno-Ame-
Brlcana Consolidada 
Bonoe Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenen de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de l)e-| 
pósito do la Habana...... 
Obligaciones Hlpotecorias de' 
Gtenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Compañía Lonja de Víveren 
Ferrocarril de Gibara y Holgnfn. 
Acciones 
Obiigaoioces 




87 6 m 
61i i 64í 
9Q i 110 













































n»b*nv 23 da Julio do 1895. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL I>E MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO HATOB. 
Negociado 2?—Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Debiend i continuar 1» venta da los materiales y 
efectos qno sin aplicación inmediata en ê te Arsenal 
a'iu quoiinn en los almac nes del mismo, se hace sa-
ber al público que dichos remates R5"' ,a verificSn-
doíe un el expresado Eilabl»"1' «uco en los prooios 
tórminoH quo anlo''1'" ósea os Lunes y Joe-
V«R de carti» ' .̂ ..a de 8 4 11 du la >> añaca ante la 
Ju'i*- ..,uin:a'a pnra el CHSO lia nota del material 
' j i j ra ' l i , KJ «nenentra en la 'Vntaduría de dicho ar-
«en 1. y no »J admitirán proposicicnes que no cu 
bran Iss dos terotras partís del valor asignado á ca-
da íibj- to; e.»Uí propostcioi.es verbales se anotarán 
duranie lus doa y media primeras horas de los dino se 
fialailoa para el remato, adiudienndoso en la última 
media hora al rníjor postor losefactos que huyan sido 
solicitados pudiéndose durante ese periodo mejorar 
sus pronofiicianes cualquier pns or qu lo tenga per 
conveniente, y en caso de emnatij so f ^rirí puja oral 
dnrai.te cinco minutos, adjuaicándoso si no dá re-
salgado al ¡;rim«r postor, eu concepto do qae el pa-
g) de Ira efectos adquiridos te linrá al Contador Ha-
oilitado del Arsenal. 
Lo qae se enuncia por este medio pf.ra qua lo» 
que (lp»ii;en intereeareo m loi r̂  niiies acudan á di-
cha Jnnta O', los dias y hons p'ttijados ft hacer .as 
propofiieione» que cet'men convenientes. 
llábana, 19 de Jull í de 18!i5. — Fen/wra Mante 
rola. 4 20 
í'OIWANOANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTIIXAS. 
KHTADO MATOK. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Por el áltimo rorron de la Peníeu'.a, se ha recibido 
en la Coinundaiicia G n^eral del Apostadero la Resl 
Orden siguiente de fceba 18 de Jur.io próximo pa-
salo. 
"Exmno. Sr.—El Re? (q. D. g ) y en su nombre la 
lleir.a R^c^iile del Reino se ha lorvirto dirponrr se 
rxote.e A V. E. que todo» Irs mRqTiii)ista¡) Inglefes 
qtui en K autuuli'la están ecnharcAdos en baques 
et.phñoli!*, una vi.z terminado» /«us con ratos no po-
dr">ii de nirgún ttódd volver á embariar como talof 
niii^uioistss en IOJ btiqnes m-rtarlfs, dfbiendo tor 
susiitnidos por ma']uiiii.'t&s < •> i- .—Esta dispo 
sioión no «fei la á la Compañía Tras.tlín'iu» que, 
por regirse por una Ley especial puede tener á su 
servicio el persoi cl ue miquinistas f xtranjeros que 
orea conveniente y de garantí i« pf.ra «1 servicio.— 
Lo que 'le Real orden oigo á V. E. para su ootidi 
y cumplimiento " 
Lo «¿ue de orden de 8. E. se publica para gensrai 
oonoci miento. 
:i;i'>sna, 20 de Jnlio de1»9f5—Kl Jefe de BMado 
Mayor, P. O. Mayor, Ventara de Manterola. 3 23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTAJbERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
AVISO. 
Blmarlnerá que fué de la Armada Francisco 
Martín Parra se pre<e' tará en las oficinas de este 
Bstado Mayor tn dia y hora hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1895.—ElJefe de Estado 
Mayor, Ventura de Menterola. 3-23 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclata de la zona do Monfirte Alejandro A 
rauji Zeipes, s«> presentará en este Gobierno Mil i -
tar de 3 á 4 le la tarde en dia hábil para un asunto 
que le in'eresa, traiéndose el pise d» su situación. 
Halani, 23 de Ju io de 1895.—Ei Comant'a .le 
a^irct.. rio, Mariano Mrtr;l. 4-25 
GOBIERNO M I L ITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Francisco Valdéi León, vecino de 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, so pe-virá pre-
sentarse en la secretaría de ette Gobierno Militar tie 
tres á cuatro de la tarde, con objeto de reetjer unos 
documentos que le interesan. 
Rabana, 2 de Julio do 1895.—El Comandante 
Seoretario, Ifariano hlarlí. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
DuOa Carmen SAuchoz Chamorro, huéifana del 
Auditor do Guerra D. Praocisco vecina de esta oa-
plr.al, cuyo domicilio «e ignon», be servirá presan-
'.arKe en la Sccrrtatín de ette Gcbierno Militar, de 3 
á 4 de la tarde, á fin de recojer un documento que 
Habana 9 de Julio de 1895 —De orden do S. E. 
Mariano Martí. 4 19 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Teniente Coronel retirado D. Matías Gómez 
Esteban, vecino do e:ta cnpital cuyo domicilio hoy 
se ignora G« servirá presentarse en la Secrelaiíade 
«ste Gobierno Militar de 3 4 do la tarJe, con obje-
to da recojer naAf liocume U>« que le interesan-
Habana, 18 de Julio de 1895.—V.\ Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 19 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona de Santander, Sandalio Ce-
ballos Villegas, residente en esta plaza cuyo domici-
lio se ignora, se servirá preaentarso en la Secretaría 
de este Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde 
con objeto de recojer unos documentos que le intere-
san. 
Habana 2 de Juno de 1895. — El Comandante 
Seoretario, Mariano Martí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sagento y artillero de las Reservas de las Islas 
Canarias con residencia en la Habana que á conti-
nuteión se relacirna^. so presentarán en este ,Ge-
binrno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil aeom-
pnñadts de personas de responsabilidad que loa iden-
tifiquen con objeto de entregarles documentos qae le 
penenecen. 
Sargento Antonio Rodríguez Guerra,—Artillero 
Antonij María Godoy, id. Antonio González Díaz, 
id. Bernardo Mebón Gastafio, id. José Pérez, id. Jo-
sé Herrera JLiozar.o, id. Juan García Rayón, id. Juan 
Peña Santoñs, id. Marcos González Felipe, id. Pe-
dro Díaz González, id. Marcos González Martin,-~ 
Hibana 15 de Julio de 1895.=-De O. de 8, B< E l Co^ 
¡coandanto Secretario, M^rtíüj^llftrt^ 
Alcaldía Municipal de ta Habana. 
Llegada la época que debe proceeerse á la renova-
ción ae latí pérmicos de circulación y sus respecrivas 
chapas metálicas para los carrnpjas de toda clase de-
dicados á carga» y á (personas) digo á pasajeros dne 
so expidieron durante el pasant) año econámio de 
1894 á 9*; hn acordado conceder un p l azo que ter-
minara ei 21 de Agosto próximo para que los dueños 
do dichos vehículos que circulan por este Tármino 
Municipal, ocurran & la Secretaría de esta Alcaldía 
proveerse de nuevos permisos de circulación y nha-
pas metálieaa para el corriente ejercicio de 1895 á 
06 á cuyo efecto deberán los Interesados llenar los 
nlguientea reqnisitos. 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
irienta. 
Segundo. Presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documento que jus-
tifique hallarse el carrilaje exceptuado del impuesto. 
Ter eiro. DeVolucion de la chapa metálica y per-
toiflo de circulación del año anterior de 1894 á 95. 
Transcprrido el plazo que so concede paralare-
novación, todo vehículo que circule por este término 
mur.ioipal, sin la chapa metálica coi respondiente, 
seré conducido al D?póslto de Obras Muñí jípales y 
sujeto al pago de las cuotas, recargos y nenalldades 
qne señala el Reglamento y Tarifa de 12 de Mayo 
de 1893; no admitiéndose <n ningún caso otra com-
probación de psgo que la chapa del corriente año fi-
j ida en el carruaje conforme lo acordado por el 
E^.'mo. Ajuntamiento en sesión de Noviembre de 
1893. 
Lo qúe se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Julio de 1805.—Antonio Quesada. 
Intendencia General do Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado do Rentas Estancadas y Loterlt s 
LOTERIA. 
A V I S O AL. P U B L I C O . 
El viernnes 26 del corriente mes de Julio, & las 
dot de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15;000 
bolas de los nfhnoros y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,514. 
El sábado 27 á las siete en punto de su ma-
ñana, se Introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desdo el do la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suscrip-
tores á recoger los blllotes que tengan Buscriptor 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,B15; 
en la inteligencia de quo pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 16 de Julio de 1895 — E l Jefe del 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterles, Manuel 
María Anillo.—VtV Eu'.'—El Sub-Intondente, 
PícsníC Tnr r« . 
Administrari<ta de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado de Biem's del Estado. 
HaVéudose «-ftistuado sin licitad- res la primera y 
segunda eubsBt» para el arroodamienlo de los sola-
ren do les MuiWas 1. 2. 3 4, 5, 6, 7—1, 2, 3, 4, 5, 6 -
1. 2 3, 4. 5, 6, 7. 8—8—543 metros 52 cents, del 1, 
554 metros 40 cent», del 2. 3 331 metros del 4 5 6 — 
7. 8, 9 10 - 1 2 - 1 , a, 3—448 motos 26 cents, del 4 y 
411 metroi 81 centv d«l 5 de las manzanas 2 4, 10 
11 16 18, 19 22 25 v 28 respostivrvmer.to * caal dis-
oone el art. 140 del Real D. de 9 do Diciembre de 
1882 
He acordado con fecha 4 del actual y sjastándome 
tamb'éo álo preceptuado en refjrido arlíeulo. adml • 
tir preoioe convencionales psra el arrerdamiento, 
debiendo presentarse las sol f iludos en esta admini» 
tración dentro del plazo de 15 días á contar del 11 
•'el CRniente f n que se anunció por primera vez en 
l»c Qaeeta v B ktíu Oitial.—Habana 12 de Jnllo de 
1895 —El Ei Administrador, P. S. Ramón Mon 
talvo. 3-16 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O . 
SECRETARIA 
Recnndacfóu de aceran. 
Expedidos les rrbihoa do aceras colocadas en los 
frentes ó costados de laa casas que á continuación se 
expresan, el Ex?mD. Sr. Alcalde Municipal hs dis-
puesto ŝ i bata saber á los sefioroj propietario' <íe les 
mismes pata que rendan á •ati f.cer sus descubier 
tos sin reoa g > alguno, en la oficina de recáela iión, 
•Knáds en los bajes -le la casa de Gobierno, por Mer-
cad* res. hosca el f i i 31 del presente mes, y transcu-
rridos los tres diaa p gai- nt-es, se procederá contr» 
los moroios por la v i . ejHCUtiva de apremio. 
CA M,o 8. 
Monte núr.-ici09 91; 177; 17!) 
BcbDomía 2; »¡ o; s; IU; 12; 14; 16; 18; 20; 2*; 24; 
26; '¿8; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 41; 46. 
Córrale». 1; 141; 143; 145; 147; 119; 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; l ' ^ , 179; 181; 101; 106; 108; 110; 
112; 111; 116; 118; 120; 122; 121; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdrtoss. 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55: 
57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75: 77; 79 v 81 
Alambique, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 3'; 18; 20; 22: 21; 
26; 28; 30; 32; 34; 36 ? I-ra A. 
Vives, 81; 112; 114;' 116; 118; 120 
Arsenal, 1.2; 18; 20 
G^rla. 1; 3; 5; 7; 101; 143; 145; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; H4; 80; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114 v 116. 
Mi-ión, 98; 100; 530; 7; 109; 111; 79; íolsrallado 
del 100 
RuDalcitba. 1; 8; 5; 7; 9; 11; 13; 2; 4; 6; 3; 10 y 12. 
San Nicolás. 209;2li; 213; 2 5; 219; 231; 22 ;̂ 2Xñ; 
227; 229;2V1; 23'; 2<5; 2*7; 2.1-9; 211; 24S; 24'; 247; 
249; 2.-.!; 253; 2 5; 257; 2í9 251; 263; 2*5; 267; 269, 
271; 27!; 228; 2 0; 232; 231; 286; 238; 212; 2U; 
2; 6; 2 8; 2ó0; v52; 251; 256; 2í8; 260; 262; 251; 266; 
2f;8; 27o; 272; 274; •/76; 280; 2-2; 284; 286; 288; 292; 
) 29v 
A. Beoio. 23; 25; 27; 2o; 31; 33; 35; 37; 39; 4'; 43; 
45; 47; 49; 51; 53: 57; • 1; 63: 65; 44; 46; 48; Su 52; 
51; 56; 58; &); 6¿; 6»; 66, 68; 68 A; 70; 72, 74; 76; 78, 
8); Kí; v 84 
M M) -rai za; 84; 104; 106; 49; 81; 83 
Fo.riri«, 3 4: 6. H; ]• ; 12; 14; 16; 18; 2); 22; 24; 26; 
2!f 3', 32; 31; 1; 3; 5; 7; 9; z 11. 
A<'M», 140, 112; 144: 117 148 so'ar osquina á fj«-
rrles 245; 213; 239; 237, 235; 233; 231; 229; 227; 226, 
y :38. 
ILbana 10 de Juiiode 18h5.—El Seore*ari.>. Agns-
llli Guanardo. 1158 13 Jl 
Orden de la Plaza del día 24 de jnlio. 
nsavioio TABA m. KIA 25 
Jo'e do dia: El Comandante del 3rr. batallón Ca-
radorta Volunta" ios, I) Eud.ildo RomagoR . 
Viaita de Hospital: 101.' Batallón de Artillería, 2? 
Capitán. 
Capitanía General y Parada. 3er. aataüón 'ÍAI.*-
do-oa Voluntarios. 
Hospital Militar; 39r. batal ón Cazadores Volunta-i 
ríos. 
Batería de U Kcina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierni» Militar; ES 
2° de la P.aza, )>. Antonio Prieto 
Imaginaria en idem: E 2'.' do la misma D. Enrique 
Pcssino. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica , 
Vigilancia: Artillería, 4?! cuarto.-Ingenieros, 2? 
Idem,—Caballería rte Piiarro. 3er. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuente». 
COSME DB HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto loa miércoles. 
GUADIANA.: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Díme.s, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana. Se despacua á bordo. 
NDEVO'CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GUANIQUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30, á las seis de la 
lardo retornando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
PUERTO DE LA. HA1ÍAKA. 
ENTRADAS. 
Dia 24 
Tampa y Cayo Hueso on 30 horas vap. arnerica 
no Mascotte, cap. Hcwes trip, 45, ton. 520 en 
laitre á Jawton y Hncs. 
Tampico y escalas en 3 dias vap, americano Yu-
muri, cap, Hsffm-nu trip. 61, ton. 2332 con car 
ga de Hida'go y Cp. 
SALIDAS. 
Día 24. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mascot 
te, cap. Howes 
Para Gibara. Pii'rto Rico Corufla y escslas, vapor 
español Sin Pcaníiaco cap. Marqués. 
Verncroáí vap. aniiri.cano City of Washington, 
Burloy. 
Nueva Voik vsp. americano Yumurí cap Hoff-
mann. 
MeTlmlouto de pasajeres». 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
rUcno "Msecottti". 
Sres. D. M. Pernftndoz,- F. Oler—F. Machin— 
D, Delgado—Ana Valdés—Argel Cataron—Inés M, 
Horrara—J. Jamns—Regii.o Aivaroz—E. Deizs—F. 
P. AUarez—J (Ju ntana—V. F. Diaz—E. Dilga-
do—J. P. Qa'jano—J. Fdrrer y Sra.—R. Lonez— 
S. Guardado-M. Alvarez—Manuel Diaz—A, Cala-
ya—E. Catay a—E. Supperrilie - Ramón Alvarez— 
JOÍÓ M.iría Agaiar-Emi:la del Pino—Alfred Ibey-
drich—Manuel Pérez. 
De '. amoico y escalas vap. americano Yumurí, 
Sres D. A, J. Deydall—John Henry y familia— 
W. Snritch—F. Merides—C. Schranm 
SF; ESPERAN 
Julio 25 León X I I I : Cádiz y escalas. 
.. 25 Uĵ O'iwj « ondal'. Nno»» i'ork. 
. . 25 R df LarrinaEra: Liffrpool v OBCBISÍ . 
26 Whilney: Nueva-Orleans y escalas. 
„ 26 '•iRÜ-iri.i» • rr.- t,Tn 
26 Berengner el Grande: Cádiz 
27 OMubrc: Knrcelon» y I>»O»ÍIM. 
. . 27 A. López: P ogrefo 
29 «n. P.» Colón y eecalas. 
29 Guido: Liverpool y escalas. 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y escalas. 
2 La Navarro: Baint Nazaire T asrnU» 
2 Alfonso I I I : Corufla y encala». 
2 Aransas: Nuev» Orlesns. 
4 {labtfLtt! «anv,.. i .i-
4 Vfaijiiola: Pnortc Ri'.''' v efoiv1?'. 
7 Ni;;eto: Liverpool y escalas. 
11 Btaaksro: Livemool » 
14 ^.aria '««rrtii-h Pto. Rico, y escalas. 
,. 15 Leonora: Liverpool. 
S A L D R A N 
Julio 26 Whilney: Nueva-Orlcans y escalas. 
27 Vigilancia; Naeva- V r|t 
30 Antonio López: Pto. Rico y escalas 
30 PanamÉ b u e n M ^ i 
. . 30 Marico; Pto. ¡tico » -«oala». 
.. 31 Baldomcro Ig'esias: Puerto Rico. 
Agio 2 Araosas: Nueva-Orleans y eecalaa. 
L 2 La Navarro: Vcraerui. 
6 Hanana: Uoión > f.í..ii»:;n 
10 Manuela: Pucrv. v - eveia)*' 
20 Msrf» ferrer?/ de Prer*^ S'—• y e»Cftla». 
Y A P ü R B 8 OOHTEROS. 
SE ESPERAN 
Julio 28 Antinógeoes Menendez. en Bstabanó, pro-
cede' te de Cuba y escalas. 
31 Jose&U, oa Batauanú: do ¿santiago do Cubs 
Manzanillo. Santa Cru» Jácaro, Túav 
Trinidad y Cien fuegos. 
Agto. 4 Manuela; de Santiagode Cnba y escalas. 
4 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
M 14 Moría Herrera: Puertc-Riooo r escala». 
SALDRAN. 
Julio 25 San Juan, para Nuevitas. Gibara, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, y 
Santiaga de Cnba. 
. . 28 Porísima Concepción: de Batabanó pata 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
« a n t a Crut, Manzanillo j Seo. de Cuba. 
Agto. 1 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
4 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Santa Gnu, 
Manzanillo y Santiago de Cnba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 M . Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles A las seis de 
.a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
'nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos loa miércoles á las ĝ Jj de te t'Sí^f 7 lUi t r i 6 
EstoRdaB de cabstaja. 
Do Melas A ¿ñas, vap. Tritón cap. Real 650 tercios 
tabaco » c fictos. 
— Sigua, vap. Cosme Herrera eap. Sauaon 5(50 ter 
c'os tubseo y e.fcctos. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Ros, 8?0 s. car-
bón. 
.Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Pcrtella, SOQ 
sacos carbón. 
Pto. San Juan, gol, J. Marcelino pat, Espino 
1000 s. carbón.' 
Para Qaanes, gol. Margarita, pat Benejan. 
Arroyos, gol. Isubel 250 pat. Perrer. 
Cárdennas, gol, Ajrnila de Oro pat Cantero. 
Sta. Ciuz, gol. J. Manuel, pat. Rodríguez 
£lTiq.n9* q u e «se fcac d e e p a c l a a d . © . 
Pa a Coruña y Santander vap. e?p. "Santo Domin-
go", cap Caatíllá. M. Calvo y Como ; con 1 ba-
rril , 1 ettuche y 100 sacos azúcar, 2000 tabacos, 
£08 sacos cacao, y efectos. 
Hüvre, Hamburgo y rsolas. vap. Alemán "Ga-
licia, cap Ileydorn, M. Falk v C? con 18500 ta-
bacos, 10 000 caj. c;garros, 615 líos cueros, y e -
fectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. americano Mascóte, cap 
Hower, Law;on y Haos, con 214 tercios tabaco, 
1301 tabacos y efectos. 
Paoza.'ola, vap. inglés, Amotlivst. cap Brown. 
DeulaLn, bij j y Comp. con 2500 s, azúcar y 10 
tercios tzbao 
Veracuz y encala' vjp americano City of 
Wassir gton, cap, Burley, Hida'go y Comp. De 
tránsito. 
Pto. Rico, Coruña y Barnavia Gibara, vap. esp. 
San Francisco, cap. M*rquez, M. Ca.vo y Cp. 
con 600 a. a2aoar. 
Baqties aas -s.»- abirrito 2 agia^sa-
Progreso y Veraoruz vap. esp- Ciudad Condal, cap. 
Lavir, M. Calvo y Cp 
Ft t. Rico. Cornña y Sintai icr. vjp. «sp. An-
tonio López, ctp, C'su, M. Calvo y p, 
*—New Oneans vía Matamaa, rap. americano 
Whitney, cap. Staples, Galban y Cp. 
< ; aa B ano, < y Mazag^ berg. esp. Seurar, c-i.p, 
Vírger, y Astorqui. 
fara TUIÜP'CO vap. anioriraiio Snratogs, cap. Boyce 
Matanzas y otros vsp. esp. Ernesto cap. Gar-
Plo 
t-iz. -Nnova Yo:k, Cádiz y Barcelona, vap. esp 
I X cap Ugarte. Soychste. Saenz y Cp. 
-Vigo v Santa Cruz de Tenerifi berg. esp. Re 










<ie J u l i o 
Azúcar, tacos „ 
.!>rrti . ' 6 , . . 
Vnntri- nrcid^n . 

















;> ttikí títifotitaém) 24 de julio 
50 tabales b-.calao, á $3 75 
40 tí, pescada, á $4 
IO1» cajfiü >ili-a Cruz blanca, ft $3 
125 id id Guerrillero á $3 
40 sacos habichuelas regulares, á $3 87 
500 bles aoeitana manzanilla, á $') 5,v 
300 sacos urroz som lia, corriente á $3-81 
100 c-jis li.taB do 23 libras aceite de Oliva, 
$10 37 
25 cajî s id. de 9 id. á 10 37 
50 cajas medias letas pimionios, á ¡Í2 87. 
m u 
ra Canarias . 
Saldrá á fines de Jaüo el bergantín goleta 
capitán D, José Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el barn trato que tiene acreditado. 
Para informes su cupitán á bordo, ó sus consigna-
tarios Amargura n. 10 Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 10 
P A E A G I B A B A 
bergantín goleta MORALIDAD, p&irón Suau. ad-
mite carga y pasajeros pur el muelle de PAULA; 
demás inf jrmes su patrón á bordo. 
8796 4 24 
¡FÍ ie íreieslí 
Liass da las Antillas 
. 9BBBB Lá HáBái l 
Para el H A V R Y HAMBCRG^i son cácalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldri sobro el 6 DE AGOSTO de 1895 
el vapor correo alemán, de porto do 2005 tonoleü&s 
DALECARLIA 
bapltdii Bnrneieter 
Afiratie cMge para lot aitíkdoc paerJc* y tasníjlín 
t nsbordoi» cor. o;,nocimir.:>toB directos juirt UJI gfan 
aúmero de partos de EUROPA, AMERICA DEL 
RUE, ASTA, AFKICA y AUSTRALIA, según por-
m vnorofi que no facilitar en la casa oonsignatarla. 
NOTA.—La carga destiesda á puerto'; en donda 
no toca el vapor, ucrá ir.-.-bordade sq Hambrrgoí 
«n. al nay."í, a oonTonisr^í !; ue- la ea>pr9»a. 
Admite pasajeros de proa s Íroí oriap.to» di* prf. 
mera cámara pan St. Tiiocws, ííayll, H^rrey TTasv 
bargo, á precios airoglci , " v e 'sipoxtlrin 
l ios oonflgnatarioi. 
La carga se reeibepor *! raí ello de Csballatla. 
L» eormpondenelaio'o eo reciba 62 'a Admlali-
:' teta'ón d9 Corraos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
mía puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro ponto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
O 8 » 15A-16 Mr 
VAmtliS-CORREOS FRANCESES 
Bft j-j contrato postal con el G-oblern» 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dinho puerto sobre el día 2 de Agosto 




Admite carga á flete y paasjeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimlentoa dlreot-ji 
pura todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los seCores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar pur esta línea. 
Sridat. Mont'rot y Crajii.. Au 
9033 
lar^-cia r.Amero B, 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR-CORREO 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor SATURNINA 
capitán BENGOA. 
Admite carga en Liverpool hasta el 27 
de Jnlio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
Loycbs».t,8, Saeas y GoiffPftfiía, Oficios 
número 19. 4 r 
c a p i t á n iLavín 
Saldrá para Progreso y Veracrus el S6 de Jnllo á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pti-
hllca y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billete.1 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
Demás pormenores impondrán sus oonslgatarlos 
M. Cülvoy Cp., Oficios28. 







el 30 de Julio á las 10 de la mafiana llevando la co -
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Corufia, Santander, Cá-
lií. Barcelona y GSnova. 
Tabaco par» Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander solsmonto. 
Los posaportes se entregarán al recibir I is billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios ant-as de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 27 
De más ponaonores impondrán tus «ousigntlarirs 
H. Calvo y Cp., Oficios n. 28 
U m k D E I I W - Y O E E . 
sa. c o m b i n a c i ó n con los v i a i e » ¿ 
J5taropa.: Veraoruz y Ctesatrí? 
A s a é r i c a . 
&o h a r á n tro» aa.í^asnj.alea, o3.lien,d9 
low Tiá?of &3 de eat© pnorte ios Aisítt 
I O , Z O y 30 , y dol d© Hew-'TToik leas 
ñ m k I O , 2 0 y 3 © da ¿ada meo. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para New York el 30 de Julio á las cuatro 
d»la <>wde. 
Admito civrga y r!i';>jorníi á los qae «« o*»»*» si 
bnoí" trato «••-» auUgua '.'ompaCla tiene aoredi-
d < ' • Uferouteii lineas. 
TnniMáa recibe oargn. para ingiaterr», Uamburgo, 
Brbiaeft, Atasterdaja, iiotterdan, Amberoit f demás 
paortos do ÍCuropa con oonc.oimionto direoto. 
La carg« se reolbe hasta la TÍspera de la ¿alida. 
LÍÍ coíT'ispocdoiwjH solo ac recibo en !<• Adminís-
traei&i do Correos. 
ÍÍOTA.—iíovs CapipaSI» tUaftóMtntá us» f i l l n 
flotante, sgl pnra está línea oomo pars tedes las de-
más, hijo lá ccol puaden aaoguv.vi^ t o í u e ley aíí-atc» 
\A* íe :.inb.""'af'5 sS> nit v5.rorsn. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 3B 12 1 ES 
L I H I A M LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓilKZ 
Saldrá nara Nuevitas, Gibara. SarliRao de Cuha, 
Ponce, Miyagüei y Puertc-Rico, el 31 de Julio 
ii las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite carga, 
y pasajeros. 
Recibo carga para Ponue, Mayagüex y Puerto Rloó 
hasta el 30 inclusivo. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo de >;ada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . G.b ra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponoo 8 
. . MayagUez 9 
R E T C S N O 
LLEGADA 
Nuevi oh e l . . . . . . . 
Gibara 













MayagUez ol 15 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
Naevitas . . . . 
Habana 
H O T A S 
•íc n íiajo <ic Ka sfisibir» »a P'aerkú-iüi->u m ái* 
3 3e o&da mna, ta vnftk ¥ .-.WJ que narf :>» 
¿tertos del mar fjwjha srrtV-a oscpresaáos y Pacíici. 
sendusca el ooiret. ano sala de Baroelcns cil áta 25 y 
4e Cádiz el 80. 
Sn su. víais reî raso, entregará a! correo qa* ew? 
io Puerío-Blco e'15 la carga y pasajero» que cott(ls«» 
ÍB procedente de los pnertos ool mar Caribe y »r a' 
Pacifico, para Cádta y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelono. Santander y Corulla, pero pasajeros 
<óio para los íítimos PTintos.—R5. Calvo y Cp. 
L1KIA 1 LA HABANA A COLOK. 
Bn combinación con los vapores do Nnovt-Yorír. y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panaraii j rtiqi-
ios de la cesta Ser y Norte del Pacfáoo. 
EL VAPOR COBREO 
•ÍOEK l á COBA. 
M L S T M I E S Í F G O M 
de Servicio regular de vapore correas aaieiloanca en 
(ra los pnertos signlontes: 
Wufva-York, | Tuxpaa, 
Habana, | Clenínegae, Tamploo, 
Matausa:, | Progreso, v • ••;•.>.,!• . 
Nassau, ¡ Ver&orTU, Frontera, 
Stgo. de Cuba, I Lagune.. 
Salioce da Nreva-Torh para la Halmcay RJAIÍ.-.-
eas, toiíoi los miércoles á laa tres do la terde, y pê a 
la Habana y paortos do 31 éxics, todos loa eábucTos 6 
la una do la tarde. 
Saltdw de la Habana cara Nueva-York, lo? Jaevoi 
y sábados, á las cuatro sn punto dn la tarde, como 
signe: 
CITY OF WASHINGTON Julio 11 
SENECA r,.. 13 
DRIZABA 18 
YUCATAN 20 
YÜMURI, miércoles 21 
VIGILANCIA 27 
SaUdas de la Habana para puertos do Ktaiou » 
las cuatro de la tarde, como signo: 
8ABATOGA Julio 32 
CITY O y WASHINGTON. . . . 24 
Salidas de Cienfuegos para Ncnr York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércolrs de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
í'ASAJziJ.—ISotos hermosos vapores y tan bién 
concoides por ia ripldes, seguridad y f sgularldad ú« 
S'is vlftjt'i, teniendo comedidadea usualonieí par» 
peajeros on sus espaciosas cámaras 
CoBBKSFOiî KnaiA.—La correspondencia «« Ad-
mitirá, únicamente en la Administración General de 
COIÍSOB. 
OAaa.i.—La oarga se reciba en él ¡ÚPAUO de C • 
ballerin solamente el dia antes de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Uamonrgo, Bremon, 
Amsterdan, ttotterdain, Havre, Ambores, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
eireientos directos. 
Kl fleta de la carga parapacrios de México, será 
pagado por adelantado ca mos<sda americana ó su e-
«¿Divíitute. 
PRTA TCÍSS porm^norí»? dlrígiroí & los ageofos. RK 
4nlfo y COKJ.. ní>íni»!* oímnr.'. S5. 
A V I S O . 
So avisa á 'os señores passjoros quo pera evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certilcudo de aclimatación dal Dr.Bcrgesa.en Obis-
po 21 (altut).—Hidalgo y Comp. 
AVISO IMPORTANTE. 
Deede el rábado 13 del corriente, los vapores de la 
linea de los Sres James E Ward &. Ce. saldrán pa-
ra New Yoik los jueves y sábados á las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo estar los pasajeos á 
bordo antes de esa hora. 
O URO 312-t J l 
STEfiflS. 
[lüpresa de faporss bpañola. (jomies las Á l l l i l l í t ó 
y 
T r a s p o s t o a Mi l i ta r @ ® 
. DB 
gOBBLNOB D B HBEESBSX 
B L V A P O X 
S A N J U A N 
OapitAli D. FEENANDO PEREDA. 
Sild' i do este puerto el dia 25 de Julio á las 12 de 
dd. p.°ra los de 
KyiKci ' j 'AS, 
PDKVt'PO P A D I t B i 
EUBAKA; 
«ÍATAif l l , 
ü A SAO «5 A, 
OTJDA. 
JONHIONATABI04 
s'.i.yfi'»»<: 3«.». » . Vicente HodrfeMS r Un, 
Paerto Padre: 8r. D, Francisco Plá y Picabl». 
libara: Sr. D. fVíanael d^ Silva. 
Kayarl: Sr. D. Juan Gran. 
•Ji-írwja: Sres. Monís y Cp. 
>:̂ .Ĵ itfiao l̂.o•. Sr. D. José de lo» Rio», 
¡jaba: S.-»». Gallegú, 5la»a y üp, 
í}i« li-íHpaci)» por «n» «r^iitlnroí. flan Pe<lro S. 
E L VAPOB 
íjAPITÁÍÍ D. M á N C E L GINEÜTA 
SaMrá do este puerta »i dia 10 la Agoso á Iss 
5 do ¡a tarde, para los de 
"íftUACOA 
CUBA, 
t'OUT A ü P í U N C K , í l AITI, 
C A B O K A 1 T I A N O , IIAIWI. 





Las pílisas BUA ia carga de lyavesía solo se adml-
la-i huta «1 ílí! anterior aalanslido. 
C;; iN8TGN ATA RIOS. 
S-aítKtt .>/*., Vioont?» liodrlfcn** y Cp 
• Mtsw Sr. D, íflauu»5i da Hiiva. 
baracoa- Hre». rdonó? y C?. 
Cuba: Sres. Gallego, Rlossa y Cp. 
Port-au-Priuoe: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pones: Sres. Pritse Lundt y Cp. 
Maypgilez: Sres. Schulzo y Cp. 
Agaeaüla: Sres. Vtllb; ff.oppiscb y üp. 
Puerto-Rico: 8r. D. Ludwlg Duplaco. 
SB dospacha por su» armadores Kan Pedro n, 6 
93 
c a p i t á n T c m a s í . 
Balárá el dia 6 de Agosto, á laíé 5 d« la ta;de 
ct-r. dirocción á los pnerwt «jue á oonUnnacíón re 
enuresan, admitiendo carga y pr.sajeros. 
Reciba además, carga para todos los puertos del 
Facífloo, 
T a nsrga se recibe el día 5 aolamcnte. 
JALIDAS. 
Oe la Sabana el dIaM 6 
n Santiago de Cnkan 9 
.. La Guaira. . . . . . . . 13 
M Puerto Cabello.... 14 
dañan illa 17 
. . Cartagena......... 18 
™ Colón . . . . . . . . 20 
MI Puerto Limón (fa-
cu l ta t ivo) .» UM 21 
5.LKGAÍ>A8. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerta Cabello.-. 13 
. . Sabanilla.......... 16 
w. Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Bantlago de Cnba.. 26 
. . Habana . . . . . . . . . . 29 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeotoa 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 812-1 B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qua sa 
hagan, por mal enrasa y falta de precinta en los mis-
mos. 
M . Calvo y Oomp., Oficios número 28. 
1 n. Sft 312- I B 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Baldrái du la Habana todou los sábados A ias seis de 
la tardo, locando en Sagf.a los domingos y siguiendo 
el mlarao día para Calbárián llegará a dicho puerto 
os lunes p^r la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los marte» á las ocho de la 
mafiana, hará escala en fragua el mismo día, . 
llegará á á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O I T S I O - N A T A H I O S 
En Sagua la Grande: Sre». Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He 
rrera, San Podro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen 
tavos por caballo además dal flete del vapor. 
I 155 813-1R 
C O M P A Ñ I A U l í l i í A B E L O S P E H R O C A R H I L B S D3B C A I B A R I B I T . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DB JUNIO DE 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contadurí.i, Cta. general-
Administración del Camino 





Obligaciones á cobrar 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditoa firmes 
Real Hacienda; pago» en 
alzada 
CDENTAB AMORTIZABLBB 
Cuenta Emprést i to . . . . . 
Chucho "Tan-au" 
CUENTAS TRANSITORIAS: 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos do Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota-
ción 























R E S l ' O N S A R I L I D ADB8: 
Dividendos atrasad os... 
Divd" activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: cuenta im 
puestos del 10 y 3 p g - --
Dicha. Subsidio Industria) 
Remunera clún do la Ge-
rencia 





Saneamiento del Activo. 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Haoie nda del 
Activo 
Resultas á l iqu idar . . . . . 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va de aña 
GANANCIAS Y rÉEniDAS. 















S. E. á O.—Habana. 23 de Junio do 1895—El Contador. Anlonio M. di 










Porm».—Vto. lino. E l 
4 25 
Situación del ikoco lilspaflol de la isla de Cuba y sus Sncurssle^ 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE JULIO DE 1895. 
j ^ O T X " V O . 
f O r o . . . . . 
CAJA. < Plata.... 
(Bronce, i 
FondosdÍBponible»en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuento», préstamos y L j á cobrar á 90 dias. 
Idom idem á más t iempo. . .c 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento do In Habana, < Habana 
1* Hipoteca <NBeya Y o r k . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. .>>.. . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudación de oontribuclonos . . . . . . . . . ( 
Recaudadores de contribucionoa 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversas cuo ntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
GASTOS DIO TÔ AS CLASES: 
Instalacióná cnenta nueva . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . 
































: i ? . A . S X " V O . 
Capital 
Saneamiento de crédito». 
Billetes en circulación.... 
Cuentas oorrlentes..... \ 2,r*: 
( jrinlmm mm mmmm mmmm mmmm mmm 
Depósito sin interés f a".' 
Dividendos 
Corresposaloo 
Amortización é iiitoroec» del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expondición do Efectos Timbrado» 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrado... . . . 
Idem cuenta de recibo» de contribución.,.,.. 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de Ccutrbuclones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000,000 *>«»••• 
L,uentarvariJ.írapréstit0 do ̂  ooo.ooo 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 























Habana, 20 de Julio de 1895.—Kl Contador, J . JS. Carvalho.—Vto. Bno. 
I n. 39 6 ms. 
19.799.909 86 
Bl Sub-Gobernador, J a r o . 
I i i » de Fomento y N. üel Sor. 
No habiendo cargan! pasaje para Coloma suspen-
de el vapor su escala á dicho punto hasta nuevo avl 
so. Habana Julio 8 de 1895.—El Administrador. 
C 1212 15-9 
P L A NT S T B A M S H I P L I N H 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB 7 OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros & Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelña y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
porte» después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sos consignata-
rios, LAV/TON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. J. l?arnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W, Fifelglíiíát Superintendente Pusíto 
VAPOR ESPAÑOL 
DB 
A . S B L . C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA HABAHAX B A H f A-SONDÁ 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y M A L A S - A G U A S 
T VI0S-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados & las dlei de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. 
Recibe carga los viernes y sábados en el rauello de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sre» FER-
KANDSZ, GARCIA Y OOMP.. Oficios ns. 1 y 3 
V. 209 1M-1P 
Y 
MERCANTILES. 
S M F H B S A D E O M N I B U S 
L A I G U A L D A D . 
No habiéndose podido celebrar la Junta general 
convocada para el dia 22 por falta de número sufi-
ciente do accionistas, se cita por segunda vez p «ra 
el vierne» 26 del corriente, y con la ordeu del dia de 
la anteriar á las 7? de la noche en el local de la 
Empresa Zanja 142, advirtiendose que aegún dispo 
ne el art. 14 del Reglamento, se celebrará la Junta 
cualquiera que sea el número y representación de 
los accionistas que concurran siendo válidos los a 
cuerdos. 
Habana 23 de Jaüo do i^Q5.^gi ^SCrct&rlo. Mi 
E H P B E S A 
D E L F E R R O C A R R I L URBANO 
y Omuibasde laHabana. 
La Junta Directiva ha acordado en sesión del día 
de ayer, distribuir por cuenta de Ins utilidades del 
corriente año el dividendo número 36 de dos, cin-
cuenta y cinco y tres cuarto» por ciento en oro, pa-
gadero con su equivalen en plata al tipo de siete por 
ciento de descuento y que se empiece á repartir des-
de el dia 30 del corriente. 
Lo que se hace saber á loa Sres. Accionistas para 
que concurran con sus correspondientes títulos á la 
ontaduría de la Empresa Empedrado 34 de 12 á 3 
de la tarde á percibir las cuotas qne les correspon-
dan. 
Habana Jallo 10 de 1895 —Bl Secretarlo, Fran-
cisco S. Mecías. 
C 1205 8 20 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de l a Habana j A lma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el lunes 22 del corriente queda abierto ni 
Sago por las cajas de esta Sociedad. Mercaderes 36 el cupón número tc'nte y cuatro del 2? Einmé^tito 
Municipal y de las láminas agraciadas en el (i timo 
sorteo. El pago se verificará en las mismas especie» 
en que se ha hecho el ingreso por el Excmo. Ayun-
tamiento. 
Habana, 19 de julio de 189S —El Director. José 
María de Arrarln. C 1205 8-20 
m i DE m m . 
L . R U I Z & C 
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MSBCADEBE8. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Vnnecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUie, •yon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto U i i o 
etc., etc. 
I B S I P j f t u l f s í - . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenetifo. 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntns, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C1153 1M 1-J1 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L i 
B"AGILITAN CASTAS D« OEÉDITO 
y giran letras á corta y larga Tlsta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA. 
AMSTKRDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES. 
M I L A N . GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
B B P A Í T A E I S L A S OAÜTABIAB 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN BN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALOBKS PUBLICOS. C 898 166 16My 
1. m w m Y c * 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA N U I L 48, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A 
O 1156 158 1 Jl 
«5, O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
fia vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiududea 
Importantes de los Estados Unidos y Europa,así coma 
sobro todos los pueblos de Espa&a y sus proAinciaa. 
0 1154 156 1 J l 
m i m ALMONEDA FÜBLIOá 
n/NJIADA EN E L AKO BJ5 1889; 
Htuada en ia calle Juttit. entr» la* As BartitiUli 
y San Pedro al lado del café l ia JKoHno, 
Fl viernes 26 del actual á las 12, se rea'al.p_rílu do* 
Itaules y una caja conteniendo 430 abanicoa. 'J.'5 som-
brillas y 7 sobretodos, procedentes de muestrarios* 
IV.mbión 18 cajas vino esnañol Clarete. 
Habana 23 de julio de 1895 —Genovés y Gómez. 
8823 3 24 
—El viernes 26 á las doce y media, se t-ematarán! 
un precioso escaparate de señora, de caoba; una m á -
quina de coser 'La ííutiva Americana'', un pahinga— 
ñero Luis, una mesita de noche, nu t hermosa cama 
camera chinesca y virios instrumento i de veterina-' 
ria. Habana, julio 28 de 1895.—Genovés y Gómez. 
8824 3-24 
m 
RECAUDACION DEL ARBITRIO 
de letrores y aDuucios. Inquisidor m í i u . 31. 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de los Sres. anunciantes 
que se ha celebrado un contrato oon las empresas de 
Omnibu» La Unión y El Comercio y que por nn mS 
dice precio pueden los Sres. Comisionistas y fabri-
cantes anunciar sus productos, casas y mmufactu— 
ras en los ómnibus que quieran de ambas líneas. 
8847 6 25 
C é d u l a s . 
Se sacan en el <Mi en la Agencia de J. Martínez 
Rno. Apnnca e 58, entro Obispo y O-Reilly, Telé 
fono n. 590 8852 4 25 
NB 6ELÍTS Y 0* 
1 0 8 , - ^ a u i ^ H , 1 0 3 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A O B Í T P A G O S P O R B L Ü A B L B 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s A c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Lmdres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, HamVinrgo, Roma, Ñipólos, 
Milán, Gónova, Marsella, H . v i, J.illo Nsnt.cs. Huii-t 
Quintín,Dleppe, Toulous-j, Veito-n-i. Plorenoia, i ' . i -
lermo, Tarín, Mesina, & , asi como sobro todas las 
capitales y poblaciones de 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Rec lu tamiento 
p a r a l o s E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo procederse desde lutigo al reclutamiento 
de los individuos I(IIH dene^n ingresar en loe mismos, 
sebacepd ¡ico á liu de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan la» «o'ulici'jues que á continuaciióa 
se expresan, se Itreseuteu un el cuartel de Dragones 
lodos loa itía^ b ÍUlles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se oncontrur.l rtiunida la comisión. 
El tiempo'del omoromiso que contraigan los i n -
livlduOs 1 ju-' SH r-cíiHen es indeterminado, enten-
diéudosi Uaddsorel une considere conveniente el 
KX'-IM :. Sr. (lerinral «n Jefe, pudiendo no obstante, 
ree^.iKiiirBO A propÉieota del Jefe que manda hu uni -
dades orgánicas po' «fecto do mala conducta, 6 inca— 
pacidad para el sorvicio del arma. 
Los «nebí"» ([no disfru'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados & los i n -
diviluos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará & 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y (rielo pesos oro mensuales durante un afio <S 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, que los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su licénciamiento, cuya gratificación empe-
zará á correr el día que el Eacuadrán salga á cam-
paña. 
ifin caso do ser licenciados antes del año, por ter-
minación da la guerra, recibirán los reclutados í n i e -
f a la gratificación del año, deduciendo sólo lo qu» cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulto A 
favor del fallecido será entregado á. sus herederos en 
la forma en que se entreguen los que tengan á^cargo 
del Estado. 
C o n d i c i o n e s que s e e x p r e s a n . 
1? Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
2? Condiciones de robustez y salud neceíaRas 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á cabillo. 
49 Llevar por lo menos aoa años de residencia en 
el paíi 6 babor nacido en 61. 
59 No tener notas desfavorables en tus licencias 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
69 Los menores de veintitrés años tener conson-
limiento paterno. 
79 ¡Seián preferidos. Los licenciados con buona 
nota del arma de Ciballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cierpos de Ve-
lan arios. 
K9 Los individnos de la clase de trompetas qua 
HeHando las condiciones qne se requieren, ingresan 
en t.stos escnadruues, recibirán además una grivtifi-
cación extraordinaria, 
99 L"" qnr no hayan servido en las fi'.as del E-
jérclto n&jeslt r ln los certificados «'e buepa cerdnev 
DIARIO DE Lá MARINA 
JUEYES 25 DE JULIO m 1885. 
L a Eeal Orden de 27 de junio ú l t imo , 
que la Gaceta ha publicado en estos diaa, 
sobre la reciente renovac ión de nues-
t ros Ayuntamientos , pr incipia expre-
sando que " e l caso presente, dada su 
(especialidad, no p o d í a ser previsto ex-
presamente en la Ley Munic ipa l . " A s í 
se demuestra qno en las cficicinas del 
Minis te r io de Ul t ramar , (lo mismo que 
en la S e c r e t a r í a del Gobierno General,) 
ee deaconooian por completo los antece-
dentes legales de la c u e s t i ó n , que inne-
<5e8ariamente procuraba plantearse y 
resolverse. 
Para ev i ta r confusiones, preciso es: 
«establecer desde luego las diferencias 
que existen entre las vacantes que se or i -
g inen en los Ayuntamientos y la lla-
mada r e n o v a c i ó n bienal. Las vacantes, 
que asciendan á la tercera parta del n á 
inaero t o t a l de Ooncejaíea, han do pro-
veerse por elección parc ia l , cuando ocu-
aran medio a ñ o antes por lo menos do 
las elecciones ordinarias. Pero si ocu 
rt iesen d e s p u é s de esa época , y ascen-
dieran a l n ú m e r o indicado, se c u b r i r á n 
interinamente, hasta la primera elec-
c ión ordinaria , por los que el Goberna-
dor de la provincia designe de entre los 
que en tiempos anteriores hayan perte-
necido por elección a l Ayuntamiento 
( A r t í c u l o 46 de la Ley Municipal . ) 
Í I Í Í renovación se hace por mi tad de 
dos en dos a ñ o s , saliendo los conceja-
les mas antiguos. Pera ya sea ordina-
navia ó ya ex t raorAimria , la elección 
de concejales se h a r á por los miamos 
colegios electorales que hubieren he. 
cho la de los salientes. (Ar t í cu lo 45 de 
dicha Ley.) 
Eñ decir que la renovación, aun en ca-
sos extraordinar ios , se ha do hacer 
precisamente por los colegios electora 
les, y nunca por el Gobierno. Las va 
cantes que asciendan á la tercera parte 
del n ú m e r o de Ooncejales, han de cu-
brirse t a m b i é n por elección, si ocurren 
eeis meses antes de la ordinar ia , y solo 
pueden cubrirse interinamente por los 
Gobernadores, cuando sobrevengan en 
é p o c a posterior á los seis meses indi-
cados. 
Puede suceder, sin embargo, que cir-
cunstancias extraordinarias, como la 
a l t e r a c i ó n del orden públ ico ú otra ca-
lamidad, hagan imposible la renovac ión 
de u n A.y untamiento en la época pre-
fijada por la ley. E n este caso es apli-
cable el a r t í cu lo 02 de la Electora l que 
dice: ' 'S i por cualquier motivo no se 
hubiese nombrado el nuevo A y u n t a -
miento para el pr imer dia del primer 
mes del a ñ o económico , s e g u i r á el del 
a ñ o anter ior hasta que la elección se ve 
rif ique, y haya tomado poses ión el nue-
vamente uombrado'" 
E n e l caso que nos ocupa no se tra-
í a de vacantes, sino del aplazamiento 
do las elecciones municipales, hasta que 
se termine la rect i f icación del denso 
electoral, Claro es por tanto que el ar-
t í cu lo 92 ya citado e rado forzosa ob 
servaucia. 
Luego no puede decirse qua el caso 
presente no se hal la previsto en la legis-
lac ión que rige eu ía materia. 
Partiendo de esa premisa equivoca-
da, la Eeal Orden á cuyo examen nos 
dedicamos, busca otros precedentes le-
gales, y cita desde luego las Eeales Or 
d a n é s de 10 do mayo de 1879 y 13 de 
j u l i o de 1881, en que de conformidad 
con el dictamen del Consejo de Estado, 
para los cases de vacantes de conceja-
les oourtidcB en Puerto Eico , no pre 
vistos en la Ley Munic ipa l , so apl icó el 
p á r r a f o 2? del a r t í cu lo 46, en combina-
c ión con el n ú m e r o 8 del a r t í cu lo 7 de 
l a Ley Provincia l , qua es t a m b i é n e) 
n ú m e r o 8 del a r t í cu lo 9 de la de Cuba. 
ÍTo conocemos los textos de las R í a l o s 
Ordenes e xpresadas respecto de Puerto 
Rico; pero las referencias que á ellas se 
hacen en la que estamos examinando 
no abonan su ap l icac ión á nuestro caso 
ooncreto. Si en Puer to Rico oeurrie 
ron vacantes no previstas en la Ley 
Munic ipa l , hoy en Cuba se t ra ta de una 
renovac ión bienal, que e s t á aplazada, 
debiendo en consecuencia continuar los 
Ayuntamientos como estaban, hasta 
que la elección se verificase. Y el n ú 
mero 8 del a r t í c u l o 9 de nuestra Ley 
P rov inc i a l se r ía siempre inaplicable á 
l a c u e s t i ó n debatida; porque textual-
mente, hablando de las atribuciones de 
los Gobernadores de provincias, dict : 
^Supl i r por sí ó por sus delegados la 
acción provincial y la municipal , ya 
nombrando la D i p u t a c i ó n y Ayun ta -
mientos cuando no se r eúnan , ó com 
pletando su n ú m e r o cuando no lo hicie 
ren en el suficiente para tomar acaer 
do, ya supliendo las funciones de las 
mismas corporaciones cuando se negaren 
á ejercerlas, y dando cuenta en todo 
caso al Gobernador general de la l a 
la." 
Ninguna de estas circunstancias con 
curre en el caso actual. E l texto de 
ese precepto es por tanto inaplicable. 
C í t a s e t a m b i é n la Real orden de 31 
de marzo de 1887, dictada de conformi-
dad con el Consejo de Estado, nom-
brando Concejales interinos para el 
Ayuntamiento de E l Basto, (.Navarra) 
hasta la renovac ión ordinaria siguien-
te. S e g ú n vemos en Alcubi l la , (1887, 
p á g i n a 104) se trataba de cubrir vacan-
tes de concejales de dicho Ayuntamien-
to, porque no r e u n í a n condiciones para 
ejercer el cargo; y la Subsec re t a r í a del 
Minister io, con aprobac ión del Consejo 
de Estado, en tend ió que p o d í a autori-
zarse al Gobernador para constituir in -
terinamente la Municipalidad,6n la par-
te de concejales que le faltaba, con una . 
comisión especial que debe r í a cesar tan j ^ n o s las comunicaciones que seguí-
El correepousal agrega que el DIAKIO in-
jurió al general porque éste había insulta-
do á los señorea Conde de la Hortera y 
Amblard. 
Estas cosas ¿las ha telegrafiado el ama-
ble y cortés Marqués de Cervera? 
No lo creemof?. 
Ibamos á decir lo mismo qua el est i 
mado colega, esto es, que no c r e í a m o s 
que semejantes extravagancias las i i u 
biera telegrafiado el señor M a r q u é s de 
Cervera, c ú a n d o é s t e puso en nuestras 
luego como hubiese t é r m i n o s hábi les de 
cumplir el precepto legal; psro que AN-
TES procedía obtener una certificación 
comprensiva de todas las personas que 
hubieran tenido voto para concejales, 
y de entre ellas, si no estuviesen inca-
pacitadas, elsgir loa de mayor n ú m e r o 
de su f rag io para proveer las vacantes 
hasta la p r ó x i m a renovación, y que si 
tampoco faese esto posible, se nombra-
ran entonces vecinos que reunieran la 
cualidad do elegibles, s e g ú n las listas 
del censo electoral. ¿Y es posible creer 
que esto basta para suspender ios efec-
tos del a r t í cu lo 92 á que nos hemos re-
ferido? 
Cí tase igualmente la ley de dos de ma. 
yo de 1889 que ap lazó hasta diciembre 
de aqnel año las elecciones municipales, 
proveyendo entre tanto en interinos los 
cargos do loa Concejales que d e b í a n 
ceaar legalmente. E^ta ú l t i m a c l áusu l a 
no e s t á sufieientemento explicada en la 
R. O. E l a r t í cu lo 7? de la Ley de 2 de 
mayo dispuso que los Ayuntamientoa 
exia tentcü Timbrados con infracción de 
los a r t í cu lo s 35, 37 y 42 da la Ley M u -
nicipal , no in tervinieran en las nuevas 
elecciones, y fueran sustitaidoa por 
concejales qua no adoleciesen en su 
elección de los vicios indicadoa. L a 
cita ee, pues, contraproducente; porque 
prueba que se necesitaba una ley ex 
presa, no una mera R. O., y motivos 
tan atendibles como la infracción de 
aquellos a r t í cu los , para dejar momen-
t á n e a m e n t e sin efecto el a r t í cu lo 92 de 
la Ley Electoral. 
C í t a se por ú l t imo la R. O. de de 
enero de 1889, que es t a m b i é n inapl i-
cable á nuestro caso. Decretada j u d i 
cialmente la su spens ión de los conce-
jales del Ayuntamiento de Alber ique, 
el gobernador de Valencia n o m b r ó i n • 
terinos, los cuales dir igieron en mayo de 
1887 las elecciones para la renovación 
de la mi tad de la Corporac ión . Q u e d ó 
el Ayuntamiento compuesto de los con-
cejales elegidos y de la mi tad de los i n 
terinos, y se p roced ió á la des ignación 
de cargos. Pero abaneltoo loS conceja-
les suspensos y reintegrados en sua 
funciones, presentaron propoaic ión para 
t que ee efectuase de nuevo la elección de Alcalde, Teniente de Alcalde y otros 
funcionarios. E l gobernador do Valen 
cia, por v i r t u d de alsada interpuesta, 
dec la ró nula la anterior elección. L a 
R. O. citada revocó esta providencia, 
resolviendo que los concejales interinos 
t e n í a n i d é n t i c a s facultades que aque-
llos á quienes s u s t i t u í a n . Como en la 
cues t ión del d í a no hay suspens ión j u -
dicial , n i motivo legal para el nombra-
miento de interinos, no vemos r azón 
para ajustamos a l caso resuelto por la 
R. O. citada. Q u i z á s intenten aprove-
charse de l a r e s o l u c i ó n contenida en 
ella los Alcaldes con el propdsito^de 
permanecer en sua puestos, aun des 
puós de verificarse las elecciones hoy 
aplazadas; pero si la Ley do Bases se 
aplica de buena fe, no p o d r á evitarse 
que las Diputaciones provinciales re 
suelvan, con ape lac ión al Consejo, é s t a 
y otras "cuestiones relat ivas á la cons-
t i tuc ión de los Ayuntamientos , inci-
dencias de elecciones, capacidad de los 
electos y demás análogas ." (Base 1" pá-
rrafo 4°). 
Mucho m á s tenemos que a ñ a d i r sobre 
el modo y forma en que ae expid ió y 
cumpl ió la R. O. que comentamos; pero 
habreraoa de aplazar para otro d ía las 
observaciones que aun se nos ocurren. 
Mientras tanto, debemos dejar asentado 
que ninguno de los precedentes adu-
oi loa en la R. O- citada basta para jus-
t i f i j a r una medida contraria á la clara 
inteligencia da los a r t í cu los 45 y 46 de 
la Lay Munic ipa l y al terminante pre 
cepto del 92 d é la Electoral. 
PL 
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K O V E L A O K I G I X A L D B 
P I E K R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por " K l Cosmos Editorial," 
Be halla de venta en la ¡ibreiía L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—¡Sí para herirle á é l l . . . ¡que no 
me h a b í a causado nunca n i el menor 
pesar!.. . ¡A é!, q u e . . . 
—Bueno, sí, pero dispensad. . . 
Y con mucho tacto el magistrado la 
volv ía á la s i tuac ión actual, obligando-
l a á repetir lo que h a b í a h e c h o en aque-
l la fiesta, comprend ía que h a b í a estado 
•allí como una loca, pero incapaz para 
cometer un crimen. 
Por lo demás , ella no se acordaba 
con certeza de nada mas que de que 
h ab í a visto á su marido caer ensangren-
tado á sus pios. 
Y después de las preguntas que laa 
gentea le hab í an dir igido, hablando so 
bre todo de su hermana y de su cufia-
da, que se hab ían encontrado allí . 
Y se acordaba de haber visto un 
hombre disfrazado de este modo, que 
h a b í a pasado bruscamente delante de 
ella en el momento de oir el gr i to de-
sesperado de su marido. 
E n aquel momento tuvo un f aerte ao-
caso de tos y Lorenzo cor tó aquel inte-
rrogatorio. 
—Caballero, las fuerzas humanas 
tienen un l ímite . 
Y ayudado por su mujer "se llevó a la 
desgraciada condesa de Saint • Her-
Deseosos de satisfacer la natural an-
siedad del públ ico por conocer cuantas 
noticias de la guerra, y principalmente 
de Bayamo, BO reelban, repartimos ano 
che un Suplemento conteniendo las car-
tas de Manzanillo y Santiago de Cuba 
que van en otro lugar de la presente 
edición. No e x t r a ñ e n nuestros sus-
criptores no haber recibido ese Suple-
mento, pues á la hera eu que é s t e vió 
la luz se hizo imposible efectuar con re 
gularidad el reparto del mismo, y pre 
ferimoa dis t r ibuir lo gratia en loa sitios 
más concurridos de la población. 
«míV «rs» 
!3 
El "IFÍO" y " i 
A y e r pub l icó L a Discusión lo que 
sigue: 
EL "HERALD." 
¿De dónde habrá sacado el corresponaal 
del Herald en la Habana que el día 6 el 
DIARTO DI? I-A MARINA publicó un artícu-
lo contra ol general Martínez Campos, con 
ÍDjurias grofloras? 
moud, al mismo tiempo que h a c í a una 
seña al magistrado ind icándo le quevol 
ver ía en seguida para darle las e x p l i -
caciones que pudiera necesitar. 
Cuando el Sr. Desmarets se r e u n i ó 
al magistrado, é s t e se paseaba muy 
perplejo, y en seguida d i r ig ió una mi-
rada sospechosa al banquero. 
D e s p u é s , durante una hora estuvo 
haciendo preguntas acerca de su her 
mana, de su cufiado, su fortuna, hoy 
dilapidada, la fortuna de las n i ñ a s desa-
parecidaB, y las querellas que h a b í a n 
tenido lugar entre loa dos c u ñ a d o s . A 
cada nna do aquellas preguntas ve ía el 
b i t quero que el comisario se extreme-
cía, y de spués que fijaba en él miradas 
extrafiaf; fioalmente, al ver que las pre 
cipitaban y herido en su amor propio el 
banquero, exc lamó: 
—¿Sospecháis acaso de mí, caballero? 
—No, no,—afirmó el comisario.—-Que-
r í a solamente aclarar Os doy las 
gracias, osballerc; hasta m a ñ a n a . 
Cuando Desmarets se e n c o n t r ó solo 
dijo con ind ignac ión . 
—¡Demontre l ¿es ta rá loco ese comi-
sario? 
Pero viendo á su mujer que se acer-
caba dominó en saguida su emoción. 
Esta empezó primeramente por abra-
zar á su marido, l l amándole "querido 
mío" , porque segu ían aun a m á n d o s e 
como n iños , á pesar de los doce años 
que llevaban de matrimonio. 
D e s p u é s añad ió : 
— A i fin duerme la pobre Enriqueta. 
—¿Y Heliei? 
—tíl módico no le abandona n i un 
momento. 
veces ocurre que en las ú l t i m a s sema-
nas se transforma de un modo completo 
el aspecto de los campos. E l eolo re-
sultado de que se puede responder es 
la reducc ión del iO al l á p ^ en los sem-
brados. 
E n loa otroa pa í se s de Europa en que 
ee cul t iva la remolacha, la temperatura 
de la ú l t i m a ¿quincena ha sido propicia. 
En general, la s i tuación, aunque no tan 
buena como el a ñ o pasado, ea satisfac-
toria . 
damenta publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i estimado amigo: 
Con esta fecho digo á L a Discusión lo si-
guíente, que le ruego sa digne publicar. 
Dándoles mil gracias me repito de usted 
afftno. amigo, E l Marqués de Cervera y de 
Villa Itre. 
Sr. Director de La Discusión. 
M i estimado amigo: 
No necesito afirmar á usted que tiene ra-
zón al asegurar qua yo no soy capas de co-
municar al Nezo York Herald noticia que 
lastimase en cualquier forma que sea los in-
tereses de mi patria representada en esta 
Antilla por ol distinguido General Martí-
nez Campos. 
Por costumbre, por tradición y por leal -
tad estuve siempre y estaró mientras viva 
al lado de las inetitueioues; y si ellas inou 
rrleran en error, lo lamentaría en el fondo 
de mi alma, pero no lo denunciaría, y mu-
cho menos en periódicos extranjóroa, por 
que entiendo que mancha arrojada sobre 
España, vendría á manchar nii propia 
frente. 
No es verdad qúe el D i ARIO DE LA MA-
RINA haya injuriado al General Martínez 
Campos, á quien todos los españoles quere-
mos y respetamos. Es la esperanza de to-
dos. 
El DIARIO se inspiró siempre, como to-
dos los periódicos de esta capital, Gfi altos 
principios do patriotiémo. 
Para mío coÍTóspondencias me inspiro en 
la opinión general representada por la 
prensa, y puedo asegurar como caballero 
que sólo da ella me he ocupado para hon-
rarla y enaltecerla cuanto merece. 
Hoy he pedido al New York Herald la 
rectiñeacióD. do la noticia dada en lo refe-
rente al DÍARIO DE LA MARINA. 
Soy de Vd. con toda consideración afmo. 
buen amigo q. b. s. m. 
E l Marqués de Cervera 
y de Villa I tre. 
Julio 24 de 1895. 
Y a habrá visto el señor l ¿ a r q u é a de 
Cervera y de Villa I t r e , q ú e n i Un solo 
momento dñdaoioa de aü rect i tud y a-
mor á la verdad, aun sin necesidad do 
sus exp l í c i t a s declaraciones, porque las 
calumnias que el Hera ld tuvo por con-
veniente insertar contra nosotros no po 
d ían ser sino obra exclusiva de gante-
cilla mendaz, cuyos juicios y comenta 
rios acostumbramos siempre á condenar 
al m á s absoluto desprecio. 
———•——- ----.jiji^ - Q r r 
f 
A y e r á las tres da la tarde l legó sin 
novedad á la C o r u ñ a el vapor correo 
Montevideo. 
E u la tarde de ayer ha sido puesto 
en l ibertad nuestro querido amigo par 
t icular y compañe ro en la prensa, el 
señor D . Manual M a r í a Coronado, di -
rector de L a Discusión. 
Mucho nos complacemos en dar esta 
noticia al públ ico , as í como en felicitar 
al interesado y á sus estimables com-
p a ñ e r o s de r edacc ión . 
me 
A las tres y media de la tarda de a-
yer fondeó en puerto, procedente de 
O a y o U n e c o , <il G r a o e r o de g u e r r a ame-
ricano At lan ta al mando del c a p i t á n Sr. 
B . J . Oroimvell. 
A su entrada hizo el correspondiente 
saludo á la Plaza y á nuestra marina 
de Guerra, saludos contestados por la 
fortaleza de la C a b a ñ a y el Magallanes. 
U FIESTA DEL 
Nuestra. Satit ' i Iglosia Catedral cele 
bra hoy, 25, con función religiosa, á latj 
nueve de la m a ñ a n a , la festividad de 
Santiago Após to l , Patrono da E s p a ñ a . 
Y deseando el Exomo. Sr. Gobernador 
General, encargado del despacho, qua 
dicho acto revista la mayor solemnidad, 
se ha servido diaponer sa inv i t e por 
modio de la Gaceta á las Autoridades, 
Corporaciones, Sres. Grandes do Es 
p a ñ a . T í t u lo s de Castil la, Caballeros 
Grandes Cruces, Gentiles Hombres, 
J^fea y Ofiaiales del E jé rc i to , Marina, 
Voluntarios y Bomberos, que es tén 
francos de servicio, y d e m á s personas 
caracterizadaa que deban concurr i r á 
laexpreaada ceremonia. 
LA BEMOLACHÁ M EUROPA. 
S e g ú n vemoa en el Journal des Fa-
hricants de Sucre correspondiento ai 10 
de ju l io , la temperatura media de los 
ú l t imos d í a s de jun io fué de 1805 con-
tra 19O0 en 1894 y 21^1 en 1893. L a 
temperatura fué muy calurosa y el cielo 
estuvo frecuentemente nebuloso y con 
tendencias á la tempestad. 
E n general los cultivadores se quejan 
ahora de la falta da humedad y "partí 
cnlarmenta para la remolacha se r ían 
muy titiles l luvias copiosas. 
L a temperatura de los primeros d í a s 
do ju l io ha sido por t é r m i n o medio 1G04 
contra 20° en 1894 y 21^8 en 1893. H a 
revestido un c a r á c t e r puramente esti-
val y han seguido las tendencias tem 
pastuosae; bien que en definitiva las 
descargas eiéctr ioas han sido raras. E l 
desarrollo de las plantas ee verifica, por 
lo general, en buenas condiciones, pero 
sigue echándose de raenoa la l luvia . 
Eu conjunto loa sembrados muestran 
r t í tmso con relación al a ñ o anterior, 
pero su estado ca muy satisfactorio si 
se tienen en cuenta las difiaultades del 
comianzo. E n cuanto á decir lo qua será 
el rendimiento to ta l y la calidad del 
producto, nada puede aventurarse en 
los ac túa le s momentos, pues muchas 
— Qaa desgracia ser ía si 
L a señora Desmarets movió colérica 
m e n t ó l a cabeza; sen t í a pocas simpa-
t í a s por los maridos qua e n g a ñ a n á sus 
¿nnjerea. 
—Verdaderamente — dijo ~- ser ía de 
sentir; pero d e s p u é s de todo 
No, no t en ía valor para compadecer-
la. Toda en(s impat ía se d i r ig ía á aque 
Ha pobre Enr iqueta y á aquellas dos 
n iñas , de laa cuales ha tiempo espera-
b i ser madre 
—Pero laa e n c o n t r a r á n ¿ve rdad , Lo-
renzo? 
—Sí , sí , esperémoslo - r e a p o n d i ó . 
Y añad ió con t r í s t ézá : 
—¡Quer ida míal ¡Yo que te h a b í a 
t r a í d o á ÍTiza para que te divertiesesl 
—Con t a i dé que no tenga que cui-
dar á m i c u ñ a d o 
S e n t í a un gran despecho, y no tra-
taba de ocultarlo contra aquel que se 
burlaba de su dicha tan t ranqui la; con-
t ra aquel qua se r e í a del aspecto bur-
g u é s de su marido. Y se separaron. 
E l la fué á cuidar á la enferma y él se 
reclinó en una butaca. 
U n silencio profundo re inó eu aque-
l la casa, t an alegre el dia anterior, tan 
llena de sonrisas aquella misma maña-
na a l salir el sol. 
V I I 
L A INDIGNACIÓN DE LA DUQUESA. 
Viuda , extremadamente rica, sin h i -
jos, la duquesa de Zamargo, se deeper-
taba todos d í a s sonriente, con gran ale-
g r í a por ver una vez m á s aquel h o m o -
8) so! de Medi t e r ráneo . BUbía p,ido 
muy v iva , muy bonita, oou mucha de 
José Miró y Anoria. 
Ju l io 25 de 1815. 
E n esta fecha nac ió en C á d i z don 
J o s é Miró y Anor ia , pianista de gran 
méri to por su corrección y elegante es-
t i lo . A la edad de catorce años l legó 
á P a r í s , y all í , bajo la dirección primero 
de Kalkbrenner, y d e s p u é s da Thal-
bftrg, hizo oatudioa que le dieron gran 
dea conocimientos en el arte, y el más 
completo dominio del iuatrumento. 
E l profesor de canto Manuel G a r c í a 
lo eligió para a c o m p a ñ a n t e de sus dis-
c ípuíos , as í como t a m b i é n lo elidió la 
Ma l ib r án para pianista de sus concier--
toa. 
Miró tocó varias v e c e a e n B a r í s y , en 
otras ¿ r a n d e a ciudades de Francia, l u 
glaterra y Bélg ica , siempre con aplau-
so. 
E n 1842 hizo un viaja á E s p a ñ a , y 
eu ella, ante esclarecidos profesores y 
un públ ico de inteligentes, d ió á co-
nocer la nueva escuela de Thalberg. Y 
tocó t a m b i é n en Palacio, recibiendo de 
manos de la reina la cruz de laabel la 
Catól ica . D e s p u é s fué á los Estados 
Unidos, recorr ió sua principales ciuda-
des, haata que en 1843 llegó á esta ciu-
dad, en donde se hizo oir, con un éxi to 
indeacriptibla, en varios coneiertou p ú 
b'icos y privados. 
Miró era un gran pianista, en toda 
la acepción da la palabra, podiendo da-
cirsa de él lo que de D . Federico Ma 
drazo: "qua r e spe tó demasiado su ta 
lento y su profesión para descender 
de los dominios del arte á loa do la i n 
dustria.^ ( • , 1 
E n 1844 fué nombrado director d é l a 
la sección de música del Liceo do la 
Habana, e jecutándoao en su época, por 
los aficionados de aquel ins t i tu to , y ba 
jo su dirección, las ó p e r a s L U C Í Q , P u r i 
taños, Norma, Sonámbula/, Aaa Bolena y 
E l P i r a t a ; as í como el Stabat de É o s 
sini, y una mu l t i t ud de conciertos bien 
superiores, por cierto, á loa que hoy se 
hacen. 
E l señor Miró fué durante a l g ú n 
tiempo, profesor del gran pianista Es 
padero, y oaaó en esta ciudad con una 
notable afioiouada, la Sra. D^ Ursula 
Devil le, hoy profesora de canto. 
En 1852, ó poco d e s p u é s , hizo un v ía 
ja á la P e n í n s u l a , y á su paso por Ma-
dr id fué nombrado profesor del Conser-
vatorio, y a l g ú n tiempo d e s p u é s , de 
SS. A A . E R . los Duques de Montpen 
eier. Mur ió en Sevilla en octubre 
de 1879. 
MÍC1Á8 DS U GIIERB 
T E L E G R A M A G P I C I A L . 
Segúu parece. L a Lucha, de periódico 
republicano suelto, autonomisba no afi-
liado y demóc ra t a incoloro, ae h i con» 
vertido en Gaceta de la Habana, con 
derecho exeluaivo á insertar, antea que 
ninguna otra publ icación, laa noticias 
do ca rác te r oficial. 
Solo as í noa explicamoa que única-
mento á L a Lucha QQ le ha j a propor-
cionado, eu laa oflyinaa del Gobierno, 
el parte oficial enviado por el General 
en Jefe al C a p i t á n General, dándole 
cuenta da la gloriosa acción do Valen-
zaela. 
O aerá que tal vez crean en dichoa 
Centros que L a Lucha, por su inmaou 
lado abolengo pat r ió t ico , es el úa ico 
diario cujaa oolumnaa deben ser hon-
radas con la confirmación oficial de las 
heroicas hazañas que diariamente rea-
lizan nuestros bravos soldados, en su 
lucha tenaz y gloriosa oou loa correli-
gionarioa de D.Juan Gualberto Gómez. 
He a q u í el parte del Ganeral en 
Jefe: 
" A l Capitán General, el General on Jefe. 
Veguitas 20 de j u l i o . 
El 12 salí de Manzanillo para Voguitas y 
Bayamo, En Manzanillo tuve noticias con-
tradictorias. 
En Veguitas supe que Maceo estaba cer-
ca de Bayamo con numerosas fuerzas. 
Yo llevaba 1,500 hombres. No me pare-
ció honroso el desistir: creí que exagera 
ban el número y seguí lá marcha, encon-
trándolos cerca de Peralejos, tres leguas al 
sur de Bayamo. 
La columna era mandada por el malogra 
do general Santccildes. Muerto éste, tomé 
yo el mando. El combate fué rudo: el te-
rreno desfavorabilísimo. El enemigo tres 
veces superior, tien municionado é inteli-
gente. 
Eatílbamos rodeados de fuego por los 
cuatro costados y hubo dos momentos do 
peligro. El fuego duró cinco horas y una 
más do hostilidad á la retaguardia. 
Nuestras bajas: el bizarro general Santo-
cildes, su ayudante, teniente D. José Soto-
mayor, capitán D, Ensebio Tomás, muertos, 
y 25 soldados. 
Heridos; teniente coronel D. José Vaque-
ro, capitán D, Luis Robles, primer tenien-
te don Francisco Sánchez Ortega y leve 
capitán Travesi y 94 individuos de tropa. 
Las bajas de ellos no las puedo precisar. 
Dicen que pasan de 300. 
Con lo penoso de la jornada y el combate 
no bás ta l a un dia de descanso y desistí de 
salir por tener además noticias de que ha-
bía llegado Josó Maceo el dia siguiente con 
1,500 hombres y haber reelutado á la fuerza 
todos los paisanos, teniendo que organizar 
mucho en Bayamo, y no tener mumeiones 
do repuesto. 
Avisé á Holguín y Cuba para que vinie-
sen fueizas y poder racionar Bayamo ú ope-
rar si admitían combate. Saároz Valtlés lle-
gó ayer, 2.1, con 1400 hombres, y hoy he-
mos salido para Veguita. Lachambre tuvo 
ayer fuego on Barrancas, de poca impor-
aquelia " g r a u i á ' que ta uto aprecian los 
españoles , pero j a no le quedaba m á s 
que un gran encanto y una voz infan 
tul, que contrastaba mal con su obesi 
dad, que aument iba de año en año . A l 
d ía aiguiente do los sucesos del Corzo,, 
empezó á llamar á l a s diiia da la m a ñ a 
na, nadie eataba dispuosto. Pero e l 
t imbre con t inuó llamando furiosamen 
te sin in t e r rupc ión . Por fin sua don 
celias se precipitaron en su cuarto, di 
ciéndoee, qua Ja aeflora deb ía haberse 
etiuivooiido, paeato que no eran a ú n n i 
Jas once, pero en el apóst rofe que la 
duquesa loa dir ig ió en español , com 
prendieron que h a b í a tormenta y sa ca, 
l iaron para que pasara. 
—¡Le F í g a r o ! ¡Le GauloisI en se 
guida. 
Laa doncellas corrieron hacia el sa-
lón y volvieron llevando los per iódicoa 
que la duquesa sentada en su lecho, em-
pezó á devorar f rené t icamente ; su im-
dacieiícia empezó á recrudecerse. 
—¡Ahí caramba, ¡estos per iódicos son 
t mtoal no dicen nada. 
Pero de repente empezó á re í rse: 
— ¡Yo si que soy tontal 
Acababa do reflexionar que los pe 
per iódicos parisienses, habiendo salido 
el dia antes, no p o d í a n dar noticias de 
lo que hab í a ocurrido on Niza el dia an 
terior á las nueve de la noche. A s í es 
que ordenó : 
— I d á buscarme los per iódicos de 
Niza Le Pe t i í Marsellais pronto.... 
p r o n t o . . . . 
Éfctos qua h a b r í a n sido impresos des-
p:Ms b i r i d i a noche, p p d r í a u darle al-
guna noticia. 
tancia, y hoy ha ido á Bayamo por el cami-
no que seguí el otro dia. 
Mañana iré á Manzanillo, 
Trasmita V. E. esto parte al ministro de 
la Guerra.—C * MPOS." 
D E S D E O R I E N T E 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR OOEl iKO. ) 
Manzanillo, 22 ju l io de 1895. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA. MABINÁ. 
Seguramente, mi querido amigo, es-
t a r á usted impaciento por tenar not i -
cias de lo qua ocurro eu B i v a m o ; pero 
su impaciencia tiene que aurar , por-
que carecemos de ellas oomo ustedes. 
L a a c c i ó n da V a l e n z u e l a . 
Para suplir noticias propias, voy á 
á inclui r en esta las qua d ió ayer eu 
sus columnas Jüa ?7>mfo de esta locali-
dad. Helas a q u í : 
"E l día 16, á las doce del día, entraron 
en Veguita las dos carretas que el Coman-
dante de Armas do dicho punto mandó, 
con orden de reoogor los heridos extravia-
dos de la liatalla líbradajen/StoW^.y traje-
ron cinco heñdos, ni únó niás, ni uno me-
h'oB. 
tJn amigo .nos dice, qúe oyó decir á los 
heridos que fueron recogidos y curados en 
los primeros momentos par los insurrectos', 
qúe vioron al cabecilla Maceo, y que éste 
los trató con carino y dió orden de que in-
mediatamente mataran gallinas para ha-
cerles caldo, deepuós de llevarlos á cas a 
del humanitario Sr, Salgado. 
Cuentan los heridos,; ponderando el he: 
roismo del malogrado GsneralSantocíldes, 
que atravesado el pecho por dos balazos, 
seguía dando valor, mandando y entusias-
mando á los suyos con la mayor serenidad: 
" M i General, que está Vd. herido, qm se 
desangra Vd., retírese," le decían sus eolda-
dados; y él impartónito continuaba en su 
puesto de más peligro, y siempre avanzando 
les contestaba: "Nada, hijos míos, esto no 
es nada, dos arañazos, cosa leve: ¡arriba! 
hijos míos ¡¡faego!!"fpero,,. un tercer pro-
yectil que le penetró por encima de una 
ceja, le atraviesa el cráneo y cayó al suelo 
en seguida I 
La tarde del 15 se oyó perfectamente 
desdo Salís un fuego nutrido acompañado 
de cuatro estampidos de cañón, en direc-
ción de Bayamo, y se dijo que f|}ó á upa 
caballería insurrecta qúe pasaba muy cerca 
de la población, que suponen deben baber-
les hecho daño. 
Por las noticias que van llegando de per-
sonas quo nos merecen crédito, han sabido 
que en este combate,, los insurrectos, á me. 
diados del fuego, fueron retirando cadáve-
res del campo de la acción sobre unos cien. 
4o veinte, ignorándose los que retirarían 
después, y terminado el ataque salieron á 
conducir á cierto barracón unos cien bori. 
dos y que éstos decían: 
"¡Caidado con los soldaditos: parece que 
tienen máquinas en las manos para tirar 
balasl ¡Nos han fastidiado! 
"Parece imposible que esas gentes se ha-
yan escapado; pero qué caramba, si cuan-
do ellos afincaban la rodilla en tierra, ni 
Cristo les podía levantar y disparaban ba-
las á millares." 
Se ha confirmado la muerte del valiente 
capitán don Ensebio Tomás, del Kegimien-
to Isabel la Catóiicaj quedó gravemente 
herido en el campo de batalla, falleciendo 
á las pocas horas; una persona caritativa 
mandó hacer un ataúd, en él depositó ol ca-
dáver y lo enterró. 
No se sabe de ningún otro Jefe muerto, 
ni oficial, más que este Capitán y el Ayu-
dante del General Santocildes, don Josó 
Sotomayor. 
El General Martínez Campos permanece 
aún en Bayamo, ignorándose completamen-
te sus pretensiones y la salida de dicho 
punto. 
Se dice que laá huestes de Maceo están 
retirándose do las cercanías de Bayamo, 
apostándose en las lomas, y quo la idea que 
llevaban los insurrectos cuando atacaron 
era la de apresar al invicto General Martí-
nez Campos, y por la inteligencia de|uno de 
los prácticos de la columna, que les bizo 
uua guiñada y cortó el camino por dentro, 
ganándoles media legua hasta ponerlos eu 
buen lugar do defensa, fué como pudieron 
burlarse do las secretas redes que tenía bá-
bilmente tondidae el enemigo. 
Muchos soldados entraron en Bayamo sin 
municiones, p o r hAhor las agotado todas. 
Oíoose que es exhorbítanta ei número üa 
reses y cerdos que han necesitado matar 
loa ranchos de insurrectos en esos días, en 
laa cercanías |de Bayamo, Bueicito y Ba-
rrancas.*' 
E l general on B a y a m o . 
Volviendo á mis noticias, la di ré qua 
aun cuando oftoialmento nada so sabe, 
por noticias partioularaa sé que el ge-
neral Campos no tiene novedad; que el 
enemigo al sitiar la población, se l imitó 
á pretender aproximarse á las orillas y 
hacer algunos disparos, v k t o lo cual 
por el general en Jefe, m a n d ó que se les 
t i raran unos t i r i tos de cañón, !o que en-
tibió an gran modo el ardor bélico de 
los enemigos, l imi tándose á andar mo-
lestando por los alrededores, pero sin. 
intentar nada serio. 
Chongo K i v s r o . 
Por persona que presume estar bien 
enterada y que se ha i l t en contacto 
con gentes del campo que van y vienen, 
sé que Ohongo Eivero, quo sus t i t uyó á 
Amador Guerra en el mando de su 
gente, e s t á á unas cuatro leguas de 
&qaí, hacia Jibacoa, y que t ambién ha 
Ikgddo Salvado Rios, quo manda asi-
mismo numerosas íueorzAS de esta zona, 
Todos estaban en Bayamo y aBistierou 
al ataque al General en Jefe. 
Maceo. 
Los que tales datos me dan aseguran 
que Antonio Maceo se re t i ró hacia Üu 
ba, mandado á buscar por su hermano 
J o s é . 
E l Ocrresponsal. 
(POB CORREO.) 
Santiago de (Juba, 17 de j u l i o \ 
de 1895. ] 
Sr. Direcbor del DIARIO DB LA M A R I 
NA. 
M u y eeñor mió: 
A t a q u e a l Cobre. 
Gomo á las once de la m a ñ a n a del dia 
L8 del actual so presentaron á las puer-
tas de la v i l la del Cobro anos 200 hom-
bres^ entre ellos cabal ler ía , é intentaron 
ÍjOmáí 'a vill», hiriendo á un guerrillero 
que estaba de centinela eu el campana-
rio. Parece qua el án imo de los insu-
rrectos era atraer fuera de la v i l l a á la 
guerrilla, que en un ión de la fuerza des-
tacad*, se hizo fuerte en la sólida 
—¿Se ha levantado miss Barclay?— 
p r e g u n t ó á ona de sus doneailas. 
~ Sí, señora duquesa, se e t t á pasean-
do por el j a r d í n . 
—Decidle quo la estoy esperando. 
E l c a r ác t e r esencial de la duquesa, 
era la bondad, la compas ión que sen t ía 
por todas penas, pero con especialidad 
poi.' las de loa enamorados. Sen t í a algo 
asíjeomo, un remordimiento, porque Lao 
nida h a b í a conocido en su casa al con 
do de S.dnt-Hermondj asi es que creía 
que tenía el deber de consolarla, que 
dandi) muy sorprendida cuando vió á 
Lnonida adelanteree hacia ella sonrien-
te, i jo presentando n i el menor s ín toma 
da agi tac ión n i de decaimiento. 
— ¡ ü u á n buena sois, mi querida seño 
ra, por haberme hospedado esta noche 
en vuestra casal 
—¡Ah! querida mía, eso es muy natu-
ra l ¡Los trenes de Cannes salen tan 
llenos de gente en esta época da Car-
nava5! Y a d e m á s 
Y la atrajo un poco hacia su pecho. 
— Se me figura que no os desagrada-
r á tener pronto noticias Vuestro 
corüzonci to ha debido esperimontar una 
buena saeudida. 
Leonida se ext re insc ió involuntar ia-
mente. 
—Sí , me impres ioné bastante. 
Pero enseguida añad ió : 
—Me impres ioné oomo todo el mun-
do E l conde de Saint-Hermond era 
un hombre encantador. 
¡Ah, Dios miol H a b l á i s de él co-
n o d ya hub'eBe muerto, ¿Acaso ha 
b§M p bidp ale«''? 
—¿YQ?, . , , IMa,* , , Y pido á Di08t 
casa ayuntamiento, d e í d e donda fué 
rechazado el enemigo, que r e t i r ó sus 
bajas. 
Ataque á Guand&s. 
E l destacamento de Guandas, en B a 
racoa, fué atacado por fuerzas rebeldes, 
siendo rechazadas. E l Teniente Coro 
nal Zamora, que salió á castigar la par -
t ida , no llegó á encontrarla. 
Encuentro . 
Fuerzas de guerril la del Teniente 
Coronel Tjyeda, al mando del Coman-
dante P u ñ e t , encontraron y batieron 
una par t ida insurrecta entre el Corojal 
y los montes de Santa E i ta , causándo-
le 2 muertos y 1 herido, recogiéndole 
igual n ú m e r o de armamentos y mache-
te?, 7 caballos con monturas, p rovis io-
nes y dos prisioneros. Ent re los muer-
tos figura Juan Gómez y herido grave 
Ismael de los Reyes. 
E n e l ingenio "¿Santa Ana."" 
B u los claros del ingenio "Santa A -
na" encon t ró el dia 15 del actual la 
guerril la de San Luis á unos 40 ginetes 
enemigos, haciéndoles 2 muertos y G 
heridos, comprobados. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
E l dia 19 tomaron posesión de sus 
cargos, de spués del juramento de ley, 
el Alca 'da de esta ciudad don Antoo lo 
Balar t y loa cinco Tenientes de A l c a l 
de, todos da l a familia conservadora, 
gracias á la voluntad do Dios 
R e n u n c i a s . 
It ioieron reauuoia de sus cargos los 
concejales reformistas don Pablo Pa 
flallas, don R' imón Cros y don Anton io 
Polanco, a cep t ándose solamente las de 
los dos primeros. 
También renunciaron loa concejales 
autonomistas don Lino H o r r u t í n e r y 
don J o a q u í n Vil ia lón, a cep t ándose so-
lamente la del primero. 
Paro entiendo qua los ooncejales de 
uno y otro partido so proponen no con-
cur r i r á laa sesiones; as í e s t a r á n los 
conservadores solos y en completa l i -
bertad, sin temor á protesta n i oposi-
ción inú t i les y no t e n d r á n necesidad 
da concurrir en d í a s de sesiones, á to-
mar asiento en los escaños del públ ico 
para desde allí llevar la batuta como 
maestros de ceremonias, el doctor San-
tos Eoay n i el señor don Electo He-
rrera. 
Censura . 
Por el Gobierno C i v i l se ha comuni-
cado á los per iódicos de esta localidad 
quo no p o d r á n insertar notioias refe-
rentes á la guerra sin que antf s sean 
fiscalizadas por el Gobierno, as í oomo 
tampoco p o d r á n reproducir les que 
traigan los periódicos do la Isla siu Ha 
nar este requisito. 
Igualmente se les hizo saber al d i -
rector de L a Pa t r i a que los cables que 
recibe para su inserción t e n d r á n qua 
someterse igualmente á la censura. 
Qoulet. 
Se ha confirmado la muerte del cabe-
cilla Alfonso Goulet, en la acción de 
"Valenzuela." 
E l corresponsal. 
(De nuestro/Siípie/we/tío de anoche») 
ASESINATO EN SANTA CLARA. 
Como á laa tres de la tarde del do-
mingo, y estando en la escogida de ta-
bacos que posee nuestro d ignís imo 
presidente don Sabino G. Coya, l legó 
un joven de aspecto s impá t i co , peio 
muy mal vestido y en peor cabalgadu 
ra, quien dijo que hab í a salido de su 
finca Tres Palmas, barrio de Maaía Ro 
d r íguez , para dirigirse á ó s t a y que ha 
biéndose encontrado en el camino una 
partida de insurrectos, lefhabían quita 
do su magnífico caballo con su buena 
montura y arreos, dándo le en cambio 
el mal penco que t r a í a y su peor mon-
tura. E l indiv iduo que hac ía esta na 
rreción se llama don FéHx Gnerra, 
part idario de dicha finca Tres Palmas, 
d é l a propiedad del citado don S í b i n o 
y el cual hab ía servido de p rác t i co á 
nuestras tropas on la pasada gnerra 
E l mencionado Guerra regresó esa 
misma tarde á su finca. A pooo de es 
tar an alia sa presentaron de 8 á 10 
hombres armados, los que preguntaron 
por él é hicieron que les acompañase 
después de haberse dado á conocer. 
Ya fuera de la casa, lo iatiraaron 
para que sirviese de prác t ico en una 
fuerza insurrecta. 
Los asesinos de Guerra, en vista de 
que és te no quiso seguirles, aprove-
chando llegar 6 nna cerca la mandaron 
á echar pie á tierra. E l desgraciado 
as í lo hizo, y en ese momento le ases 
taron tan b á r b a r o machetazo entra al 
cuello y al hombro qua la separaron la 
cabeza del cuerpo. 
Deja en la mayor miseria una espesa 
y 10 hijos pequeños . 
ASCENSO. 
E l Teniente Coronel de In fan te r í a 
don J o s é G a r c í a Delgado, Director do 
la Academia Preparatoria M i l i t a r de 
esta Isla, ha sido ascendido al empleo 
de Coronel, quo ya le h a b í a correspon-
dido hace tiempo. 
PRISIONEROS. 
Dice E l Globo de Santa Clara: 
"Ayer, 22, ingresaron en la Cárcel de es-
ta ciudad Jesús Castellano, Estanislao Boa-
monte, Manuel Rodríguez y el moreno Co-
ferino Díaz, todos vecinos del provincial á 
excepción del último que lo es de esta ca-
pital. 
So dice que pertenecen á una de las par-
tidas insurrectas levantadas en esta juris-
dicción. 
Ingresaron además otros cuatro Indivi-
duos pertenecientes á otra partida filibus-
tera/' 
LOS ANIOS TUTELAEE 
de IÜS milicias empanólas 
En uno de los años del siglo i x anteriores 
al do 714, se descubrió en un salvático lu-
gar de Galicia cercano á 'la ciudad do Iría 
Fiavia, una capíllita de mármol cubierta 
do tierra y escondida en la maleza, en la 
cual se encerraban tres sepulcros que la 
autoridad eclesiástica de entonces de acuer 
d o c o n l a c o m ú a opinión—sin que sea ya 
hoy posible exponer loa motivos, poderosí-
simos sin duda, en que se fundase—acep-
tó desde luego por del apóstol Santiago el 
Mayor y do sus santos discípulos Atanaaio 
y Teodoro. 
Habíanse observado repelidas veees hacía 
aquel paraje extraños resplandores y lumi-
narias; habíase referido el becho á Teodo-
miro, obispo do la autos nombrada ciudad 
de Iría, y laa exploraciones' mandadas 
practicar por este habían dado por resulta 
do el hallazgo del preciado tesoro. 
Llegada relación de lo acontecido á 
noticia de Alfonso I I llamado "el Casto", 
Rey á la sazón de-Oviedo y también de Ga 
licia, acudió al santo logar con gran acom-
pañemiento de prelados y magnates, hizo 
erigir en él una modesta iglesia, quo era 
cuanto le consentía la pobreza de su erario, 
y le señaló para sostenimiento el territorio 
do tres millas á la redonda, habiendo im-
petrado y conseguido del Papa, que lo era 
ontouees León I I I , por mediación de su 
amigo Carlomagno, el célebre emperador 
de Occidente, que se trasladase á aquel lu-
gar la sede episcopal de Iría Fiavia. 
Tal es el origen de la Insigne ciudad de 
Santiago de Compostela, la segunda parte 
de cuyo nombre se cree derivación dé la 
frase latina CampUs ápoétoli—C&m-po del 
Apóstol—con que se designó desde el refe-
rido sucoso 61 paraje que tiivo por teatro. 
En cuanto á la ciudad de Ida Fiavia, per-
dió con el tiempo el que hasta entonces lio -
vara para tomar el que hoy tiene de villa 
del Padrón en que claramente se echa do 
ver la referencia al santo Apóstol por lo 
do padrón 6 patrono, En sus playas so di-
ce efectivamente que aportó su santo cuer-
po conducido desde las de Palestina; según 
unos por loa mismos discípulos españoles 
que á esa tierra le siguieran cuando regresó 
á ella después de predicar el Evangelio on 
la nuestra; milagrosamente, según otros, 
encomendado á las olas en un liviano es-
quife por aquellos mismos discípulos. 
Gravea y muy cristianos autores han 
puesto en duda la presencia de Santiago en 
España y la autenticidad de su sepulcro. 
No faltan, por el contrario, quienes dan por 
cierto haber haber sucedido en ella su mar-
tirio contra la opinión más admitida que lo 
supone verificado en Palestina. Sea como 
quiera, tradiciones seculares que corren 
por el pueqlo de Galicia señalan varios lu-
gares en esa región relacionados con la pre-
dicación del Apóstol en ella y hasta muy 
lejos de allí, en Zaragoza, existe la piadosa 
memoria de habérsele aparecido hallándose 
en esa insigne metrópoli predicando el 
Evangelio, la Madre de Dios, (que aun 
vivía) sobre el famoso pilar que da nombre 
á una de las más renombradas advocacio-
nes con que se la venera. 
: Qaisiera dar aquí noticia, siquiera super-
ficial, de algunos hechos históricos tocantes 
al culto en España de Santiago y dé los 
principales santos tutelares de ella, y digo 
principales por no haber reglón ó provincia, 
ciudad, villa, aldea, ni aún barrio ni des-
poblado que no tenga los suyos propios, 
aun sin contar los de los gremios y asocia-
ciones de todo linaje; pero aunque me con-
cretase á tratar sólo de algunos mny seña-
lados acontecimientos referentes al culto 
del repetido Santo Apóstol, de San Millán 
do la Cogolla y de San Jorge, patronos res-
pectivamente de las milicias leonesa, caste-
llana y aragonesa, sería torea tan dilatada, 
por conciso que fuera en el relato, que ha-
bré de renunciará ella limitándome á expo-
ner algunas reflexlonea de varía índole que 
ol asunto me sugiere. 
Sáltame ante todo á la observación, y no 
dejaré de consignar, por lo tanto, la desa-
tinada forma, consagrada por la costumbre, 
on que se escribe el nombre del Apóstol en 
nuestra lengua; forma que ha hecho tras-
cender el lenguaje hablado el error de ha-
cer una sola palabra do lo que evidente-
mente son dos; el nombre de J'acobo, Jaco1), 
ó más brevemente Yago del discípulo del 
Salvador, y el apelativo de Santo (sincopado 
on Sant ó San) que solemos anteponer á los 
nombres de los bienaventurados á quienes 
se adora en los altares. De esa falta orto • 
gráfica, muy vieja ya entre nosotros, y que 
se explica fácilmente conocida la antigua 
pronunciación de la J en nuestra lengua, 
idéntica á la de la I . , y lasuavizución de la 
c dura on g suave tan frecuente en el paso 
del latín á los romancen, han nacido el 
antiguo error de convertir el nombre Jacoho 
en otros tales como Diago y Diego (dichos 
con más brevedad de ordinario Día y Die 
de donde proceden loa tan conocidoa patro-
nínicos Díaz y Die¿) tomando la última le-
tra de la palabra Sant, suavizada en d, por 
primera del nombre del Apóstol, y ol mo-
derno, más grosero todavía, de haber adop -
tado por nombre propio lo que en realidad 
son dos palabras distintas: el nombre pro-
pio de que ee trata y el adjetivo que le pre-
cede. 
A más largaa disquisiciones so prestaría 
el averiguar por que camino llegó el nombre 
Jacobo á transformarse entro aragoneses, 
catalanes ó ingleses en los do Jaime, Jaume 
y James; paro dejando á un lado, por sobra-
do pesadas para los mas de loo lectores, os-
taa cuestiones ortográficas y filológicas, pa-
saré á decir algo sobre otra no menos curio-
sa y más amena, concerniente al patronazgo 
tiol Apóstol. 
Los más de los historiadores modernos, 
olvidando que nuestra nación ea una agre-
gación de varias otras con sendas leyes, 
coatumbrea ó historias, separadas antaño 
por fieras rivalidades y que so miraban co -
mo extranjeras unas á otras, establecen re-
glas generales á todas ellas, aplicando á 
tiempos antiguos idoas, priucipios y puntos 
de vista apenas admiaibles muchas veces eu 
el nuestro. 
Uno do loa errores en que suele incurrir-
so muy generalmente es el de asegurar mío 
el apóstol Santiago fué patrono de la mui-
cía española y que su nombre era invocado 
nuestros padres en los combates, siendo así 
que tal aseveración no puede hacerae ni 
aun siquiera de todos los súbditos de la co-
rona de Castilla sino hasta un tiempo reía -
ti vamonto reciente, y nunca ni en manera 
alguna de los pertenecientes á las de Ara-
gón y Navarra, que jamás invocaron en ta • 
les ocasiones á Santiago, sino á San Jorge; 
santo ésta quo no solo entre ellos sino en las 
más de laa nacionea cristianas, sin excluir 
do éstas laa correspondientes á las Iglesias 
orientales, ae tuvo siempre por abogado de 
la milicia. Y he dicho que no tuvieron á 
Sant ago por patrono hasta tiempo relativa-
mente moderno todos los eúbditoa de la 
corona de Castilla, porque en verdad quie-
nes en su origen y principio lo veneraron 
por tal fueron loa asturianos, gallegos, pcr¡J 
cugueses y leonesea propiamente dichos, 
pueblos todos pertenecientes al reino de 
León, del quo fué siempre Galicia, lugar don-
de so halló el cuerpo del Apóstol y donde 
más particularmente se le rendía culto, una 
de las provincias más importantes. 
Difícil se hace ya hoy, con ol considere-
ble número de años transcurridos desde la 
época on quo eran reinos separados loa de 
León y Qastilla, hacerse idea de la enemiga 
que entonces los separaba; profundísima é 
implacable; quo trascondía á todos loa he 
chos de la vida política y que fué causa de 
la independencia da Castilla primero y máa 
tardo do enconadas guerras entre esto úl t i -
mo reino y el de León haata la unión defini-
tiva de ambos en el siglo XI11. 
Invocaban efectivamente loa leoneaea á 
Santiago en los combatea, no por la ayuda 
que les prestara este santo en la batalla de 
Clavljo, probadamente fabulosa, sino por 
el sencillo hecho de encontrarse en eu tie -
como todo el mundo lo hace, que su he 
r ida no sea mortal . 
E l tono frío empleado por Leonida 
desconce r tó á la duquese; as í es que 
con su franqueza, un tanto brutal , aña-
dió: 
—Pues que, ¿no os hacia la corte? 
—¡Ob! ¡señora! 
Leonida h a b í a pronunciado aquellas 
palabras con tono indignado. ¡Sospe 
char que ella se h i b í a dejado hacer la 
corte! 
—¡Hija mía, os ve ía á loa dos muy" 
enoar iñadi tos ! 
—Señora , el conde de Saint Hermond 
se ha conducido conmigo siempre con 
toda ga l an t e r í a , pero sin olvidarse nun 
c i del respeto que me d e b í a . . . . Y ade 
m á s , él nunca se hubiera atrevido en 
vuestra casa 
—¡Es cierto, es cierto! m u r m u r ó la 
duquesa, aunque en el fondo se sintiese 
sat íefreha de que á eu alrededor todo 
el mundo sa amase. 
— Y a d e m á s — a ñ a d i ó Leonida, — lo 
que aquellos caballeros oyeron ayer es 
cierto 
—¿Y q u é ee? 
— Contaban que su mujer habia heri 
do al conde de Saint-Hermond en un 
arrebato de celos, y que 
—¡Tonter ías , t on t e r í a s ! i n t e r r u m p i ó 
violentamente la duquesa, á quien a 
quella idea indignaba. 
Y BO puso tan furiosa, como la vís-
pera cuando la dieron aquella noticia. 
lOómo era posible que si el conde de 
Saint Hermond era casado no la hubie 
se p r e ^ r t ñ d o á pa esposa, él que no la 
había hablado anaoa ge ella! La mujori 
rra au sepulcro y por la profunda venera-
ción que inspiraba con tal motivo la memo-
ria de tan esolarocido Apóstol en loa natu-
rales do ella. 
Inventóse en el siglo X I I I por cronistas 
pooo escrupulosos ó sobrado crédulos para 
aceptar como artículos de )fé mal fundadas 
tradiciones vulgares, la fábula del tributo 
dé las cien doncellas y la soñada batalla de 
Clavijo que no menciona ningún cronista 
oontemporánao do ella ni de mucho tiempo 
posterior; fraguóse ol diploma del voto de 
Santiago, plagado de incongruencias y ana-
cronismos, por cuya virtud y en agradeci-
miento de ía victoria de Clavijo se hubie-
ra obligado el rey Ramiro I de León á dar 
anualmente á la iglesia de Compostela una 
parte en las presas que ae hicieran á los 
moros de allí en adelante y otra en las pri-
micias de los frutos de la tierra en todo su 
reino. 
No queriendo ser menos que los leonases 
los castellanosf, fraguaron otra semejante 
historia y otro tal voto, relativos á su san-
to patrono Millan {Emilianus en latín) 
anacoreta y confesor del siglo V I de nues-
tra era, cuyo sepulcro, veneradísimo en to-
da la región Cantábrica, de donde fué na-
tural, y en la Bardulia (que así se llamaba 
Castilla en su principio), so conservaba (v 
aun se ^conserva), en el m.onaate^lo que q} 
mismo fundó y que lleva su nombre en la 
diócesis de Calahorra. -. n 
El hecho os que á San Millan cuya 
vida, como la del apóstol, Santiago, fué 
lo más agena que cabe á nada que to-
oaso á armas ni á milicia, so le representa, 
lo mismo que al Apóstol, caballero en albo 
corcel y con la espada desnuda en la mano 
atropellando moros. 1 
La batalla en que se supone que por pri-
mera vez tomó paite á favor da los casto-, 
llanos fué la famosa de Simancas, que por 
más que Gonzalo de Berceo, (autor del poê -
ma de San Millán,) la pongo enToro, ni por 
el tiempo en que la da por sucedida, ni por 
los eclipses que dice en su narración que 
la precedieron, ni por los nombres que atri-
buye al rey moro do Córdoba, al rey de León 
y al conde de Castilla á quienes hace figu-
rar en ella puede ser confundida con otra 
alguia. Y ofrece por cierto ol dicho poema 
una prueba harto concluyente, si alguna 
máa fuera necesaria, do la falsedad de la 
batalla de Clavijo y del voto de Santiago 
que á seguida de ella ae dice prestado por 
Ramiro I , en el hecho de poner aquí el poe-
ta ese voto y el de San MlUán, ambos 3UU-
toa, y prestados antes de la baíalla de 
mancas por el rey Ramiio I I y el conde 
Fernán González reepectivamente el pri+ 
mero á Santiago por el reino de León, el 
segundo á San Millán por el condado de 
Castilla. Ambos santos, según el poeta, ee 
apareoieron en esa batalla: 
Viniea on doa caballos plus blancos qae cristal 
Armas qnalos non vió nnnqua omne mor!-al 
El uno tenía croza, mitra pontifical 
El otro una era::, omno non vio tal 
Avian caros angélicas, celestial ligara 
Deaoendien por el aer & una grant presura 
Catando á loa moros con turva catadura 
Espadas sobre mano, un signo de pavura 
El que tnnía la mitra e la croza en mano 
Essl fué el apostoljde Sant Juan liormano 
El que la cruz tenis e el capiello plano 
Esse fue Sant Millan ol varón cogollano. 
Tan grande era la devoción en Castilla á 
San Millán, que el monasterio de su nombro 
ha merecido ol de Escorial de la Bicja por su 
magnificencia; y no os por cierto el miemo quo 
fundó el santo hacía ol año 537. Este fué el de 
San Millan de Suso, así llamado para 
distinguirlo del de San Millan de Yuso edi-
ficado ó muy corta distancia del primero 
por el rey D. García de Navarra hijo de D. 
Sancho el Mayor en el año de 1030 para 
sustituir al otro quo había sido arruinado 
por Almanzor en eu expedición de 1002, 
última quo hizo contra los cristianos. Nin-
guno de ambos sino un tercero, fabricado 
más modernamente on el lugar que ocupó 
el segundo de ellos es el que hoy existe; e-
diflcio de loa máa grandes y auntuoaos de 
España, cuya Iglesia ea tan vasta y mag-
nífica como muchas catedrales. (*) 
Andando ol tiempo y cuando León y Cas-
tilla acabaron por formar de hecho un solo 
reino conocido generalmente por el nom-
bre del último nombrado de ellos, vino San-
tiago á suplantar á San Millán en el patro-
nazgo de la milicia caatollana y á prevale-
cer en ella su nombre como apellido de gue-
rra. No tanto Santiago y cierra España co-
mo Cac tilla, Santiago, Santiago y á ellos 6 
sencillamente Santiago, fué el grito de gue-
rra de los combatientes cantollano-leoneses 
de allí en adelante. Dar Santiago equivale 
en nuestros autores del siglo XVÍ á arreme-
ter al enemigo cerrando con él á toda ca-
rrera, por la costumbre que habla de llamar 
á voces el Santo. Apóstol al dar tales em-
bestidas. 
"Con este aviso marchó el duque apriesa 
y llegó á tiempo quo ya Don Jaime había 
dado Santiago á los enemigos" (Sandoval). 
No me queda ya espacio ni para referir la 
vida do San Jorjo, santo natural de Capa-
dooía veneradísimo por nuestra Iglesia y 
más todavía por laa do Oriento (que lo lla-
man por autonomaeí a el gran Márt i r ) , n i 
para detenerme á apoyar con pruebas la 
afirmación quo hice líneeu atrás de haber 
aido reconocido por abogado de la milicia 
on caai todas laa naciones criatianas; bien 
que de hecho tan notorio hartaa presentan 
las historias, aún las más elementales. E n -
tro las naciones que tuvieron á San Jorje por 
abogado se cuontan las del Oriente de Es-
paña, donde se invocó siempre su nombre 
en los combates y hasta sirvió de advoca-
clóu á órdenes militares, como la de San Jor-
jo de Alhama fundada en Aragón en el si-
glo X I I I . 
A la protección de San Jorje atribuyeron 
los historiadores do Aragón la famosa vic-
toria de Alcoraz obtenida por su rey Don 
Pedro I sobre los moros á corta distancia 
de Huesca el 18 de noviembre del año de 
1036; siendo positivo que después de osaba-
talla puso aquel rey en sus armas la cruz 
de San Jorje y votó á este Santo por patro-
no de Aragón. 
Tres son pués, no uno, los santos patro-
nos de España, ó de su milicia mejor di-
cho pues de España ya advertí que hay mu-
chos: San Jorje de las provincias de la an-
tigua corona aragonesa, San Millan de las 
de Castilla y el Santo Apóstol Santiago de 
laa de León, incluyendo á Portugal entro 
estas. 
DON RAMIEO. 
que hab ían visto, no podía ser sino una 
querida olvidada. 
— A d a m á y , todo lo hemos de saber 
pronto por los per iódicos . 
Las doncellas vo lv ían en aquel mo 
mentó oon los de la localidad. 
La duquesa sa apode ró de ellos. Leo-
nida permaneció impasible. L a duque 
aa recorrió los art íouloa lanzando gritos 
de estupefacción. 
Todos los per iódicos t r a í a n extensos 
ar t ículos hablando de los incidentes de 
la v í spera , encabezados con t í tu los de 
soneación. 
E L C R I M E N D E L CORSO ROJO 
E L A S E S I N A T O D E L CORSO 
E L D R A M A D E L CORSO ROJO 
"Una de laa personas m á s conocidas 
de la sociedad elegante de Niza acaba-
ba da cer v íc t ima de una tentat iva de 
asesinato, llevada á cabo en las circuna-
t a u á a s máa e x t r a ñ a s y misteriosas. E l 
cor da de Saint-Hermond 
Segu ía el relato detallado de todo 
cuanto hab í a ocurrido y que la duque-
sa conocía ya, paro cuando l legó á los 
detalles, tan nuevos para ella, de la 
existencia réa l de una condesa de Saint 
Hermond, p r o t e s t ó diciendo "qnea-
quellos par iódicos no sab í an lo que de 
cían" y re leyó cinco 6 seis vecea cada 
iínea. 
Y d e t p n é s pasó de nn per iódico ú 
otro, y como todos los pe r iód i s t a s se 
habían informado en el mismo punto, 
on t aban los mismos hechos con ligeras 
variantes. L a duda y a no era posi-
ble. 
Su el conde de Samt-HenuQnd babia 
elícilacl á Melar. 
P a r í s 23.—Los telegramas cambiados 
entre el Ins t i tu to de Francia y el señor 
Castelar con motivo del nombramiento 
de este para reemplazar en la Sección 
de His tor ia á Césa r C a n t ú , son como 
sigue: 
" A Emilio Castelar.—Madrid. 
P a r í s 2o (3 tardo.)—La Academia de 
Ciencins Morales y Po l í t i c a s , que pre 
si ¡lo en este año , acaba da nombraros 
asociado extranjero, en reemplazo de 
Césa r C a n t ú . 
(*) Del primer monasterio de San Millán de SU-
BO solo Bubsiete la igUsia; muy caiiosa y digna de es-
tadio por su arqnitectura cuyo eslilo oreeD. Joeó 
Caveda perteneciente al siglo I X , 
doa hombree, el marido da una mujer 
muy delicada—loa per iódicos procura-
ban no decir qua estaba tÍBica—padre 
do dos hijas, que v iv ía con su familia 
en Cimk'z, y el br i l lanta conde de 
da Saint Hermond, bailador, jugador, 
alegre, que so hallaba eiempra en los 
salones donde las gentes se divierte, 
con queridas, que no hablaba nunca de 
su mujer, que t e n í a nn segundo domi-
cil io, en donde v iv ía solo: nna habita-
ción en al hotel I n g l é s . 
— Y a lo veis, señora ,—dijo Leonida 
á la d u q u e s » . 
L a pobre señora , vencida, estrojaba 
los per iódicos. 
—¿Da modo que ee ha burlado de mí 
el t a l Saint Hermond? 
Pensaba en el r id ículo qua iba á caer 
sobre ella, en las bromas quo acerca de 
ella se c r u z a r í a n en los salones, en a-
quella íaoi l idad da adquir i r relaoionefl 
que tantas veces le h a b í a n echado en 
cara. A l principio se puso furiosa, pero 
pronto se dijo con indulgencia: 
—¡Quizás estuviese harto de su es-
posa! ¡Oh! una mujer enferma. 
El la , que gozaba de una salud exce-
lente, no q h e r í a mucho á laa pobres 
criaturas qua iban á buscar un poqui-
to de salud á aquellas costas, y hasta 
hubiese propuesto que no se admitiese 
á los tíBicos en Niza, porque aquella 
porque aquella ciudad hab ía sido crea-
da para el placer. Disculpaba que el 
conde ocultase que era casado. 
¡Sólo que á olla debía habérse lo d i -
cho! 
fSe cont inmrdi j 
wmmmmmmmm 
- A l connunicarlo así, a ñ a d o mi felici-
tación de amigo y aámirador .— León 
S a y » 
11A Leóiv Bay.—Paría. 
Madrid 22 {9 nocne.)—tTftínome oon 
tanta honra por la ilustre corporación 
qrio me la dispensa; por el inmortal 
hístcriador á qnieu sucedo; por el ad-
mirado íiinígo quo me la comunica. 
Gracias de todo corazón; gracias con 
toda el alma." 
Confieso católico ¡Ércacional 
Lisboa 25 {^30 noche.)—Roy se ha 
inaugurado el Oongreso católico Inter 
nacional. H a presidido oí cardenal pa-
triarca de Lisboa, monseñor Netto, y 
han asistido varios prelados portugue-
sos y extranjeros. 
Entre los congreguístas españoles ti 
garau el cardenal SAaoha, arzobispo de 
Valencia, el presidente 8r. Oautarell, 
representante del obispo de Barcelona, 
f>l padre (lastellote, el padre Almona-
<í>íd, comisiones de la asociación de ÍÍUn 
jjuis, de los protectores de la clase obre-
ra y nn grapo de obrero españoles. 
Se han leido en ios oomieuzos de la 
aedión namerosas adhesiones de prela-
dos extranjeros y especialmente espa-
Han hablado el arzobispo de Evora, 
^1 comendador italiano Sr. Polli y don 
Be,tanislao Almonacidi profesor del Se-
minarlo conciliar de Baroeloua., 
E l pa Iré Aimonacid ha- pronunciado 
nn discurso que ha entusiasmado & los 
oyentes. "7 ,:, " 
.. E l Sr. Aimonacid se ha dado á cono-
cer como orador nervioso, elocuente y 
de combate. Rn, demostrado que no 
hay más religión que la católica, pues-
to que es la única verdadera. 
E l orador que ha cerrado la sesión 
Jia sido el doctor Luis José Díaz, que 
ha refutado con laboriosos argumentos 
las tf.orías traueformistas. 
! tía concurrencia á la sesión ha sido 
n n o i e r o s Í R i m a y lia reinado el orden más 
completo. 
LEMAITRE, ACADEMICO. 
, París 20 {10'35 noche.)—FOT 21 vo-
tos de 3 i votantes ha sido elegido 
miembro do la Academia francesa el 
oríbico Jules Lemaitre. 
Oaupará el sillón que quedó vacan-
te por muerte de Víctor Dnruy. 
Emilio ííola, competidor de Lamaitre, 
solamente ha obtenido un voto. E s la 
decimosóptima vea que ha sido derro-
tada su candidatura, y lo será induda-
b'.emeote en la elección próxima, 
*. E l nuevo académico es el miembro 
raásjóven de la oorporacióiu Oaenta 
solamente cuarenta y dos años de edad. 
Su carrera literaria ha sido excepcio 
nal realmente. E s ya oficial de la Le-
gión de Honor. 
De los numerosos trabajos que ha 
dado á Inz, son los más leidos los ver 
sos que publicó con el t ítulo de Las 
Medallonesf las impresiones de Teatro, 
los Estudios Literarios de los Oentem-
poráneos, que han sido publicadas en 
var os periódicos, y especialmente en 
Le Temps-floa Reyes y Myrrha, delica-
das é interesantes novelas, y las obras 
dramáticas Bevollée, Fipote, el Diputa-
do Louveau, la Edad Difícil , Pe rdón y 
Mariage Blano. 
Lemaitre es uno de los escritores más 
aplaudido en la actualidad como críti-
co, dramaturgo y novelista.—A. 
L i Gmilla leí tara. 
Relación oficial de hin cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca 
balloría, ofrecidas al Grobierno por el Co 
merolo y la Industriado osta capital: 
ORO. PLATA 





















Safuel * Rcd.iguez 
Joté Pérez 
Belarmino Alvares 







Gremio de pueitoa de taba-
cos y oigarros. 
•To-.qnia González 
Francisco González del Uio 
Minaol Soto 
AnUn'o Prieto y Gonzá-
lez 
José Ptflón lino 
Raméa López 
Domingo Abad 
Andrés PÍOÓB Ltgo 
B-ildoniero Alonso 
Manuela Herrera 
Miriano Fato , . . 
Valentín García Mecén-
V¡ t ir Gollizo 
San Mlgnel ¡¿08 
Rio r̂ lo Pérez 
El Pltler 
Casas y Hno 
Floreriaiolf-nrralile 




Nio ).<« Hroc 
FrancTáo^TCancio 
Bolier y ROÍB: 
Lola y Bsnoln 
Iildoro Bastamante 
Eduardo Agnero 




Joió Saárez Tamargo 
Fíastlno T»yo 
Marcelino Fernández 
Bíter y R<>ing 
Doplco y Roíiíguez 
Valpntln Ooiizález 
FrancUco Villar 
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En junto $ 73.474 57 
Ingresados en el Banco Bspufiol. 
1.701 90 
También han sido depositados por distintos seQorea 
Sfodicos en esto Establecí miento las cantidades de 
$50,828-93 oro y $468 £0 plata cuyas listas de sus-
cripción se publicarán haciendo un total de ingreaos 
de $134 303 49 oro y $3,170 80 plata. 




Se rnosra encarecidamente á loa seflores Síndicos 
de los gremios tengan á bien activar BU cometido, 
aceptando anticipadas gracias. 
CRONICA GENERAL, 
, Ha. sido ascendido á Coronel el Te-
niente Coronel don Cándido H e r n á n d e z 
Alcalde Corregidor de lula de Pinos. 
Loa Biflores Tomás Diaz y C1? nos 
participan que á consecuencia del falle-
cimiento d( l Sr. D . Toméa Diaz López 
(Q. E. P. D.) ocurrido el dia 2 de octu-
bre de ISOá, y por terminación de la 
escritura social que venció en 30 de j u -
nio último, ha quedado disuelta su so-
ciedad, haciéndose cargo de sus perte-
nencias, marcas de tabacos y c rédi tos 
activos y pasivos, la nueva que loa so-
cios snperiores han constituido por es-
critura de julio 22 bajo la razón de 
Diaz, Va ldés y Cft, de la que son socios, 
todos gerentes, D . Joeé Diaz y López, 
D. Faustino V a l d é s y D . Benito López 




Bn la tarde de ayer salieron de este 
Su írto los vapores San Erancisco, para orotta y escalas, Oity o f Washington, 
para Veracruz, Y u m u r í , para Kueva-
York, y Mascotte, para Cayo Hueso y 
Tampa. 
LA SOCIEDAD DE BaNEfiCSNOIÁ GA-
LiOlANA.—Hoy^ como tpdoSj los aííos, 
la colonia gallf ga paya festejar á San-
tiago Apóstol quema fuegos artificiales 
y da un espléndido baile en el Centro, 
despué» que termine la gran función 
qne se efectúa en el Teatro de Payret á 
beneficio de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Galicia. 
Auaque ya hemos publicado el pro-
grama integro d é l a referida velada, da-
remos un extracto del mismo: 
A las 8: Sinfonía por la orquesta, 
dir igidapor Chañé . Himno gallego, por 
el orfeón " E l Hércules ." Mosaico de 
" Lucía/', dirigido por el Sr. Soria. A 
Foliada, escena coral descriptiva, por 
el orfeón "Ecos de Galicia" y la orques-
ta. A l final, baile la Eiveirana. 
Coro do Rossiui " L a Caridad", en el 
qufí toma parto la Srita. Manuela Te-
jedor. Los zarzuelas en un acto, ¡Dow 
Dinerol y Tabardillo, por la Compañía 
de A.lbi8u, y después al Centro Ga-
llego los socios y demás personas inv i -
tadas. Dantos las más expriesivas gra-
cias al Presidente de dicho Ins t i tu to 
por la invitación con que nos ha favo-
recido, i 
E L TOTIEO FRANCÉg.—Este afio ha: 
b r á en varias provincias de la P e t í a s n -
la una gran novedad. E l torero francér. 
U n verdadero Ureador, oon su bigote 
y todo. 
La colonia veraniega de San Sebas 
t ián , ó lo que es lo mismo, los madrile 
líos que pueden, t e n d r á n ocasión de 
jnzgar á este émulo del Bomba y del 
Beverte, con ei que no contó Sauz del 
Rio cuando escriliió aquello de E n to -
das partes cuecen habas. 
llobert, que ya ha capeado y bande-
rilleado y matado á estoque en Valen-
cia y otras piezas, ha rá las delicias de 
sus compatriotas y de los nuestros. A-
ranq, que sabe lo que ee hace, le ha a-
justado ya. 
¡Cómo oambean loa tiempos! 
E l torero va siendo una cosa moder-
na. T a en P a r í s se ha visto á Va len t ín 
Mar t ín , Angel Pastor, y otroa de smo-
king y corbata blanca. De Mazzantini 
no digamos nada, porque este ya tenía 
costumbre de eso, y persevera. 
D e s p u é s se ha visto en Espafia un 
torero en bicicleta (!I) 
Y ahora tenemos un torero francée. 
Será de oír, cuando mate bien un to 
r o y le digan los franceses: 
—¡Olé, olé par Ies torreros grasioaós! 
T cuaude no le salga bien la suerte, 
ae le dirá: 
— ¡ V a d o u c a u taureau, nomd'unepi-
pe] 
ALBISU .—Según una nota que ae lee 
en loa programas, hoy, juevea, debe 
llegar á esta población, procedente de 
Barcelona, la t iple cómica Srita. Doro 
Berry, contratada por la Empreaa de 
dicho coliseo. E l debut de la misma se 
anunc ia rá dentro de breves días . 
Aunque hoy es día de fiesta, eólo 
hftbrá tres tandas en el teatro azcuen-
se, empezando la primera á las siete y 
media. 
He aqn í el orden del espec táculo : el 
viaje, lleno de peripecias, De Madrid á 
P a r í s y L a Virgen del Mar , (zarzuela 
on dos actos.) 
Por úl t imo, entre las obras que en 
saya el cuadro de zarzueleros, figura la 
comedia en un acto " L a Rebotica." 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
t r a rá en la aacii&tía del Monserrate, de 
10 á 11. En la Casa de Beneficencia, de 
12 á l . 
PEIMBRA COMUNIÓN.—El últ imo do-
mingo tomaron la primera comunión en 
la Iglesia de San Felipe Neri , las alum-
nas del acreditado colegio "Santa A n a " 
Margarita Díaz, Dulce Mar ía Alonso, 
Elvira Tariche y María Mata, recibien 
do el escapulario de la Virgen del Car 
men. 
La Directora de ose establecimiento, 
Sra. D* Francisca Varona de Cortina y 
la Vicedirectora Angela de Varona, no 
descansan un momento, con el p ropós i -
to deque sus cducíauias adquieran, al 
par de los conocimientos necesarios, 
la espiritual eneefianza que Ies ha de 
fortificar en las luchas del mundo. 
Reciban por ello nuestra felicitación 
más cumplida, que hacemos extensiva 
á los padres que educan sus hijas en el 
acreditedo colegio de "Santa Ana". 
PRECIOSAS TABJETAS.—Se ha re-
cibido en L a Moderno, Poesía, Obispo 
135, una vasta colección de tarjetas 
para bautizos, de diferentes formas y 
t amaños , todas elegant ís imas y que se 
venden á precios relativamente bara 
tos. L i s h a y e n car tul in», adornadas 
oon cromos y llores de re'ieve; unas re-
presr ntando alegorías y otras con di-
bujos ingeniosísimos. Para más por-
menores, léase el aonnoio que se publi-; 
ca eu la sección eorrospondiente. 
MIL GRACIAS.—-Hemos fddo atenta-
mente invitados por la Oomiaión res-
peotiva, para la próxima reunión fami-, 
liar que debe efectuarse eu el Vedado 
en los bafloa de mar " E l Progreso", el 
sábado 27 de loa corrientes. Aquel sa-
lón ancho y espacioso, bañado por las 
frescas brisas del mar, se ve rá favore-
cido por innúmeras bellezas, tanto de 
esta población como de las que se ha 
Han do temporada en el mencionado 
pueblo marí t imo. Se ba i la rán danzas 
y piezas de cuadro con una música "á 
la francesa". P r e p á r e n s e los incansa 
bles amantes de la coreografía. 
U N POCO DE HISTORIA.—Telegrafían 
de P a r í s á un periódico de Barcelona: 
"Carlos X I , el hijo del verdadero 
Luis X V I I milagroáamente evadido del 
Temple, es tá hoy en boga. Dos dra 
mas, quizás tres, van á poner en esce 
na en Pa r í a la cautividad y la fuga de 
su padre. Y , sin hablar del centenario 
que so celebró d í a s a t r á s , el anun-
cio de esas piezas ha renovado el inte 
teróu que ofrecía la antigua controver 
sia his tór ica . M . S vrdou es t á por los 
N a u n d o i l í y t ambién M . Pedro De-
oourcelle, s í la memoria no nos es infiel, 
y asimismo Mme. Severine. 
En resumen, bueno es avistarse en 
estos tiempos con Carlos X I . E l F íga -
ro no ha dejado de hacerlo. Uno de 
sus redactores ha ido á Holanda á ver 
le, en su residencia de Taterigsen, pe 
quefla ciudad pulcra y bonita, llena de 
despachos de tabaco. Y de su viaje ha 
t ra ído én t r e otros recuerdos, una flor 
de lis muy labrada, hecha por la sierra 
del Rey, pues el pretendiente ocupa BUS 
ocios en menudas obras de madera. E l 
pretendiente no, digo mal: él decla-
ra que no quiere serlo, y hasta hace 
votos porque Francia v iva feliz regida 
por au gobierno republicano. 
Mas tiene empeño en sostener su ori-
gen borbónico y quiere que se orea en 
él. A falta de pergaminos, ha enseña-
do á eu visitante varios objetos que 
pertenecieron " á au abuelo y á su abue-
la", á sabor: una condecoración de la 
orden del E s p í r i t u Santo, que llevó 
Luis X V I j el organillo con que M a r í a 
A n t o n í e t a enseñaba ó cantar á sus pa 
Íjari l los E l pr ínc ipe y el periodista han hecho jautos una peregrinación. 
Unica curación comprobáSa y garantizada radicaljy 
completa. 
Millares de enfermos y médicos reconocen que es lo 
único eficaz y que sin el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
son incurables las enfermedades en que tanto asombro 
han causado mn efectos. 
C 1200 
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Han ido á Delft, "ciudad de sueñoa y de 
tristeza, á la tumbadoNaundorff, que-
remos decir, de Lula X V I I " . 
Y después de recitar preces y de de-
rramar lágr imas sobre aquella losa cari 
cubierta de yerbas, Carlos X I ha jura-
do que el que allí descansa es realmen-
te el hijo del Rey már t i r . Por úl t imo, 
á una pregunta de M . Maurevert, ha 
expresado la esperanza de que, un d ía 
ú otro, a lgún dato ó a lgún documento 
emanado de alguna cancillería ó de al-
gún particular, h a r á resplandecer la 
verdad. " Y o creo mucho en ello, ha 
dicho. U n hombre, entre otro8,Jpodría 
hab l a r . . . . es el héroe de Loigny, el b i 
zíkrro general Charrette. ¿Lo haráV' j 
COMPLACIDOS.—Una comisión de v^-
oioos, domiciliados en la calle de la A -
mi/jtad, tramo comprendido entre Ijis 
de San Miguel y Neptuno, se nos ha 
presentado solicitando nuestro apoyo 
para que intetcedamoa con el Sr. Go-
bernador Regional, ó fin de que éate to-
me las medidas oportunas y haga que 
levantan el vuelo de dicho ' cuadrft." 
las mujeres de vida alegre que en la 
misma han sentado sus reales. 
, Loa referidos señores noa manifiestan 
que la inmensa mayoría de las familias 
que habitan esa tramo son honradas y 
tranquilas y que se ven const reñidas á 
v iv i r encerradas en sus casas, por no 
presenciar cuadros nada edificantes, y 
que desdicen de nuestra decantada cul-
tura. 
Llamamos, pues, la atención del Sr. 
S«púlveda hacia esa lepra quo le ha sa 
lido á la calle de la Amistad, para que 
ponga remedio al mal tan pronto como 
le sea posible. As í lo exigen la moral 
y el decoro de nuestras familias. 
CARAVANA PABA EL SUR.—Pasada 
la época en qne largas caravanas sa-
lían del Este de los Estados Unidos 
para atravesar con sus carros el conti 
nente americano, ha llamado grande-
mente la atención en la parte baja de 
la ciudad, neoyorquina, la llegada, de 
unos cincuenta servios,.gitanos ó bra-
sileños, que todos esos nombres Ies 
dan á los atezados individuos que lle-
garon de Venezuela, en un vapor de la 
línea Eed D . 
Ei j * fe do estos inmigrantes se llama 
Manuel de la Cerda, y después de acó 
modar á su gente eu dos hoteles en el 
extremo de la calle Greenwich, salió en 
busca do carros y caballos que deben 
transportarlos á todos por tierra hasta 
California, en donde se proponen fun-
dar una colonia agrícola. 
Las va i i t s familias que componen la 
caravana, qne al fin salió de la ciudad 
por la tarde, presentaban el aspecto 
más pintoresco que pueda imaginarse, 
oon loa brillantes colores y raro corte 
de PUS trajes, aunque su limpieza deja-
ba macho qne desear. 
Esta colonia que se dice proceden 
te del Brasil , parece que ha tenido 
di í ic i^tades en Amazonas, en don-
de se dan terrenos gratis á los inmi 
grantes, pero no se avinieron al conti-
nuado esfuerzo y trabajos que son ne-
cesarios, á fin de talar allí los espesos 
bosques y preparar terrenos para el 
cultivo. 
ERRE QUE ERRE.—El Alcalde Mu 
nicipal debe hacer cumplir lo dispues-
to sobre "el peso de carga" que deb^n 
llevar los carromatos y carretones, evi-
tándope la repetición de cuadros inhu-
manos y salvajes como los que ee pre-
sencian en nuestras calles, cuando laa 
mulaa son caatigadaa bá rba ramen te , 
con saña, por no poder llevar un peso 
excesivo. 
Mny amenudo ae forman corros en 
la calzada de Jesúa del Monte, Cerro, 
Belascoain y Rdna para contemplar á 
un jamelgo que ee resiste y á un conduc-
tor que profiriendo palabras groseras 
y que ofenden al oido de los tranaeun-
t e a , a t i z a A la bestia ü n a serie do la t i -
gazos, *En medio de escenas tan incul-
tas, siempre bri l lan por su ausencia 
los guardias municipales y las parejas 
de orden público. 
FILANTROPÍA.—Fragmento. 
Cediendo á las dos mil cxoitacioneB 
de nooB cuantos amigoe y n n s s mozas, 
y.i vesMdo do frac, tomé e1 dinero 
qno estaba destinado á la patrona, 
y me niirrhé al Moderno, donde daba 
nn gran baile de trejes La Croe Hoja. 
L'cgaé y entró al salón; muchas parejas 
bailaban abracadas nca po'ka 
on me llo do un barullo que asustaba, 
amenizado por algunas broncas, 
y al momento de entrar, baW cual todos 
con una no quó, que dió broran.3 
Al descansó nos fuimos de bracete 
ditpuestos á tomarnos unas copas, 
y comiendo y bebiendo nos pesamos 
allá en el restaurant mis do dos horas. 
Acabé por cenar oon mi nenota 
y, pensando qae el baile producía 
dinero para hacer tan buenas obras, 
me absndoné abrazado á mi pareja 
á la dulce cadencia de una po!1'» 
que los músicos, mustios y con sue&o, 
tocaban sin cesar, sopla que sopla.... 
¡V la segunda parte es la mda triste! 
Se quedó sin los cuartos la patrona 
que-8""gne protestando, aunque la dije 
quo no debe pesarla mi decior»..i. 
¡porqne h\ contribuido sin saberlo 
A qno prospero mucho La Cruz Roja! 
Fidcrio Canalejas. 
Los DK CASA.— Entre reportere: 
— ¿Adónde vas tan aprisa! 
— A ver si se muere Fulano de Tal í . 
antes de que cerremos la edición de la 
tarde. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostratlro de los ingresos y egresos del 
mes de Julio de 1893. 
INGRESOS. 
Suido del mes anterior.... 
CASAS DE 8EQÜH08. 
Subvención mes de Junio. 
suscnircióN PÚBLICA. 
Mes do Junio 
Entradas eventuales...... 
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FUNEBRES. 
Gran eurtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del .comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FASHIONABLE. 119, OBISPO 
C 1149 alt 1-J 
Casino Espagol de la Habana. 
El domingo 28 .ialotirnente á la* dooo del día, es 
celebrará la Junta govoral prdiliaili del cuart. t r i -
mestre del presect- B£ÍO «ocKl, con arriólo á lo dis-
puesto en el articulo iiS íol RegUmenío. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente accidental as 
hace público por oste medio para; conocimiento de 
los In'eresadoB. Habana la de Julio de 1895—El 
Secretar o Contador, Enrique Novo. 6 9 19 
D E . P E R E D A . 
Cirujía en general. 
Consnltas y opsracíonéjs.d© 12 á 3 
MAKRIQUB 124. 
170.1 a r> ta A 
DIA 25 DE JULIO. 
El Circular está en el Sagrario. 
Santug > el Mayor, apóstol, patrón de EspaQa, y 
San Cucufkte, n ártlr. 
Santugo, apóstol, hermano de San Juan •vange-
liata, el cual fué degollado por Herodes corea de la 
5ascua. Ene sagradas reliquias fueron trasladadas do erasalem á Eepulr tal día como hoy, y ee guardan 
en Galicia con mny singular veneracidn de aquellos 
nnturales y gran concurrencia de ¿eles cristianos. 
No es posible expresar las eirgubres gracias q»e 
E3pa5a ha recibido siempre de este gran santo. So-
bre todo reconoc» deberle las victoria» máa señala-
das que ha conseguido délos enemigos do la religión, 
y despué» de Dios, recurre continuamente á su pro-
tección en todas las públicas calamldadM. 
San Cnenfate, mártir, en Barcelona, en Esps&a,-
el cual en la percecuclón de Dioolepiano padec ó 
órneles tormentos por mandato d-l presidente Da-
ciano, hasta que degollado, voló victorioso al cielo. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y on las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Dia 25—Corresponde visitar i 
Naeatra Stñora do Belén eu su iglesia. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NSRI. 
El próximo domiogo se celebrará la festividad 
mounaal de la Congregación Tereeiana Universal. 
La mm de Comunión general será á las sirte. Por 
la ñocha los ejercicios ae costumbre oon sermón por 
UQ padre Carmelita. 8844 4 25 
PARROQUIA DB MONSERBATE—Continúa l * novena do Santa Ana. El viernes 26 á las ocho 
y media es la flista con sermón por el Bdo. P. Vega, 
de la Misión de San Vicente de JPail.—La Camare-
ra, Asunción Mepdive de Veyra. 
8801 31-24 la 24 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DB GUADALUPE 
El viernes 19 de los corrientes dará principio el no-
venario á Ntra. Sr». del Camón con misa cantada á 
las 8, á continuación se hará la novena y gozos osn-
tidoi. 
El día 27 á las 6 de la tarde gran sa've y letanías 
El domirgo 28 á las 8i y media fiesta solemne, es-
tando á cargo la orque ta del reputado profesor so-
ñó? Pacheco, ocupando ia Srgrada Cátedra Fr. Aga-
pito C D Esse niamo dia á las 7 será la misa de 
comunión general. A la terminación se lo pondrá el 
Santo Escapulario á las personas que lo deseeo. 
El párroco y la camarera invitan á todos los fieles 
y en particular á los hermanos del Santísima y demás 
asociaciones eeUblecidoa en ost.i parroquia para que 
con su aiiietenal» den mayor urplendor á la ti/ata. 
La^ personas que deseen contribuir con limosnas 
po lrán entregarlas al señor cura, ó á la camarera en 
su casa, Lealti.d r,ti.n. 124. Habana, 17 de jallo de 
1895 —El Párroco.—La Camirera. 
8529 alt 6 17 
SERMONES 
que se han íe predicar durante el secundo semestre 
del año 1805 ea-la Santa Iglesia Catedrali 
Julio 25.—Santiago Apóstol (fiesta de Tabla), Sr. 
Car.ón'go Penitencurio. 
.Agosto 15 —A^nnc'ón de Ntra, Sra. (Fnndaciór), 
R P Royo de U C. de Jesús. 
llera 18.—Domirgo Infraoetdva de id. (Fnnda-
eióoj. R- P. Vidal, <:e las E. Pías. 
, . NoviembfB 1?—Todos los Santos, Sr. Canónico 
Potiitenniario. 
I lem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Liem 24.—Domingo XXV post Pentecostés y la 
Dedicación do esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gis'ral. 
D ciembra 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
lOem 2.4.—(̂ alenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Llem 26 —La Natividad de Ntro. Sr, Jesucristo, 
Sr Cauónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
D'Mcmbre 1?—Dominica primera, R. P. Vega, de 
SAO Victl.te Paul. 
Idem 15.—Dominica torcera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 2^.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7¿ desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, quo da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8 .̂ 
El E*omo. 6 Utmo ¡Sr.. Obispo da y concede 40 
diao do indulgencia á los fieles, pof cada i t t que oi-
gan devotamente la divina palabra en lo» días arri 
ba cxiircáados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-, 
cióii de los heregí.i8 y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predícadorfei no podrán encargar sn ser-
món á otro sin licencia de S. E I 
Por mandado de S. E. I el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romm. 
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SOCIEDAD DE INSTRUCCION T RECREO 
"MINERVA" 
SECCION DE RECREO Y ADORNO-
Autorizada por la Directiva, 9a acordado celebrar 
un baile el sábado 27 del actual can la 1* orquesta 
de Raimundo Vaknzuela. 
Los socios deben proveerse á la entrada do un bi-
llete especial y se le» recuerdan las prevenciones que 
rigen en cuanto á la adiüttfi'ón"de familias. 
Habana Julio 24 de 1805 —El Serretario P. 8. Cíe 
mente Costa. m i $-25 
\ 
A TOMAE" SIDRA. 
La mejor sidra ó champvgne de las clases medias, 
como han titulado los literatos á la que hace Pin ,«4e 
Uvien, se expende á 10 centavos la copa en el cafó 
EL CARBAYON, Soi n. 32; advirtiendo que, aun-
que se detalla por copa»,-estirBÍdra solo viene en bo-
tellas. En la misma hay otra sidra ferruginosa, que 
para curar la anemia y cualquier otra enferraedad 
qne dependa de la debilidad da la sangre, es mil ve-
ces mejor que el vino de quina. 
S O L 
8869 
I Ñ T . 3 a . 
ld-25 la-25> 
B M á m i G Ü I L L B M 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo v 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
O ' H E r L I L i r 1 0 6 . 
O Í131 26 2 J 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidenta y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artíjulo 13 del Reglamento gene-
ral, so convoca á los señores asociados para celebrar 
sesión general ordinaria, 4? trimestral del presente 
año, que tendrá lugar á las doce del día 28 del co-
rriente y en U sala de sesiones de esto Centro. 
En e'ta Junta, además de di'cutir los asuntos pre-
venidos en el artícul -14 y sus incisos, se pr«ceaerá 
al nombramiento de Presidentes v Secretarias de las 
mesas electorales, con arreglo á la refirma hecha en 
este capítulo. 
Para que ol señor esociado pneda ejercer sus de-
recho», es condición precisa que concurra provisto 
del recibo del presente mes. 
Habana, 21 de julio de 1895 — F : F . Santa Eula-
lia C 12í<l 4a-24 4d-25 
SOCIEDAD DE RECREO Y ADORNO. 
¿ECRHÍARIA. 
En oonmemíwacíón do la festividad de Santiago 
Apóuto; patrón de Galicia y en ob^oquío á la Socie-
dad de Berefictncia de Ifatúrales de Galicia, ce-
lebrará oste Centro a noche del 25 del actual un 
GRAN BAILE gratis para les señores socios. 
Las puertas de esta Sociedad se abrirán i las on-
ce en puuto de la noche y el baile dará principio á 
las doce 
Solo t*ndrán derecho á peoítrar en el local aque-
llas personas qte á la entrada le exhiban á la Comi-
sión de puerta los respoctives ieolbos de la cuota 
perteneciente al presente mes ó en su defacto la o-
portuna invitación del Sr. Presidente de esta So-
ciedad. 
s H ^ ^ ^ I S d9 Julio de 1895.—El Secretario de la 
Sección, Laureano Carrillo. 
O 1271 4 21 
.ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETAHIA. 
A las 7i de la noche del próximo domingo 28 del 
actual, se celebrará en lossalores del Centro de es-
ta Asociación, la Junta general ordinaria corrsspon-
diente al 2? trimestre del año actual. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los Sres. 
asociados, quiecos para poder concurrir al acto y to-
mar parte en la Janta, deberán sstar provistos del 
recibo de cuota de este mes y llevar por lo menos 
tres metes deinso-itoe según previenen los Estatutos 
Gener»les. 
HAbana 22 de JuMo de 1895—Él Secretáis inté-
rlnor P-WHÍMI* - 6 M 
P 
Í C n f e n n e d u d e s de la pie l 
sifilíticas, vef.éroao, ¡cprosos, átc. y demás males de 
la sar.gre. Cc.'.balt.ss < e 12 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C1I50 1-J 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79 Estudio, Obrapfa 14. 
8937 26-24 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
Sa ha trasladado á Praiio núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Dr. Maunel V. Bango y L€Óa. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de OUnúia Qaisúrgioa de la Universi-
dad. Confult-s d« 12 á 2 Habana número 51. 
8-141 156 14 Jl 
J . L . de Mendoza 
Enfecmedades del oido, aariz y garganta. Ha tras-
ladado ta demicilio á la oalle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
8135 alt 13-2 
Dr. E m i l i o Maxtinez . 
Enfermedaíei de la garganta, narlí y oidos. Con-
sultos de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
8134 28 ?J1 
D r . Alberto Oaroia Mendoza, 
Especialista en los enfermedades del citómogo, 
hígado é instantinos: se ha tra»l«dado á Ga'iauo 88; 
coasuhas de 1S A 3 8898 26-13 
Dr. José María de J&nr&goiE&r. 
¡HEBICO fiOMEOPAffA. 
Caroclói, radical del hidrooelo por un ¡procedí mien-
to senoillo sin eziraoctón del líquido.—-ÉspeoiaUdad 
su fiebres paiíid'^at Pn-ío 81. Tel*fono806. 
'• 1136 1 Jl 
DR. MANUEL DELFIN. 
I&édico de úlflol 
Oonsnltas de aan« i asa. Vante u. 18 (sJtnti. 
DB. GARGANTA. 
Especialidad: Erfírmedades de la matrir, vias uri-
narias, laringe y sifliíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudest 74. C 1146 1 Jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ, A1MSTA 
del Asilo íe Kn^enadoa. Consultaslos lunetyjuevM 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diarios, fontultat 
oonven-cionalit fuera de la eapital. r1 1̂ 39 I J 
Dr. Carlos EL F l n l a y y Bbine. 
Kx-lnterno del " N . t . Ophthainlo * Aural Insü-
Mñ." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
le los oblo». Consultas do V) A S. Aguacate 110. Te-
ífono OCC. ü 1142 1-J 
f. N. JÜ8TINIANÍ CHACON 
Módí»©-Cfcnjjano«Deutlst&. 
Hftliui nAfhoto tS, asinina á Lealtad. 
C 1Í4Í 2«-1 J 
llamón Villagelití. 
Salud n. 50. 
C 1Í44 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Telófono 1,724. 
l - J 
t8 A l f & M & S M m S t o S A U ñ : 
Especialista de 5a Escuela de î aríB* 
VÍAS tIBIHARIAB.--Siyn.fB. 
Consultas lodos los dios, tnolueo los festival, d« 
ivt9 íountro.—Cali» del Prsdo número 87. 
O 1210 20 9 J 
Gaiiano 134, altos^Bqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades Tenóreo-elfllítiow y 
afeccionen le U piel. 
Consultos de dos á cuatro. 
TELEFONO N. l.ílB. 
C 1138 I - J 
DB» B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento 1$ la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultos de 11 á 3. Jesús 
María 112. Teléfono 854. C 1143 1-J 
DR. E. PERDOMO 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I A S C H U T A R I A S 
Consultas todos los días Incluso los festivos de 12 á 3 
O ' K E I L L T 3 0 A . 
C 1145 1-J 
O'Rellly número 56 D« 4o«a * do; 
n 1HQ___ ' J 
N S E M Z A 8 . 
Doña Luisa Terzi, 
Concertista de Vlolln y Canto. 
PRIMER PREMIO DEL CONSERVATORIO 
DE MADRID. 
Discípula predilecta del eminente violinista Sr. 
D. Jesús Monasterio, expensionista de la eélebre 
diva Mme. Cristina Ñilson, etc., oto. 
Disponiendo de algunas horas hábiles, ofrece sus 
servicios como profesora de V I O L I N y CANTO 
Recibe órdenes en el establecimiento ''Bosque de 
Bolonia" calle del Obispo. 74, ol 8r. D. Faustino Ta-
raoena. C1277 8-23 
A SOCIACION DE PROFESORAS.—Los Sros padres de familia qne deseen para sus hijas una 
profesora de instrucción, piano, labores, etc., ó un 
colegio, encontrarán la lista en el zaguán de la A-
cademia Carricaburu, Luz 53. En la misma ee da-
rán pormenorea á las Sras. Directoras y profesoras 
qne deseen inscribii-de. 8730 alt 13- 23jul 
NA PROFESORA INGLESA (superior) dá 
clases á domicilio en y fuera de la Habana á pre 
dos módicos, de rr.úsica, solfoo, instrucción, dibujo, 
pintura é idiomas que enseña á hablar en pocos mo-
Béfe; dará algunas lecciones en cambio de casa v co-
mida. Dejar señas en la librería de Wilson, Obispo 
núm. 43. 8698 4 21 
0 S E 1 Í uESOS. 
• S i 
" • ^ " £ 5 5 i s ! d n C r e o s o t a d a d e R a b e í í . 
CURA TODAS LAS ENFERMfeíjJ&ES DBL PECHO Y ES UN ORAN RECONSTITUYENTE. 
g^Se vende en todaslas^ Droguerías y B o f e g j e M ^ abana, y Prov^cja ideCuba^^ y México. 
1230 alt 13a-ll 13d-32 JltyW.'M 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE. 
B a el conocldp gimnasio de Romaguera, Compostela 111 y 113 , entre 
Sol y Mural la , por $ 1.50 pU-ta al mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán nsar 
de lai dncbas corrientes, así como do los baños do asoo, frios y templados, y del departamento módico es-
pecialidad do osta casa, donde so aplican t j iU claso de duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; friis y altei'Kas, cuyo departamento tiene sofleientes cama-
rines para desaudane con to la in(\epeuddnoia, sin alteración do cuota Y BAJO LA DIRECCION FA-
CULTATIVA DE SU DUEÑO. E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
masagre y ae hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
78('0 alt 9-30 Jn 
V ALIMENTA CURANDO. 
"Santiago dé C^ba, 12 de Abr i l de 1895. 
SEÑORES SCOTT & BOWNE.— N'ueva York.-—Muy Sres. mios:—Mfi es 
grato manifestarles que he usado su bion pú ip . i rada * Emulsión de 
Scott ' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfit'-s de cal y de sosa, 
en ,muchos casos í-ií ^nu el aceite de iiígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. Leí * Kmulsión de Scott' es sin duda unO d^ 
los mejores Reconstituyentes que hasíá hl fecha ho conocido, lo que les 
comunico para el uso que crean conveniente.—DR.- JUSTO BLANCO." 
M á s d e v e i n t e a í í o s d e c o n t i n u o 
é x i t o y m i l l a r e s d e t e s t i m o n i o s 
m é d i c o s p r u e b a n q u e l a c o m b i n a -
c i ó n E m u l s i ó n d e S c o t t n o t i e n e 
i< ;ua l p a r a e l i m i n a r d e l s i s t e m a l a 
E s c r ó f u l a y l a A n e m i a y p o r c o n -
s i g u i e n t e p a r a c u r a r t o d a f o r m a d e 
e n f e r m e d a d a n i q u i l a n t e , c o m o T i -
sis^ R a q u i t i s m o , & c . N o h a y p e -
r í o d o á e l a v i d a e n q u e e s t a g r a n 
m e d i c i n a - á l i n l c ñ t o n o s e u s e c o n 
g r a n v e n t a j a e n t o d o s l o s c a s o s 
d e d e c a i m i e n t o o r g á n i c o ó pe/dí-
i & i i r . D , Justo Blanco, d a d e c a r n e e . I^a l e g i t i m a 
Rehúsense las imitaeiones. De venta en las Hoiieas.- Exíjase la legítima. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva Vofk. 
D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
I D I R . j - o B c n s r s o i s r 
Oontiene 25 por 100 de sn peeo de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo loe elementos 
necesarios para reponer eus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayer 
Droguería del Dr.. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1133 18 Jl 
(JURACION DK LAS BNFKliMKDADKS DK1, SI8TKMA NlíRVIOSO UON KL 
T O I S T I O O l s r E I E , " V I O S O - O E K / - A . . 
A bate de estricnina y fóiforo rejo. 
Ptomnla aprobada por la Real Academia do Hedicina j CIrngfn de BarcoHma. 
Alivia con solo un fraseo, de la enfermedados medulares, la impoteiioia 6 uea la relajación sexual del 
homhrn, los oa'ambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo j la hipocon-
dría: de efestos rápido» eu ol maomni« y BTI los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y aa-
Senta la fuerza orgáuiea y cura la dispepsia atónita y las Uatuleuuia. lia un vardadaro rnoonstitayento In uouíalocscoia de la< enfermedades agudas. 
De VÜDÍÁ: ITaíttiücb 8arrA, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . OBRA, Baroel«Ba. 
C 1132 aft 12-2.11 
F ó r m u l a del D r . A . P é r e z M i r o . 
El remedio más oflea;?, para oso extorno en el reumatlBino musoular y articular, 
agudo y crónico. La loción quo mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
6 infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
y todas las Drocueríaa 
Sarrá, San José, Lobé y Torralba?. Johnson 
z y Farmacias do la Isla. C 1284 0 25 J l 
Para combatir los efectos del calor tropical, 
solo hay hasta ahora un remedio conocido: 
Encamínese V . á É L ANON D E L PRA.D0, la popular f ru t e r í a habanera, 
y pida lo que se le antoje en verbo de H E L A D O S y SORBETES de todas ola 
sea, entre ellos la especial Ü R E M A D E A N O N , que es el clon de la temporada, 
y queda usted tan fresco como un t é m p a n o boreal. 
Si solo quiere V . un ligero refiigerio, puede pedir el famoso sand ía , 6 M E 
L O N A H E I U O A N O , acabado de recibir, con el cual se confecciona un refresco 
encargado, suave y delicioso. 
Si desea Y . deglutir frutas de la es tación, e n c o n t r a r á toda la rica variedad 
que ofrece la naturaleza, t a » t o tropicales como extranjeras. 
Si siente Y . debilidad, pida un vaso de leche pura de la saludable vaque 
r ía de la casa, ó mezclada con un par de cucharadas de mantecado, y desapare-
cerá como por encanto su malestar. 
Y si solo es apetito lo que siente, tome Y . una ración de pavo ó n n suculen-
to bee/steolc, 6 un sandivich de los que allí se preparan .1 las mi l maravillas, lo 
ameniza Y . con una copa de lag- r frió y sale de allí más fuerte que un roble. 
Y con cato queda demostrada hasta la evidencia que el que siente calor y 
se abate, es porque quiere, pues el remedio lo tiene acudiendo á 
E L A Ñ O N D E L PUADO. 
P R A D O M". 1 1 0 . T E L E F O N O 6 1 6 . 
C 1283 .ld-,25:, 3a-2S 
EN E L MAPA COMPLETO DE LA ISLA que se halla de venta en la librería Riooy á 4 pesos 
Í)lata pueden verse todos los pantos donde ha tenido ugar el encuentro entre los tropas al mando de San 
tocildes y Martínez Campos y las portídas Insurreo 
tas. Obispo 88. 8792 4-24 
M i é ie ClÉie i M n k 
Analjtique industrielle et agrlcole par Pelouze et 
Fremy, 1 torao $6. 
Obispo 8 6 , l iferexía. 
87SO- - r 4-24 
QUINIITA do F E L L B 
6 c íe l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA pór todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas , Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga, corporal, fa l ta de energía. Sobc-
.ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula ropreaenta una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar quo las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema do la Quiuuia barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. .^^gSffiSSTrue Viv ienne y en .íoc/as las Farmacias. 
e l e R S G A U D - y C,a, U P a i r i s 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l G a s a de E s p a ñ a 
IMPORTADA 1)1 RECTAMHNTE DKL JAPÓN 
A G U A de K A N A N G A de R I G A U D 
la loción más resfrescante. la que más vigoriza y blim-
» quea el cutis perfumándolo delicadamente. En el baño 
fbnlflca la piel é infunde como vida nueva 
E X T R A C T O de K A N A N G A de R I G A U D 
suavísimo y aristocrático perfumo para él pañuelo, r.urtido de olores 
P O L V O S de K A N A N G A de R I G A U D 
blanquean la tez con un elegante tono m a t e é impalpable velo de tersura pro-, 
i servándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J A B O N de K A N A N G A de R I G A U D 
el más grato y untuoso, conserva al cútis su nacarada transparencia. 
Paracritar las falsificaciones que ti¿ foriíenl'adó lia. exóeléncia <lrl Aguo de Kananga 
|exií7ir en tos Prospectos el nombre R I G A U D * C " , PARIS, en ¡ilnjvana en la 
del papel. - » - u I .-roLoSr'f« «iti*TOvot3j 
Depósito en ¡as principales P e r f u m e r í a s . I pasía 
A J E D R E Z . 
Hemos comprado todo el resto de la edición de 
ANAL.I81S DEL JÜEGO DE AJEDREZ, por 
Andrés C. Vázquez, que ae ha vendido á $1 oro cada 
tomo, y á, fin de que todos puedan adquirir esta obra 
y loa que no saben ajedrez puedan aprenderlo, dare-
mos de aquí en adelante loa 2 tomos en U N I l'.Hi) 
PLATA. Libreiíg Kicoy, ObispoS^ 8?9:) 4 21 
RECIBOS DE AL^ÜÍLElRES EN TALONES de 50 hnjaa una peseta. Ouadernos talonarios para apuntar la ropa que se dá A lavar. Contiene^ 
hojas para 52 semanas y vaies una pwta. obiBP0 
86, librería Riooy, 8f9g 4-M ! 
Soy y sera 1 
• í 
r- r ~ ' ' ' 
GENBRáL EN JEFE. 
R E Y * de las graades t a r j ó l a » do bau-
tizo, de cr i s ta l . 
Be han recibido en el almacén de libren» y pape-
leiía 
La Moderna Poesía^ 
O B I S P O 2.36. 
No más abusos con las tarjeCas de bautizo y eellos 
de (i;onia, fabricados aqní con máqBiri» de vapor. 
Guerra, guerra ai monopolio. Joté L6pez á la m i -
tad de su valor. 
8e impr men toda clase de trabajos baral<>9, oortu-
cbos paro envase de papel con gran descuenta. 
GUERRA. 
Obispo 135. Teléfono 958, 
8ubíKencia autorizada de L» ILUSTRACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA y de L A MODA 
ELEGANTE ILUSTRADA. So venden nímeros 
sueltos. 
O B I S P O 1 3 5 
C 1282 alt 4-25 
E n el Diccioiiairio 
UlográUco Cubano que se vendo á $2 en la libreri» 
Riooy, puedo verse ia vida y milagros de todos los 
cabecilhn insurrectos. Obispo 86. 8791 4-24 
H i p e M m l ú m m y sus ventajas, 
Ln esterilidad y BUS remedios. La impotencia y 
BU curación. Las enfermedades secretas. Varieda-
des j métodos curativos. Las monstrnosidadeo hu-
manas y (Mis causas. Enfcrmedades^do las mujeres 
y el remedio para cada una. La calipedia moderna, 
arte de procrear iiUos oon talento, sanos, etc. E l a-
borto y legislación essatiola, etc. El parto, cansas, 
óperaeloues, onidados al recién nacido, etc. Con-
tiene «obre 700 fórmulas de remedios para todas la» 
dolencias, las opiniones de eminencias médicas, la» 
t e o r Í M mas modernos y cientfflcfts y los conocimien-
tos prácticos mas útiles y precisos. La obra consta 
de 10 tomos ilustrados con láminas enenadernados 
eu tela v se dán todos por solo 2$ p2ata. De venta 
en la callo de Salud número 23 librería ' La Ciencia" 
DON QUIJOTE 
de la Mancha, por Cervántee, J)onit» edición con no 
tas de la Acadamia oí n bnen papel y letra claro y 
mashas láminas, un tomo grueso rsíampado con re-
lleves y cnnlos doradas $2 plata. 8í»lnd 2a. librería 
Ln Ciencia. C. 12G8 4-21 
ABTBS Y m m i 
M O D I S T A 
Se hacen trujes de seda y olán á precios módicos. 
Lutos en 24 horas, se pasa á domicilio. Reina 54 en-
tro Manrinuo y Campanario. 
873/ 4 23 
ODÍSTA DÉ PRÍMEIÍA CLASE.—Corta y 
ont.nn» por i i gurÍB non la mayor perfección, lo 
mismo en trajea de seEoros y nífios, poseyendo el I D -
glóa, alemán y espaflol; no tiene inconveniente en 
««lir al campo. Dirigirse A. S. para la eeSora Anna 
Kreher, motiiata. en Tampo, Florida. 8684 4-21 
A VYííO—Se ha trasladado el tren do fatado nom-
XXlrt'u.do £1 Santander, sito en la calle de San N i -
coláf, n. 116, »1 núm. 91 de la mlaraa calle. Lo qne» 
pone en oonocimierto do los marchantes y favore-
cedores.—El abana, 17 de Julio de 1895. 
8710 4-21 
^ E N E S BE 
E L L A U R A K BAT. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maquinaria. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,054. 
Además recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Obi«po y San Ignacio, bodega.—Ofloloo y Amargura, 
oí IV: O'Rellly y Habano, bodega. San Isidro y Com-
posiela, ciirboneií-». Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cicnfaegoa, bodega: en otros puntos más y en el 
Corro tiene ÍBB tablillas: su dtiefco Figuras 126, M i -
guol Baranda. JBUSü 15 23J1 
DESEA COLOCARSE de criandera una sefiortv peninsular: tiene unlhermoso niEo que ee puedo ver a todas horas del día, y poco tiempo do parida; 
es carlfiosa con los niños por estar acostumbrada en 
el país y aclimatada: tiene peraonas qne respondan 
por elU. Darán razón Ancn» del Norte n. 30. 
8838 4-25 
COCINA ESQUISITA, 
A fla de que los aficionados á comer bien ee con 
yenzan de que E L PRACTICON es un tratado de 
cocino que toda casa de familia debe tener permiti-
mos á todo el que quiera tomar nota de cualquier re-
ceta, de la madera de hacer cualquier plato, y verán 
como hasta on aquellos que oáa sin ser cocinero to-
do el mundo sabe hacer la diferencia que hay entre 
prepararlos rutluariamente y prepararlos con arre-
glo á las instrucciones de EL PRACTICON. 
La obra ee hulla de venta á doa pesoB plata en la 
librería de Ricoy, Obiípo 86. 
m 4-2| 
SOLICITUDES. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PEN1NSU-lor do mes y media de parida con bnena y abun-dante leche para onar á leche entera: ha salido de BK 
cuidado en esta liepe buenas recomendaciones: Pla-
o del Vapor por Dracones entresuelos 50 y 51 i n -
formarán, 8801 4 25 
SiífííViTTil) DOMESTICO. DESEAN COLO-oarse 2 lóvouca, ella de criada de manos ó mane-
iadora y él para.portcro, criado ú otro servicio aoá-
ogo: tienen personas respetables que respondan por 
su conducta. Pa'a mas porraencres Ancha del Norte 
269. Tren de coches. 8845 4-25 
$6(10, 3 por 100 mensual 
ae toman sobre alquileres de una CPSO on la calle del 
Obispo qne gana 6 oczae, Amiatad 112 Barbería Sr. 
Aguilera informará. 8938 4-25 
S E SOLICITA 
una criada do manos peninsular. Obispo núm. 5 
8855 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven poninsular bien sea de criada de mano ó 
manejadora sabe coser á máquina y demás qnehace-
res'de la oss». Informarán Aramburn 23. 
8856 4-25 
ANUNCIOS ÜE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MEJORADO 
PABA CURAR 
Fiebre IntermitoBle, Terolanna y todas las 
enfermedades causadas por la 
O y C A . X . A . i e Z A . . 
No CODtlóne quinina 6 minerales y no produce pOf 
eoonlíMiente malos ifcctos en la constilucion. 
El pronto y eficaz alirio que est» tónico produce, I» 
•ace superior á todos los remedios. Preparado por 
V0I6T Y CIAMGhaí!ancogalTenn.IÜ.S.A. 
A L I V I A 
H Á M A M E L I S 
DE B R I S T O I * 
Extracto - Unguenr* 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc, 
fiSPFXÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
Obispo 8 6 , librería. 
8853 
Sa sslicita un muchacho. 
TTVESEAÍÍ COLGCBRSE U N M ¿ n' I M VIO 
.l^/peninsular en cas^ As baena famüi , ,.'> t ••:9n 
Alijos, están acUmatadoe en el país, el j A" pt>>%° •> 6 
criado da mano y ella pira criada de üiHno, . - i . • Q-
de algo de costúralo mismo á. máquir qút á m *na 
todos sabaa curaplir coti BU oMigacióny ti«rir n (j-en 
responda por BU conducta; informarán ca 1? <i« San 
Migae 146, aitón. 8839 i 25 
D E S S A C O L O C A R S E 
una cr iac ícra peuicsnlar de 6 i meses de parida 
rida. par» criar criar á leche entera la que tiene bue-
na y abundante, es primeriza y puede verse su niña, 
l E f ^ m a i á n Troc3deio73. 8672 4-20 
TT 
\ J edad desea colocarse en casa de famiMa decrate 
de criada de mano, sabe su obligación y tiegn perao-
jias qua la recomienden, Crespo 9 cuarto l.J iafor-
marán A la derecha. 8843 4-25 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-ninsulares uno de de 20 y otro do 19 añes uno 
para dependiente de fonda, café 6 bodega y otro pa¿ 
T T N A SEA. PENINSULAR DESEA COLO-
\ J caree para una corta familia de cocintra 6 cria-
da de mano: tiene quien responda por ella; vive en 
la calle de Lamparilla n. 84. 
8785 4-24 
CINCO CRIANDERAS RECIEN L L E Q A -das peninsulares para criar á lecha entera, do 
cuasro meses de paridas en la calle de Oficios n, 15 
fonda y poEi-̂ a Él Porvenir. 
8784 4-24 
ra criado de manos, camarero ó paje: tienen buenas 
recoiucDUi>cl'->ne6: sol^r do la Cárcel n. 19. 
8669 4-20 
COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene un mes de parida y per-
sonas que respondan por ella: callo do San Ignacio 
12 informarán. 8657 4̂ 20 
J^ES l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEFIN-aular de criada de mano ó manejadora muy cari-
Sosa para los niños, sabe cumplir con su obligación, 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Galiano 17, peletería, desea saber el sueldo. 
8655 4 20 
B E S O L I C I T A 
arrendar una botica que esté situada en buen punto 
en esta capital: dirigirse por escrito con las iniciales 
F. R. al despacho de esta imprenta. 
8654 4-20 
UN COCINERO D E COLOR, D E NACION desea colocarse en casa particular 6 en estable-
cimiento de cocinero; informarán Blanco n. 60; tie-
ne quien responda por su conducta. 
8800 4-24 
T T N A J O V E N D E COLOR DSSEA ENCON-
*_j trar uo taller 6 una casa particular para coser 
de sais á sais ó bien para servir á la mano; tiene 
qnien responda por ell», y para mas informes Aces-
ia 33. 8825 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular á leche entera la que tie-
ne buena y abundante do 4 mases de parida, está a-
climatada en el país, es sana y robusta y amabl e con 
los niños, tiene quien la garactice y responda por 




COCINERO Y DULCERO PENINSULAR 
que aprendió el arte en este país y en las mejo • 
res casas de esta capital desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, hotel ó restaurant. Calle 
Crespo eaq v Colón, carnicería darán razón. 
8645 4-20 
VINO GOBDIAL 
el TONICO ! 
OOMPCTBSTO 
de U T J S J X O X 
(QUIMICO) 
á base do Cerebrina y Acido Fosfogllcérioo, 
Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
! hupiinato de hierro y^Manganeso y Damiana. 
Es el VIGORIZANTE MAS PODÍ2ROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y 
I V I T A L I Z ADOR más etiérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este V I N O es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. 
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas completo del cerebro y nervios. 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, prednoida por insomnio, excesos de 
K J X \ ) J \ . trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
/^1TTT> A la SOUOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Dosvane-
[ \ J v J JAJJLX cimiento, fatiga física y mental. Raquitismo. 
/ ^ T T O A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Me nstra ación 
U XAIXJL difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón. 
¡CURA 
C U R A 
/ ^ ( T T " D A la debilidad sexual é Impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
i y j XVJLJL de la médula espinal y convaloscencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener 
| la curación completa. E i elmsj j r preservativo do la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá, Lobé. Johnson. Castells, Revira y San Miguel 103, 
C 1174 alt 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
la eBpermaforrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. 
Pérdida da mamoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos y escró-
folas. 
LA ACREDITADA AGENCIA DE M. B A L I -[üa, sigue facilitando gratis, y de momento todos 
los sirvientes que le pidan con recomendaciones, ne 
cisito crianderas, criadas, cocineras, niñeras, criados, 
cocineros, & . para busnas casas. Compostela 61.— 
Tel. 909. 8636 4-19 
CubaB/, enlre talla y Tie, Ref, 
Se alquila el hermoso alto de esta cas», 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
saleta, comedor, cocina y baño. Informes 




D S S E A S T C O L O C A R S E 
dos maníjadoras ó ctUdas de mano peninsulares a-
costcinbradfis á «¡ru-os servicios y con personas que 
respoadsn P^r eliap. Tcj idille n.' 37 informarán. 
8803 4-24 
CRIANDERA PENINSULAR D E 4 
eses y medio de parida, con buena y abundan-
lecho, desea colocarse psra criar á leche entera: 
amV.éü se coloca upa buena costurera: ambas tic 
nen quien responda por ellns Informarán Revülapi-
gedo D. 4. entre Mente y Corrales. 8630 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peiii' nilar di! dos meses de parida 4 leche ente-
tic, a q-iieu responda por ella. 
Marina 12, bVtdpga. 86 
S E S O L I C I T A 
nua buena criada de mano y una manejadora; han 
da trae» buenas recomendacion<-s Luz 25. 
8821 4 24 
Sí e 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada blanca para el sorvic o d<i manos, en ca-
sa de corta famila donde no ha» rt. n uoa. San Pedro 
8, fonda L A PERLA. 8797 4 24 
OLICITA UNA GALLEGA DE 19 AÑOS DE 
dad ooljcsc-ión pora criada de mano, sa presta 
jara UD matrimonio y pr.ra cuidar i.iños. Informarán 
ioota 30, bodega. T^euo qu en tespouda por su 
conducta. 8610 4-19 
UN JOVEN PENINSULAR 1) V.SEA COLO-carse de portero ó criado de ra ana, no duda en 
salir á otra parte, es de buena con dn ora y tiene quien 
le garantice: saba leer v eicribir. lufi>rmarán Vives 
núm. 127. 8783 4-24 
A AiNDá L l íjíui.ro geutral de colocacioues 
. _iO'Reilly 77. Facilitamos diados con buenas re-
ferencias, üeoemendaines con especialidari una exe-
lente modista reciéa l l . gada da Madrid, corta y enta-
lla por el último figarín, en peinados es lo mejor. 
O'Railly 77, Gamezy Martin.' 8002 4-19' 
RSEA COLG"ARSE UNA BUENA COCÍ 
UNA JOVEN PENINSULAR CON GARAN-tíis de su buena conducta, solicita colocación de 
criada de mano. Informarán en Neptuno número 
L'tjj, esquina á San Francisco. 8829 4-24 
UN COCINERO PENINSULAR QUE CÓCl" na á la española y á lá criolla, desea colocarse 
eñ casa particular, almacén ó en el campo: tiene 
quien lo T»comiende, Neptnno número 9, 
8798 4-24 
ESÉAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular que dió á luz en e' pais con buena y 
ahnndante leche para criar á lech) entera y nna bue 
na orlada de mano taml ien perinst:' r y que sabe do 
cocina se coloca; ambas bien sea para tquí 6 para el 
esmpo tienen quien las Karantice: Oqaando esquina 
á Virtudes 5. 8801 4-24 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos peninsular, 
8805 
Angeles núm. 5, 
4-24 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven a M u r i a n a de 26 años, p 
rida da 2 meses con lecbo ab(i?iHinte Inforinarán 
Ancha del ÍTorte 27 altos: S81S 4-17 
S E S O L I C I T A 
M_IB criada de manos para una corta familia, 
ro 3. Isla de Yap. 
El 4 24 
ZUfael nát 
San 
S E S O L I C I T A 
«n Manrique núm. 115 un criado de mano de media-
na edad y tenga personas quo respondan y lo 
«omienden. 8806 4-24 
T T N A JOVEN PENINSULAR desea . olo.-.a; se 
\_J de criada de mano ó para acompañar una señora 
riabe coser y pelear, está acostumbrada al servicio da 
Madrid, desea una casa buena, hay personas que 
respondan de su conducta. Informarán hotel Masco 
ite. 8745 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
chs para criar á leche entera, tiene quien responda 
por ella. Calzada del Cerro 420. 8762 4-33 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano, entiende un poco 
^ie costura y tiene quien resnonda por su conducta. 
Darán razón Compostela 147, entre Jesús y María 
Merced. 8744 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA señora española en CAS'», particular para acompañar una señora sol» 
ítúorir-e, es fina y de buena educación, con Vta mejo-
res refrendas de su conducta; una criada de mano, 
Aus. y de buenas condiciones, sabe su ohlifración, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Luz n. 4, darAn ra-
zón. 8746 4 23 
San Lázaro n. 27, 
4 4-19 
D : ñera de color con una fimilia que salga fuera de la Isla; es aseada solicita un buen sueldo y ti&re 
personas que respondan por ella: informarán calle de 
San Jo é 52 entra Campanario y Lealtad. 
8604 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóvoo peninsular para criada de mano ó mane-
'«dora oTitieude un po<!o de costun. Ravillg'gsdo 
4-19 númer- 3 í!629 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSÜ lar de criado de mano ó portero: saba bien su 
obligación por haberlo dasempefiado y tiene personas 
respetables que lo recomienden: impondrán calzada 
de Galiano núm. 48 esquina á Concordi*. 
8609 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criaoa de 
manos, le es igual para el campo quo para la capí 
tal; tiene quien responda por ella; darán razón Sol 
8, fonda. 8634 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de colar y una cocinera, teniendo bue 
nos informes: calle Cerrada del Paseo n 8 entre 
Zanja y Salud. 8635 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos de la calzada del 
Monte n. 19 frente á la Pila de la India sedería " E l 
Dedal". 8830 4-24 
M I S I O N B 4 
entre Suárez y Factoiía, con sala, 3 cuarias bajos y 
4 altos, llave de agua arriba y abajo, desagüe á la 
cloaca, la llave en el 52, impondrán Compostela 96, 
entre Sol y Muralla. 8815 4-24 
6 9 CTeptuno 6 9 
Se alquílala casa propia para toda oíase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
Compostela 150. 
En esta tan acreditada casa se alquilan habitacio-
nes con toda asistencia ó sin ella. Baños gratis, bue 
nos pisos, una entrada muy decente, mucho órden 
mucha limpieza, casa nueva y fresca véanlo para 
que se convenzan. También se sirven tableros de 
comida á domicilio buena sazón puntualidad y pre-
cios módico». 
8714 4:21 
uy barata se alquila la casa Neptnno núm. 90 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con ventanas á la calle y un local ba-
jo con entrada independiente por la calle de Vil le-
gas. Informarán Teniente-Rey 65. 8470 8 16 
Cuba 16 y Compostela 66. 
Se alquilan habitaciones altas y bajes muy ventila-
das en estas dos casas de moralidad. 
8507 8-16 
M 
S E A . X i Q J J I T . A . N 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de Aguiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y ventilada casa de alto 
y bajo, NeptUEO n. 33. La llave está en el 45 ó iofor-
inodoro, etc. propia para un matrimonio desahogado 
que pueda vivir en un nunto réntrico. Tratarán Nen-
tuno 94 de 9 á 12 y de 6 á 8 de la noche. 
8677 4 20 
marán en Reina 83. 8782 4 24 
Para almacén, comisiones ú depósito 
Cnba 67, ontre Muralla y Teniente Rey. 
En los bajos de esta casa se alquila un 
hermoso local. Informes en la misma. 
8812 ^0 24 J i 
I N D U S T R I A 6 4 . 
Se alquilan 4 bonitas y hermosas habitaciones con 
su cocina, llava de agua, inodoro una hermosa a otea 
es casa propia y la habita su dueño. 
8665 5-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Cienfaegos n. 25, con tres cuartos ba-
jos y uno alto, agua y desagüe. Su precio 2 onzas oro. 
Se exije buen fiador é íufurman Industria 79. 
8678 4-20 
V E D A D O . 
Prócximas á los baños y amuebladas, se alquilan 
unas habitaciones altas con entrada y todo servicio 
independiente, propias para un matrimonio ó Sras. 
solas. Informarán en 5?. 52. 8820 4 24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa z ventilada casa Situada en el Cerro, ca-
lle de Santo Tomas núm. 45, informarán en San I g -
nacio núm. 54 y en Neptuno 91 Farmacia El Crisol: 
8819 4- 24 
Alquileres. 
San Lááaro Vapor núm. 27 esquina Carnero, sola, 
comedor, 3 cuar es y anua; San Joié 74, 2 altos In-
dependientes, ron agua, á $15 m o, Poeblo Nuevo 
Pocito 26 sala 3 cuartos $15-90, Sitios 140 sala Scuar 
tos, $15 90. Escobar 179. sala, 2 cuartos, en $12 75 
Peñalver 78 eiqulna á Lealtad, con agua. $37-10 los 
carteles indican llaves y horas Reina 82 inform-ián. 
8816 4-21 
S E A L Q U I L A N 
So» frescas y éspaclosas habitaciones y que renuu 
toda clase ce comodidades en Cristo número 33 (al-
tos ) 8811 4 24 
Se admite uno si tiene quien responda por su con-
ducto, se pr efiers si sabe algo de barnizador. Obis-
po 42. 8622 4-19 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fabricantes nacionales y extrange 
ros á $4-25 y á $5 30. Se venden máquinas de coser 
nuevas, á pagarlas con $1 cada semana. Galiano 106 
8810 4-Í34 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente cocinera de color para casa particu-
lar ó establecimiento, tiene personas que respondan 
fior su conducta. Calle Habana 40. Informarán en a carnicería. 8619 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos secaras peninsulares una da cocinera y la otra 
de criada de manos; tienen personas '|ue respondan 
por su conducta impondrán calle de Jetúa Mará 
$7. 8612 4 19 
UNA JOYEN P E N I S SU LA K 
desea colocarse de criada de mano saba su obliga-




Se alquilan en ¿alneta 73, entre Dragones y te, 3 habitsoiones juntas ó separadas, con todas 
las comodidades, agua, inodoro, cocina; y en Gua 
nabacoa, San Antonio 27, por Santa Ana. una co 
chera capaz para un depósito de materiales ó vivien 
da, se dá muy arreglado dando un buen fiador. In-
formarán Zulueta 73, piso 2?, izqi? 8722 4 23 
Propia para escriterio ú imtete 
ó para una oorta familia sin nltios, té alquila en 
San Ignacio número 82, altps, eptre MnraUay Sol, 
una fresca y espaciosa sala á ia brisa, con bi-lcíii á 
la calle y piso de mármol, pudiéndose disponer t im 
b'én de la hermosa saleta y de una ó dos habitacio-
nes, si aeí oo.iviüiero. Pueden verse todos los días 
hábiles desda la? ocho de la mafiana á las cinco de la 
tarde. 8773 4-23 
Se arrienda un potrero en la Güira de Melena co mo do onc > caballerías de tierra dei excelatite 
calidad, con alguna siembra de caña, bien el todo 
del terreno ó la n¡itad. Aguila 105, esquina á San M i 
fíuel-, alloc,lmpt.'ndi-án. 3703 i 23 
AVISO A L A í FAMILIAS.—Con buenas refe-rencias deseean colocarse 3 costureras, 4 cocine-
ras, 5 criadas, 3 niñeras, 2 lavanderas, 5 cocineros, 
8 criados, etc., pidan lo que necesiten y serán servi-
dos en 2 horas. Agencia de Valifia. Compostela 61. 
Teléf. 969. 8768 4-23 
DESEA COLOCAHSE UN COCINERO f r « E -cés quo cocina á la francesa, inglesa y española, 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
xecomendaciones. Sueldo tres centenes. Impondrán 
calle de la Habana, bodega, esquina á Empedrado. 
8767 4-23 
S E S O L I C I T A N 
ana criada de mano, y una manejadora que presen-
ten buenas referencias, en los altos de la casa calle 
de Cuba 71. 8770 4- 23 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
fl_J i - B p M t M - o d o c o a tuiccarso en casa particular ó 
«ft.iblícimientc: es aseado y formal: Calzada de 
Galiano 107 barbería informar/!". 
8778 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criads ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiec* quien 
responda pos ella: impondrán callo de Cárder.i n. 5. 
8760 1 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para criado de manos ó para casa, da co-
anercio; tiene periona quiei re9ponda por él: tnf r-
aiarán San Isidro n. 63 8739 4 23 
Consumidores del aceite Barrinat, 
Se compran los pomos vacios'de esta preparado. Far-
macia Barrinat. Lealtad 165 entre Keina y Estrella. 
Telf. 1552. 8859 4-25 
P R O P I E T A R I O S 
Teniendo encargo directo de comprar varias casaí 
y principalmente nna que esfí frente iÜ alguna igle-
sia y otra de esquina y que tenga establecimiento, 
•upií-o ñ los Sres propietarios pasen por O-Beilly 
50, gróii agencia de negocios y harán seguro sus 
veiita^ con ventajas positivas.—Tengo dinero para 
hipotecas á módico interés.—JoséB. Chenard. 
8777 4-23 SE COMPRA UN MOBILIARIO COMPLETO de casa, séase junto ó por piezas, y un buenpia 
niño, pr^üriéndwlo de Pleye!; se quieren de farnilia 
particular, prefiriéndolos buenos y modernos Im-
pondrán Escobar 15 En la misma se dá razón de una 
buena casa do zaguán qaa se vende en el barrio de 
Colón. 8708 4-21 
AVISO. BOTELLAS V W l M . 
Se compran todas las tue se presente de la E-
MULSiON DE SCOTT en la calle de Mercaderes 
2; informará D. Manuel Gómez 
8589 8-18 
S E A L Q U I L A 
una casa. Desamparados 66. Informan en la botica 
de San Julián, Riela esquina á Villegas. 
8749 4 23 
Juntas ó separadas se alquilan dos habitaciones congas, agua.ba&o y cocina i i la náfiésitan. Tam-
bién se alquila un local independien t a que dá á la 
calle de Cañengo. Galiano 44, informan. 
8731 4 23 
Se a'qui'R una enpacioaa CUSF. cr-pas paia u; a ga faiail a. con toda? las comodidfedes liei.e»»' 
Vedado calle 20, entre 7? y 9?, frente á ía CISÍ de 
Acueducto. PUJ ÍO verse á toda? horas y ps.ra tratar 
de su precio v demAs con sn dueíi >, C. Bítaucouit, 
Villegas 99. " 8740 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Dos hab itscicnc & (-Uae corridus con todas las co 
modidadei-: ii f> im ii eu los aitos de la cusa Ch; 
cón n. 14 8742 4 2Í» 
8 6 alquila 
un salón alto con vista al mar. 
8666 
Aguiar núm. 4. 
4-20 
ANIMAS núm. 91 casi esquina á Galiano. En esta casa de familia se aluqilsn, en la planta ba-
ja, dos hermosas habitaciones juntas ó separadas, 
propias para un matrimonio, cerca de los baños de 
mar. La casa es de zaguán con portero. A perso-
nas de formalidad y referenoia. 
8661 4-20 
E N S E I S C E N T E N E S 
se alqui'a la casa Paula 22. Tiene sala, gabinete, 
tres cuartos bajos y uno al;o: agua de Vento. Llave 
en la bodega| informes en San Nicolás 98. 
8652 4-20 
G A L I A N O 7 2 , . A L T O S . 
Se alquilan los grandes salones, frescos y con bal-
cón á la calle de San Miguel y Galiano; d^cha y lia-
vía. 8651 4-20 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, caballeriza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rcv 25. 
7691 26 28 
le 
SE VENDE EN $1100 UNA CASA I N M E D I A -La á la Plaza del Vapor. En $6000 una casa calle 
de la Merced. En $4000 una Lagunas. En $5000 una 
Rayo. En $5000 una gran cindadela nueva en la Cal 
zada de San Lázaro Amistad 142 Barbería Sr. Agui-
lera. 8854 4-25 
SE VENDE un faetón nuevo con caballo y todos sus arreos jun-
to ó separado. Darán razón Jesús Peregrino 36. True 
bayHnos. ' 8857 15-25 
Qninta de Lourdes, Vedado. 
Se venden dos carretas do campo nuevas y cinco 
puertas nuevas, todo se da muy barato; en la misma 
informarán. 8867 4-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA L A Península vende un tilbury bogue en veinte mo-
nedas último precio, ñamante; y un coche de dos 
ruedas nuevo, rueda alta para cobrador, también se 
da en veinte monedas. San Rafael n.' 137 de 10 á 6 
de la'tarde. 8822 5-24 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y una limonera: puede verse 
y tratar de su ajuste á tod«a horas en la calzada de 
la Reina n. 96. 8776 8-23 
B E V E N D E N 
un tilbury, un principe Albei to, un fie^a, un mi -
lord, una guaguita esta so da en 14 onzas; se puede 
ver á todas horas en ('ampanarn 231 
8752 4 23 
S E V E N D E NT 
dos carretones con sus dos buena» muías y el dere-
cho al tráfico, un carro chico de dos ruedas, f jrrado, 
propio para ventas en la calle y una jaca de monta 
muy maestra. En Muralla 113, barbería informarán. 
8733 4-23 
SE VENDE UN MAGNIFICO FAETON, for-ma la más elegante, francesa, de cuatro asientos; 
un caballo criollo de 6} cuartas de alzada y una l i -
monera; se dá todo muy en proporción por no necesi-
tarlo su dueña. Informarán en la Farmacia La A -
mericana. Obispo 63. 8660 4 20 
COMO GANGA se vende ua bonito milord parti-cular en perfecto estado, acabado de retocar; 
también un caballo de más de riete cuartas, sano y 
ma«strs, con arreos, todo el tren por 25 onzas oro. 
Icformarán en 3.ramburu 15, de once á t̂ es de la 
tarde. 8674 4-20 
N T A 
En t i nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Aguila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asientos y 2 maguíficos ca-
rros para transporte de gaseosas y carvezas. Dichos 
vehículos son de nueva construcción y su solidez y 
elegancia responde el dueño del taller. 
8550 6-17 
S E V E N D E 
una bodega con excelentes condiciones, buena ba-
rriada y furtidi?, muy propia para una que quiera 
trabajar: dan razóa Santa Clara é Inquisidor, café. 
8868 4-25 
A L O S B A R B E R O S 
Por no ser del oficio el dueño, se venda una boni-
ta barbolla muy bien situada y se da en proporción, 
informarán Monte 81, sombrerería. 
8802 4-24 
S E V E N D E 
dándola en proporción por precisar su realización la 
csaa calle de Factoría 37, en la de Suárez n. 30 de 7 
á 12 impondrán. 8799 4-24 
R E I N A 4 6 . 
9 alquila un piso alt) cop vi ta á la calle, agua y 
oscusado, proopio para un* corta familia, su precio 
cinco centenes. 8643 4-20 
Se alquila la casa San Sosé 81 de dos ventanas con buenas comodidades propia para una regular fa-
milia, módico alquiler: la llave Gervasio 130 almacén 
de víveres esquina á "an José y su dueño 5í núm, 30 
Vedado de 8 á 9 se le puede ver en la casa que se al-
qulla. 8648 4-20 
Se alquila la casa calle 12 n. 16, Vedado, en precio Módico por seis meses ó por un año; se halla si-
mada en lo más alto de lá íoma, es muy fresca y es-
paciosa, constituyendo una verdadera temporada. 
Informarán en la calle 2 n. 15 B, donde está la llave, 
ó en Salud n. 2t en la Habana. 8641 4-20 
OJO lííDUSTRIALES.—En el pauto más cén-trico y comerciel de la población, se alquila un 
magnífico local propio para sastre ó zapatero ó in-
dustria análoga; hay habitaciones muy fresca», cgaa 
de Vento, mucha limni^za y trarquilidad Villegas 
105, ent-e Teniorta Re y Muralla 8661 4-20 
S E A L Q U I L A N 
loi fresaos y ísieu situados altos calzada del Mo-'te 
núm. 19, frente á la Fi'a d4s 1* Indiaj sedeiía E! De-
dal. 8671 4 20 
tm H E R M O S O 
salóu alto, muy ventilado, se alquila á señoras so'as 
ó matrimonio sin niños. Puede verse de 8 á 6 de la 
tarde ed Consulado 26. 8676 4 20 Se alquila la fresca, espaciosa y ventilada casa con altos al fondo propia pafa tina numerosa fimilia, 
calzada de la Reina n, 57, entre San Nicolás y Rayo. 
En el n. 55 está la llave é informarán Mercádtres 
27, ferretería.dé Aguilera y García. 
8675 8 20 
Par» una itUlus ría.—So a.nnda 'a estancia EL PROGRE80, á 50 metrof dol paradero del Ca 
labazsr. oou buena casa do virienia. t-xieusa ca»i> 
de fábrica janto K! rio con represa, turb na, bomba, 
tanques, et ., y otros edifioios en una excusión de 
Í81 cordelo? oíanos. Informará i en Ámsrpu'-a '.'3. 
m'} 15 23 ju l 
S E V E N D E 
el cafó Sitios esquina á Manrique; se da en propor-
ción, en el mismo informarán. 
8781 4-24 
•5 O Ŝ? X O ¿̂Li 
Por ausentarse su dueña se vende una en buen 
barrio y módico precio. Industria 55, informarán. 
8794 8 24 
Q E VENDE UNA CASA con 2 ventanas, 6 her-
^•mosos cuartos; oirá Peñalver con 3 cuartor; Ras-
tro con 2 cuartos, s&la y comedor en 1.100; un solar 
con 16 habitaciones y 2 accesorias, ijana 73 oro, en 
4 OGO. Informan Indostriay San Miguel, en el café 
de 10 á 12 y de 5 á 7, hora ñja. 8727 4 23 
POR ASUNTOS DE FAMILIA SE VENDEN muy narotas 15 casas situadas en buenos puntos, 
3 con establecimienios, sus precios desde 800$ á 
18,000, también 2 venados, hembra y macho y nn lo-
ro hablador, informarán Compostela 64 T. 969 
8769 4-23 _ 
SE VENDE UNA CASA DE CONSTRUI -oión moderna en la calle de la Muralla con efta-
blecimiento en ILOOO pesos gana 102 pesca men sua-
les, toda de azotea liítre de gravám^r.; otra á 20 pa-
sos de la calle de ia Salud en 900 pesos con aaH y 
dos cuartat; informan Maloja E. 128. 
8734 4 23 
EN vei GÜANABACOA—EN $800 LIBRES SE nda la bonita casa n. 41 de la calle de Cadenas, 
con cuatro cuartos y demás dependencias, patio es-
pacioso con árboles frutales, pozo fértil y en el pun-
to más céntrico de la villa, á dos cuadras de los ba -
ños da Santa Rltv También se vende un caballo mo-
ro de silla y carrera. En la misma darán razón. 
8748" 4 23 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
ce vende la casa calle 9 (Linea) n. 43, en el Vedado. 
8736 6 23 
D 
PEMMS. 
R E G I E N T E 
Se solicita uno de alguna e;lad y que sea solo, pa-
sra que se ponga al frente de. nua farmacia én el cain-
po. Informarán en tsta ra Uccifo. 
C 1275 8 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano ó para a-
compañar una señora. Entiende algo de costura; in -
formarán Salud 86, cuarto alto 48. 
. 8754 4-a3 
T T N , 
KJ caí 
sASIATICO COCINERO DESEA COLO-
1 carse en casa particular 6 establecimiento; in-
formarán Otispo y San Ignacio, bodega. 
8753 6 4_23 
TTTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de criada de ruano en casa de familia res-
petable, es entendido en el servicio de mesa y tiene 
quien responda por él de las casas donde bs servi-
do. Virtudes esq. é. Galiano, accesoria, al lado de la 
bodega. 8755 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para una niña de 
2 años, 3e pagan $12-75 cts. plata. Infanta 47 i n 
íormarán. 8751 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para criadas de manos en 
casa de familia decente Perseverancia núm. 30 in -
formaiíc. 8725 4-23 
A L QUE L E NECESITE, UN HOMBRE hon-
wCS.rado, de 40 años de edad, para portero, criado 
ide mano, guardián de ana quinta fuera de la ciudad: 
sabe en deber y tiene personas que recomiendan su 
oor.dncta; impondrán Emcedrado n. 13, entre Cuba 
y gau Iganoio. 8735 i4-23 
C O C H E R O . 
Se desea uno, blanco ó de color, con buenas refa-
ieuciss. O'Reilly 25 de 11 á 1, 
8775 4-23 
I\ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA /peninsular con buena y abundante leche acli-
matada en el país, joven y con una hermosa niña 
« uo se puede ver, para criar á leche entera, teniendo 
personas que respondan por ella: calle del Príncipe 
n. 33 informarán. 8687 4 21 
SE HA EXTRAVIADO UNA LICENCIA A B -soluta á nombre de D Dcrainsro Cabezas, m el 
Parque Central. Consta de tres hojis. El que la ha-
ya encontrado se servirá entregarla en Cerro n. ü y 
será gratificado; Umbién puede dejarla en el despa-
chooe esta imprenta. 8846 la-24 Sd-25 
SE HA EXTRAVIADO UNA PBRRITA Puck que entiende por el nombre de Chucha; la perso-
na que la entregue ó dé razón cierta do su paradero, 
será gratificada en la calle del Rayo n. 25 altos. 
8786 al-23 d3-24 
P E R D I D A . 
Se gratifica erenerosamente al que entre-
gue un legajo de toetimoL los de escrituras 
estraviados en la tarde del sábado, en el 
trayecto comprendido eetre el Hotel Nue-
vitas y la estación de Cristina. Puede en-
tregarse á Don José Cardelle en la Alcai-
día de la Cárcel. 8611 4-19 
A l f í í M S . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Paula 76 muy cómodos y fres-
cos. También se alquilan los bajos de la misma casa, 
y las casas San Isidro n. 48 y Alcantarilla 13 Su 
dueño Obispo 104. altos. 8858 4 25 
En el Vedado, en las lomas del barrio del Carme-lo, frente á la Iglesia de la misma, se alquilan dos 
casas cómodas para familia por numerosa que sea, 
con agua y frutas en sazón en abundancia: l^s "omi-
na la lu« eléctrica. Impondrán calle 18 n 16 f ent^ 
a la iglesia de la loma. 8835 4 25 
O ' R R E I L L Y " 3 4 
En esta hermosa, casa conocida por su esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitaciones oon muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas, 
amuebladas, á 10.60 y 12 75. 8834 4 25 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cnalquie'a cantidad grande ó chica con esta 
garaniía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
Í0. El Clavel. 8693 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SENORADE me-diana edad de criada de mano ó manejadora de 
aiños, tiene personas quo respondan por su conduc-
ía: enfeude de cocina también. Informarán Oficios 
n. 15, fonda Ei Porvenir. 8715 4-21 
V E D A D O . 
La casa más fresca y más cómoda del barrio, de 
nueva planta, cerca de los baños, portales, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño, cocina, despensa, come-
dor, inodoro y demás servicio, mucha agua, reatas 
para flores, mucho terreno para flores, mucho terre-
no para jardines, &c . todo (sistema Puritanos » por 
diez centenes. Calle 10 n. IJ la llave. Galiano 95, de 
12 á 6 tarde, informes. 8831 4 25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n. 6. La llave en 
la bodega esbnina á Morro é impondrán eu Cuba 
78. 8837 4-25 
S E F A C I L I T A N T S O L I C I T A N 
criados, cocineros, porteros, sustitutos, profesores y 
crianderas. Se hacen instancias; sacan cédulas y pa-
saportes y reciben órdenes para alquilar coches de 
lujo y carros para mudadas. Reina 28, Tel. 1577. 
8699 4-21 
S O L 1 2 1 . A L T O S . 
Se alquilan tres cuartos juntos ó separados tienen 
suelo de mármol y toda clase de comodidades infor-
marán en los altos. 8865 4-25. 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para manejar un niño. 
Consulado 132. 8713 4-21 
IT^ESEA COLOCARSE UNA SRITA. PENIN-
JL 'sular para manejadora ó criada de manos, sabe 
cumplir oon su obligación y tiene familias que res-
pondan por ella. Informarán en casa J. Martínez y 
Uno., Agua cate 58 T. 590. En la misma se sacan 
cédulas. 8707 4-21 
Desde $500 hasta S50,000 
Se dan con hipoteca, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Dragones 78. 
«694 4-21 
-TTNA SEÑORITA FRANCESA DE M E D I A -
U na edad desea colocarse con una buena familia 
qua no tenga niños chiquitos para ayudar en los 
«utbaceies de la casa y coser, ó bien para acompa-
ñar una señora ó feñorita. Aguiar n. 138 darán ra-
scón . 8688 4-21 
SOLICITAMOS. 5 criadas 4 manejadoras, 2 ciñas de 10 á 12 años, 4 cocineros blancos, 3 de color, 5 
cocineros peninsulares 7 criados de manos, 1 jardine 
ro. Tenemos 4 porteros y 9 crianderas: las hay blan 
caá y.de color. Sacamos cédulas. Aguacate 58, T . 590 
8667 4-20 
í.) t.SKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular buena cocinera, aseada y de toda confian 
ra en una casa de familia respetable: sabe sn obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: tam-
bién se coloca una niña de 11 años para un corto ser 
vicio para acompañar una Sra, ó bien de aprendiza 
de modista: Zanja 107 informarán. 8653 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
TVTa jóven peninsular de ama de cria recien llfgada 
COE Irche muy abundante tuena y fresca. Diiijirso á 
Kan igetein 39 darán razónenla sastrería de Lámela 
8650 4-20 
T I SA CRIANDERA PENINSULAR JOVEN 
de dos taores de pariio y aclimatada en el pa' 
dfcStft co'ooiirae p")ra Cíi-vr a lerba estera, la que tie-
jie buena y »!'«ridanfe 'e- i ' (-o perdonas que res 
• . r-H. »! rnr Í"1! : callf H&m^l r Arn 1, cas1' ""iniaft 
OFICIOS NUM. 70. 
Se alquilan habitaciones eu los altos y entresuelos. 
8863 10 25 
S?E A L Q U I L A 
eu SOpenos oro, la oasa do alto y b.'.j > M,iiir¡que 23 
propia parí i-ona familia, i ione |gua.J ga». La lia 
vo en la eíq;¡ina del íecuío Iiup nd án Aini.«t,ad 81 
8729 _t 
Se alquilan loa i H.jüe d í la casii V nuiles 97 ei-qui-sa á Miiiri<ioe c.onií.ietamonic ií.d'ptn huí te, con 
cuantas cól&odid ules puedan aeR*j.rse dáodc.se eh 
proporción. InfornipR v la llave ce Concordia núme-
ro 44. 8758 4 23 
SB A L Q Ü Í L ^ B f 
los ventilados altos de ¡a casa calle de Villegas n 71 
con sala, cumodor, cuatro cuartos, agua, inotloro en-
traba iudepondicnte, etc., etc., cerca de Obispo y 
p!aza del Cristo. Impondrán en el n.73. 8612 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Compostela 4? cot> entrada inde-
pendiente, «gua v dMinás c:)iu. dida 'c*, t̂up tu para 
IIi¡ Biatrin «v.o H.!'., rmariu en ¡os bajos. 
8646 4 20 
S E A L Q U I Í ^ N 
en Corrali>s87 ca?^ paitioulcr 2 cuartos juntos ó se-
purados á 6 pesos plata con aguay llavin no se quie-
ren niños. 8757 4-23 
MUY BARATA se a quila la casa caile 13 n. 102, entre 12 y 14, de manipostería y azotea, acaba-
da de fabricar, con sala, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo de mosaico, j tr'iín y 
con un fondo de 50 met*!>£: infurrnhráQ en I * misma 
6 en San Rafael n. 117. 8726 15-23 fl 
O B I S P O N . 16 . 
Se alquila un hermoso entreouUo con tres hubita-
ciones. cocina, servicio y escalera independiente. 
8747 4-23 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos altos muy frescos é in-
dependientes, compuestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, uropios para bufetes ó escritorios. 
8765 6 23 
La casa Prado 44 entra Refugio y Genios se alquila. Es de zaguán, con ocho cuartos y de-
más comodidades para regular familia: y muy fresca 
por estar en la acera de la brisa. Del preció y condi-
ciones tratarán Obispo 27 de I á 3. 
8705 4 21 
Se alquila la casa Campanario 10, próxima á los baños de mar. Pisos de mármol, tres cuartos, 
coarto de baño, un salón alto y azotea, muy fresca y 
seca. La llave en la bodega número 15. Informa-
rán en Obispo 86, librería, y en Gaanabacoa Cade-
w.s24. 8709 4-2l 
Irin Monte número 5, por Zuluata, se alquilan ttes Jfrescasy ventiladas habitaciones propias para la 
presente estación, para hombres solos ó matrimonios 
sin hijos; se alquilan juntas ó separadas, muy bara-
tas. 8717 4-21 
V E D A D O 
La mitad de la Quinta de Pozos Dulces, inde-
pendiente 6 p - r habitaciones, ca'le T> una cuadr» de 
la Urea Pami extranjera. 8719 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos muy f PSCOS é independientes en 
de familia respetah ''OIP agua é inodoro, á ma-
rrimonio sin niños, sen -i 
Habana 33. 8703 
sotas ú hombres solos. 
4-21 
Obirpo número 67.—Espléndidas habitaciones al-ias y una baja, con muebles ó sin ellos, con bal-cón á la c»lle se alquilan en precios módicos á per-
sonas de moralidad. Es oasa particular. Hay ducha. 
8712 8 21 
Inqui s idor n. 6, altos 
Se alquila esta casa con espaciosas habitaciones, 
comedor, salas, cuartos y demás anexidades, igual-
mente que la casa O-Reilly 24 altos y bajos propia 
para esiablecimiento: impondrán Riela 5 
8700 4 21 
S E A L Q U I L A 
la oasa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84 Informan Sol 
94. 8691 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Animas n. 30 bajos; é Indussria 27 bajos; 
las llaves en las bodegas é impondrán di su ajuate 
San Lázaro 84. 8701 4 21 
Sí ol números 86 y 110. Se a qnilan habitaciones al . _ tas y bajas con pisos de mármol y de mosaico; t o-das muy baratas. En la misma por dos ceutenei?, 
se enseña un nuevo procedimiento que producirá iie 
~ á',4 pesos al dia con poco trabajo y sin exponer ca-
pital alguno. luf jrma el encargado. 
8848 8 25 
s e alquila á matrimonia sin niños oa h b'. . • e altas con vista á la calle: con pUw de mo saico 
inuy ventiladas y frescas, oonagaa eu ehu'nttinoi* é 
inodoro. En la misma darán aazón. Calle de las 
Damas núm. 78. 8851 4 1.5 
dificada se al quilan hermosas habitaciones todas 
suelos de mármol, servicio de cuarto con muebles 
ó sin ellos, entrada á toda hora álO 60, 12-75 en la 
mismo se está desocupando el entrecuelo propio pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hijos con balcones á 
la calle, informarán en los altos. 8833 4 25 
Gran negocio para los barberos Se alquila un hermoso local para barbería en la calle de San 
José esq. á S. Nicolás. Es un gran negocio por ha-
ber muchos talleres en sus alrededores y no haber 
ninguna barbería en cuatro cuadras al rededor. In 
formes en la bodega del frente. 8864 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los espacioeos y muy frescos altos de Galiano n. £ 
en las bajos impondrán. 8862 4 25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una casita con sala y dos habita-
ciones en Bernaza 65, interior. Informarán calle 
del Cristo n. 32. 8850 4 25 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa casa Cristo n. 30. Informarán en 
el 33 de la misma calle. 8849 4-25 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "Toca" Paseo de Cárlos 3? 
?1 goaríMn tiene líi llave, é Informarán 
Mere * ' ^ra. 13. 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de azotea, losa por tabla, 
piso de mármol, tres cuartos bajos, uno aHo. buena 
cocina y agua, etc. E l Uavín está en el i»úca. 64 l u -
forman Sol 94. 8692 4-21 
C e i b a F u e n t e s G-randes. 
Se alquila la grande, fresca y cómoda rasa, eon 
muelos óe mármol y mosaicos, calle de San Lucas n 
7; tiene sala, comedor, 10 cuartos, patio, traspatio, 
ochera, carbonera, caballerizas, despensas, corredor 
on pers'mas, cuarto de baño, algibe con agua para 
c itño, sin polvo por estar fuera d^ la calzada, 
irrt-1 al r- dodor de toda la casa, ete. La llave en la 
«ti .,; i Rea' n. 168. Informará Isidoro Laurrieta O-
i,pn 2 c.fé Ambos Mundos. 8711 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa A costn 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana <. sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La l a e en el n. 15. Informarán Sol 94. 
8690 4 21 
V E D A D O . 
Se alquila un departamento compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina baño, jardín y port al: 
se da muy en proporción en punto céntrico cerca de 
la línea calle 5a n. 67: en la misma informarán. 
8680 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 55 con comodidades para 
extensa familia. La llave está en Prado n. 62 y se 
puede tratar de 8 á 5 todos los dias en San Ignacio 
17. altos 8686 4 21 
O J O 
En el mejor punto de la Habana se alqrilan h i -
bWaciones frescas y espaciosas y un departamento 
propio para oficina ó matrimonio, es independiente 
y con vista á la calle. Prado 86. altos. 
8685 4-21 
O-Reilly 50 entre Aguiar y Habana, b • En esta so _ erbia'casa se alquila toda ó por partes la plan-
ta baja compuesta de gran sala con dos ventanas y 
reja al zaguán, cielo raso y suelo de mármol; y de 
tres magníficos cuartos á la brisa con suelos tam 
bien de mármol. Hay entrada independiente, agua 
de Vento y llavíi. No se admiten personas con ni-
ños ni perros. Alquiler de todo $60 oro, De la sa 
la * ptimer cua^í) JO y délos OUftftOS á«ioa 
MBCÍ «iiU tm* W $ • ' é-?! • 
Sa a qui au ¿«ai Eiabit^ulúo un Z'go.án pira carni; j i 
parques y tetros. íüdiis cía 
a UÍU eífiurá par» ccid.ir i 
antro da la tardej si k- ilá ¡ 
us manías libre-! todo el •A\ 
oc COK vi.ii,ai á l " ca'Tc y 
í-mrrro, i (IOB (.uauras de 
100' En la mis 'ia te d.i-
WXA niB IB dexpw&s de IKB 
íaaa v nO!Hr?d»i d. jW.d.de 
8(J05 4 19 
E MATANZAS.—Se venda el TREN FUNE-
RARIO más antiguo de Matanzas, porque su 
daeñ?. a; ci.-.no y achacoso, no p'-seie atenderlo. Es-
tá sv rti to d» todo lo que se necesita en Me giro.—la-
formarán Ayuntamiento 3. Matanzas. 
1272 15-21 
MENOS f inflamante y sólido milord en.. . $550 
D E L < " X* " M '* ** 
COSTO ' faetón francés última moda... 530 
' L ,, ,, ,, ,, j . . . . 636 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
DE MUEBLES 
SI N REPARAR EN PRECIOS, POR AUSEN-tarse una familia, se realizan en brevísimos días 
los muebles todos de una casa, sus lámparas de cris-
tal, magníficos cuadros, mamparas, &o. Galiano nú-
mero 26 8866 4-25 
MUEBLES BARATOS 
Cuba n. 39, altos, (se realizan los muebles siguien-
tes: un plano Fleyel, un juego de sala, un juego de 
comedor, dos escaparates, una cama de hierro, me-
sitas, cuadros y banquetas. Todo muy barato y en 
buen estado. Pueden vesee desde lae ocln de la ma-
ñana á las cuatro de la tarde. 8832 4-25 
" E N D E 
en 170 pesos oro un magnífico piano da Pleyel n. 6. 
Se garantiza quo no tiene comején. San Nicolás nú-
mero 105. 8697 4-21 
S E V E N D E 
por la mitad da su valor un buen escaparate, una ca-
ma, una mesa de noche, un pemador, un lavabp, to-
do por 15 centenes, costó el doble. Gal anc 88. 
8631 4 19 
LA ESTRüLLA DE ORO, Compostela 46, ¿"ar-do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
bala, de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
das, sillones, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15a-l 26d-3Jl 
lAQUINABIA. 
C a r r i l e s B e s s e m e r 
nuevo» de 16 libras en yarda con sus accesorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para línea de 30 pulgadas, 3 
carretones de tumba casi nuevo»; un mulo y una 
muía de las mejores condiciones. Todo se vende iun-
to ó separadamente, reformando en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 8663 8-20 
BI-DIO! f T i V O 
Proscripto desde 30 anca 
X LAS AFECCIONES DB LAS VIAS DIQES 1V.M 
Par/s, 6, i4 venus Vioioria 
II8CEMN 
Montura de gala. 
Se vende una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala v diario. Infanta n, 1, casi esquina á M^nte. 
8728 3a-22 3d-23 
S E V E N D E 
una bicicleta para niño. Velocípedos, Canarios y o-
tras aves Consulado 25 de 7 á 11 de la mañana. 
8615 4-19 
B I C I C L E T A 
Se vende una, fábrica Nauman que apenas se ha u-
sado. Informará el Sr. O'Hallorán en Mercaderes 
n? 11 de 1 á 3 y también en el Club Almendares don 
de la enseña José, el encargado de cuidarla. 
8575 6 18 
8 
E VENDE UN MOBILIARIO COMPLETO 
de casa. Un faetón un caballo de cerca de 7 
cuartas con sus arreo», amaestrado para cuarraje. 
Todo en precio muy módico. Informarán Campan*-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 de la tarde. 
8860 4-25 
Aviso al público en general 
y er. particular á las personas que están esperando 
la remesa de los famosos pianos de la fábrica GA-
VEAU qu. había de ilegir á l \ casa do Curtís. 
Ha llegad?: cuyos pianos haa sido premiados con 
medalla de oro ea la Gran Exposición de Chicsgo, y 
por consecuencia el fabricante ha, sido condecorado 
por ol gobierno francés con la Gran Cruz da la Le-
gión de Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios siguiantes: 
Pianinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 21 onzas oro. 
También hemos recibido preciosos pianos de cola 
con cuerdas crnzadia BEBE GRAND del mismo 
fabricp.r.te, premiados sobre todos en la misma Ex-
posición. 
Hay piaros de otros fabricantes que se vonden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente eu la Isla de Cuba 
Amis t ad 90, Habana. 
8840 6-25 
ALMONEDA DE MUEBLES.—Se vende elmo-biliario completo de una casa: sala, comedor, 2 
dormitorios y demás útiles, de poco uso, junto ó se-
parado. También una hermosa chiva de buena raza, 
que dá abundante leche. Z^qneira n. 73, esquina á 
Cruz del Padre. 8828 4-24 
SK VKNIXT, en $13 000 una de las mejores casas del Ye íádj, cali» 7 ó erizada. En $8,500 una bue-
na cafa en la calí vía del Cerro capaz para tres f a-
milias. Eu $12 r<K) una crizidade San Lázaro. En 
$5 000 nna Piado. En $20 000 una Reina. En $9 000 
uní.- San Lizarij En $5 000 uua oon bodega. Con-
ooriin 87. 8696 4-21 
Q E VENDE SN 15,0 0$ UNA CASA O'REILLY 
¡O'^on establecimiento, produce buen alquiler. En 
5,000.̂  uua casa roed.la cuadra, déla plaza Vapor. En 
2.500* Una M - m lí»rtro 5 cuartos bajos y 2 altos, 
g -n i 44 EM 10 000$ uní» casa S. Nicolás inmediata á 
néiji . Eu 2.500$ Apodx a con 5 cuarteSt Dragones 
?«. ««95 , 4-21 
S I 
TU iit;>fi ó séparadie 1 
S Cárlís e'i ii) C in 
á b «e Moreno s:> d 
gaud.». TVa!-.-TÜn (k 
8689 
T / E i s r n E N 
< ca?as náois. 9 y 11 de la cal e 
L i o--'fiera que hace esqainu 
eu 2/100 ?, y en 1,600$ la se-
isuladú 39 ó Moreno 45. 
4-21 
HABITAÜIONSS ALTAS 
á hombres solas, cen ó s i n muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
hay u n a con b a l c ó n á la calle. Com-
postela i 11 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 8 6 1 8 4 - 1 9 
Se alquila en Neptuoo 63 y frente á la Coll» unos altos espaciosos con buena brisa y balcón corrido 
á la misma compuesto do sala, saleta, tres cuartos co 
ciña agua é inodoro hay miradurj se alquila el piso 
entero ó por habitaciones con muebles ó sin ellos, no 
es casa de huépedes 8637 4 19 
ARADOS O TRES HOMBRES O L ( i ^ S E 
alqu an 2 cuartea éparados. nnn rn < 
escaparate 'mhvi**-- t • iAtj á ducha: 
trnsio é Inodoru por $8 60 ots. oro otro it! 
60 c*s. Entrada á todas hoín'i. Galii» 
San Bafael y San Jof é. 8632 
OLO« 
f: a>i • can 
Qua frim-
i oor $10 
v) 88 <?ut.re 
4 19 
SE ALQUILA OBI PO E."-QUINA A AO ÜIAR »ltos do la Pe (.t<,rí i ril Puseo, tres habitaolones 
oon azotea y un c o T e d o r eon agua abundante y todo 
el servicio propio para una familia muy frescos y en-
trada indeptmdiente en la Peletería informarán. 
8628 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Cristo 30: informarán en el n. 32 de 
la misma calle. 8634 4 19 
En casa particular y de oorta familia, se alquila una hermosa y fresca habitación á un matrimo-
nio sin niños: ó señoras sola-; de moralidad, se to-
man y se dan referencias: (No se admiten animales) 
Informarán San Lázaro n. 31 ü 8̂ 07 4-19 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes una casita coi' sala y del habitacio-
nes en la calle de Beruíza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8625 4 19 
S E A L Q U I L A 2Sr 
des habitaciones y un entresuelo en la hermosa y es-
paciosa casa conocida par "Casa Blanca" en Aguiar 
n. 92, precios módicos, con asís p' cia de crwdos, 
baños, alumbrado, etc., etc. 8616 6 19 
S E A L Q U I L A 
a casa calle de San NicoUt n. 175 con sala, saleta. 
cuatro cuartos y oon ^r sague á 
y cuatro pesos oro; i f IIU.ÜJ ái ; 
8620 




cómodas, para personas de moralidad. Damas fren-
te al 60 darán razón. 8617 8-19 
S B A L Q U I L A 
ó se vind» una hermosa oasa acabada de fabricar 
con cinco aposentos, sala, comedor y un hermoso 
colgadizo, calle 17 esq. á F, Vedado, informarán en 
O'Reilly 57, ti-Wa de ropa E l Bate. 
8414 4-19 
SE A L Q U I L A EN $34, L A CASA CALLE D E L Aguila n. 294, tiene 7 cuartos, 45" varas de fondo, 
2 patios con 2 entradas Independiente, tiene llaves de 
agua, acabada de pintar propia para una larga fami-
lia: informarán San Nicolás 96. La llave A güila 357 
S569 8-18 
S E A L Q U I L A 
B<trai>i)lo !>ám. 3, un departamento dedos habita-
i s» > a-parada, á personas decentes. 
í;597 6 18 
PJtADO 93. 
K ta ¡K.-mosa casa, esquina r la calle de Animas, 
t íloiide tiene IR cochera, se alquila en precio mó 
dico ICa Prado 90, i . f .rraarán. 
8564 8-18 
g E á IX MODICO PRECIO, POR 
_ ter .poiada o p r ?ñns, la casa núm. 131 de la ca-
lle nueve (Línt:i.) Carmelo. Informarán de la misma 
en el inmediato púraderó de loa carritos ó en el alma-
cm de D. M. González García, Baratillo 1 P. de A r -
mas. 8'87 8-18 
S S A L Q U I L A N 
en la cnss Obrapía 14 e-qu'jia á Mercaderes un al-
macéa coi, 3 puerta,-, á la calle, y habitaciones altas 
propina para f.scrltorios ó familias. 
8545 8-17 
Se vende un amplio y bien montado salón de bar-
bería en buen punto: informarán Muralla 89. 
8743 4-23 
S E V E N D E 
una bueiia bodoga en un buen barrio de esta Ciudad 
punto céntrico, pues su dueño se encuentra enfermo; 
tiene buenamarchanteiía, contrato por 6 años y sin 
equina que haga c mpetencía Darán razón Corrales 
43 8716 4-20 
S VENDEN: UNA CASA EN L A CALZA-
la del Monte y otra en Riela ambas con estable-
ieuto, oti-a en Egido, otra en Prado, otra en el 
Caín ha zar y dos estancias cerca de la Habana. Su 
du- ño CoTniiostela 163, de 11 á 1. 
8706 4-21 
p, fot i r 
AN URGENCIA SE VENDEN en 5000 
do r.is*» oc coquina, una y la otra 
nU »/!.tt"R r ruo ierna propia para eata-
i-.oréh ti ao ó de otra cosa por estar 
unto de . » ' ' baña. Su dueño Mercade-
8656 4-20 
T ENT ' DE VARIOS ' STABLECIMIENTOS. 
L/.s jue deseen emplear bien su dinero haciendo 
i l nen negocio en la compra d » «-afés, bodegas Pon 
d.»8 k ofkos, fruterías y una bu na Barbería Estable 
ie¡.to de baños. Aguacata 58 T 590. 
, 8668 4-20 
O ^ VENDE MUY BARATA UNA OASA EN 
K ;70o p^fis, calle de la Esperanza, y se t< man 8,000 
pesos en hipoteca en esta capital: se trata directa-
mente Ra^ón Monte 95, de ocho á once. 
8679 4-20 
A T E N C I O N . 
8> f;undo anuncio:—Se vende una carbonería de 
n:urha venta por su dueño tener que marchar á la 
península por asuntos de familia. Aguila n. 325. 
8639 4-19 
Se A l q n ü a n muebles. 
también se dan en alquiler con derecho á la propie-
da J pagaderos en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería E l Ensayo. 8780 8-24 
UN CHASSAIGNE FRERE 
casi nuevo, de muy poco uso, de cuerdas cruzadas 
de gran forma, de grandes voces. Se dá barato al 
contado ó á pagarla con $17 cada mes. 106 Galiano 
106 —Se alquilan pi&noa. 8807 4-24 
S E V E N D E 
en 18 ceeteues un magnífico piano fabricante Boi-
selot y una camita tamaño regular para niña en 5 30 
oro; puede verse á todas horas en Campanario 125: 
8817 4 24 
G-ANGcA 
1 ju^go sela Luis X V en 4 centenes; I aparador 
con 3 mármoles $7: 1 mesa correderas tablas $6 to-
do en magniñ co estado. Compostela 150 de 2 á 4. 
8787 4-24 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras propio para cualquier 
establecimiento. Puede verse y tratar en Obrapía 
n. 24, C1280 4-24 
U N P L E Y E L 
de cuerdas oblicuas de sonoras y armoniosas voces 
de poco uso se dá barato al contado 6 á pagarlo con 
$17 cada mes. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
8808 4-24 
La 
son los primeros premios que todas las exposiciones 
Viena, Paris, Barcelona, le otorgaron á los afamados 
pianos de Estela & Bernareggi que acaban de llegar 
y se detallan bararisimos al contado y á pagarlos 
oon 17 pesos cada mes en Galiana número 106. 
Se alquilan pianos. 
8809 4-24 
O JO.—SB VENDE POR L A CUARTA DE su valor un mostrador de 5 varas muy bonito, un 
armatoste propio para cualquier establecimiento, una 
nevera grande y otros enseres de café, y se admiten 
proposiciones por el local, que es muy barato, esqui-
na y calzada; impondrán Galiano 74, mueblería. 
8774 la-23 3d-23 
POR"AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VE:N-den juntos ó separados los muebles de la casa 
Liuta n. 43, Vedado. También se vende la casa. 
8771 4-23 
/ 1 A F E Y BILLAR.—SE VENDE UNO EN 
\ /c'/i diniones ventajosísimas para el comprador. 
T in.b en se admite un socio que tenga del500á $2C0J 
1 f rmarán en Compostela núm. 106. Pregunten 
VUz 8̂ 68 8-18 
tN RVENDEFOR NO PODERLA ATENDER 
0 : u dueño una gran vidriera de tabacos, ciearros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos ' endnales y tiene contrato por seis años; in -
formarán en la misma, Aguacate 78. 
8281 15-11 
E ANÍMALES. 
PAJAROS Y OTROS ANIMALES.—En Cuba 147 se venden: un tigrillo, una espec'e de oso pe-
queño, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos. 
Además hay zorrillos, pisotes, ardillas y un venado. 
En pájaros, chinchimbacales, azulejos, mariposas, 
cardenales: azulejónos, azrulejos del Japón, degolla-
dos, sinsontes y otros variedades. 8681 a4-20 d4-21 
POR NO PODERLAS ATENDER S ü D Ü E -fio se venden baratas dos muías con sus carreto-
nes y trabajo; informará á todas horas en San Lá-
zaro, tren de coches al lado del Falaia Boyal, Juan 
Puyan. 6779 4-24 
AVISO A LOS EXPENDEDORES DE leche.— Para los que quieran hacer una contrata por años 
con garaniía'suficiente, se contratan de diez á más 
botijas todo el año, también se venden varios caba-
llosy yeguas. Para informes San Rafael 49, bajes, y 
en Punta Brava, preguntar por la finca San Joaquín, 
8766 8-23 
SE VENDEN MUY BARATOS, TRES CABA-llos dei pais de monta y una magnífica coci-
na de hierro, propia para un Restaurant. Puede 
verse en la calle de San Ignacio número 65. 
8756 4-23 ; 
A los sastres: se venden tres mostradores 6 mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrapía 
68 7910 15-23 ju l 
P I A N I N O P L E Y E L 
ie vende uno de uso en perfecto estado casi nue-
vo, so pued» ver en el almacén de música de López, 
Obprapía 23; también se venden Organos y A m o -
niums, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el 19 de Agosto próximo se cerrará dicho 
ALMACEN DK MUSICA á las 8 de la noche. 
C 1276 8-23 
EL COMPAS —Mueblería de C. Betancourt, V i -llegas 99 Ŝ  venden muebles baratísimos, al 
contado y también á plazos, pagaderos en cuarenta 
sábados; se dan en alquiler, y si quieren con dere-ho 
á la propiedad. 8739 4-23 
UNA GRAN CAMA DE BRONCE t'AMERA, un escaparate de una luna antiguo, dos mesas, 
dos lámparas cristal de 3 luces y otros muebles se 
realiean todos. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced, mueblería La Fama. Hay canarios belgas. 
8772 4-23 
MUEBLES BARATOS.—Por ausentarse la fa-milia se venden baratos un pianino "Hers" en 
buen estado, 2 silloncitos de mimbre, 4 grabados en 
acero propios para sala, nn escritorio de nogal, cua-
dros, cromos para saleta, canastilleros, una lira de 
cristal, lavabos y otros muebles. Animas 89. 
8721 5-21 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN-den baratísimos porción de útiles de café, canti-
na, mesas de billar & , & . También un excelente re-
loj nogal con 18 piezas de música costó hace poco en 
Ssjonia 42 centenes y se da en 16. Amistad 136. Ba-
ños. 8702 4421 
P I A N O S . 
Se venden & precios de ganga uno magnífico de 
Bouselot Fils casi nuevo en $170. Otro de Clas-
sagne Fils, nuevo, eon regulador de pulsación, en 
$187' Neptuno núm. 39 y 41 esquina a Amistad. 
8659 6-20 
S E V E N D E 
en seis onzas un buen caballo, maestro de tiro, de 
siete cuartas 4 dedos, por ausentarse su dueño, se da 
en la mitad de su .precie. Campamento de las A n i -
mas, pabellón, primer jefe. 8724 4-23 
S C L N U M . 2 . 
En esta casa de con-trucción moderna; se alquila 
el 29 piso, qua es compleiiamektd independiente y tie 
ne todas las comodidades que se puedan apetecer. Su 
precio 3 onzas oro. En la cigarrería y en Prado 90 in 
formarán. 8513 8-17 
S A N I Q N A C I O 8 6 . 
al lado del Café, se alquila el zaguán y una acceso-
ria oon gas y tgaa propia para cualquier lindustria, 
también haj habitaciones altas y cuartos de i& un 
centén. 8560 8-17. 
Vedado Se alqu.l. U hermosa casa-quinta, calle 2 n, 6 esq. á 5. propia para una numerosa familia: 
La li»»e en el «> table'imiento de ropas "Losjsr-
aines de Paris" é lLÍj.uib.TÍn en el mitmo, y en la 
Habana Riela 11, Alm.«(en de Tejidos. 
8551 15 17 
Industria 113 
Entre San Miguel y Neptuno, de zaguán, dos ven 
tanas y cinco r.uiirtos. La llave en elcúmero 111 I n -
formarán en Prado 96. 8168 8 16 
Galiano 90 
de alto y bajo, entre San Rafael y San José, y co-
chera por la calle del Rayo. La enseña el portero 7 
«e s H ^ a ea pwcie mMieo m Pnwty Q , . 
1 í«6y 9-*» 
S E V E N D E 
en precios de ganga una pajarera y varios pájaros, 
por no necesitarse. Jesús del Monte 236. 
8683 6 21 
ATENCION.—SE VENDE UNA PAREJA DE caballos americanos es una de las .mas excelen-
tes de esta Capital mas una jaquita de monta nmy 
elegante para un niño de 8 á 10 años id. una duquesa 
francesa de medio uso: Darán razón Sol núm. 33. 
8606 4 19 
S E V E N D E N 
una muía maestja de tiro, mora de 6 cuartas y 7 afios 
en sois onzas. Dirijirse á San Nicolás número 17, 
(altos.) 8638 4-19 
MUY BARATOS SE VENDEN CÜAKENTA caballos criollos maestros do nunta, siete cu ir-
tas alzada y do cuatro á reís años, diez mulos de 
seis á siete cuartas y de tres á seis años, entre fstea 
hay dos muías buenas caminadoras. Lacena n. 8. 
8621 4 19 
Un Chassaigüe & Freiré y un Pleyel 
Ambos de cuerdas cruzadas, excelentes voces, de 
Ítoco uso, oasinuevos. Baiatos al contado 6 á pagar-os con $ 17 cada mes. Galiano 106. Se alquilan pla-
nes. 8658 4-20 
GANGA.-SE VENDEN BARATOS UN JUE go completo de sala con espejo, un precioso mue-
ble juguetero de sala, un armario magnífico de hom-
bre, un escaparate de señora y una lampara de cris-
tal de sala. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
I n t e r e s a n t e 
Conociendo ya las personas inteligentes y ¡e hu í n 
gusto que el CAÑONAZO tiene f a m a eu su b u e n a 
construcción de muebles fiaos ee es a v i s a que Iwy 
cuenta con un bien montado t a l l e r para hacerlos 
pronto en las mismas condiciones y casi á mitad de 
precio. 
A1NCI0S EITRANJBRO 
l&gase V i ) , mismo, 
y muy ftconómicamento, 
SU AGUA MíNEñAL 






con las sales eitraidas de las Célebres 
AGUAS DE VICHY 
«Jlaiiaiilialps del Estado Francés 
Georjrs l'uüA.tK j C , ai.Uie V.cloria, PIRIS. 
' ÍRR35DAT1BU de 71C1IT. PIRIS. — CIUSS1UG j C, P1R 
En LA HABANA i JOSÉ SAliñA y todas Farmacias. 
2E1 1 3 & O Ss» 
Muy conocidos en Francia, América, Estalla y 
.-us colonias y «n el Brasil, en cayos países estAn 
auuiiis»d">s por el consejo 4e higiene. 
Preparación efioas quo se emplea para 
el uso del purgativo. 
Después da dosificados según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta do una nota 
Instructiva para esta objeto. 
Estracto concestrado de los Remedios líquidos. 
Ciai frasco está recuMerto de uo prospecto Instructivo. 
E l frasco de 100, 5'. - E l de 25, l'SO 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
tedo prodacto pe no lleva la d i r ecc ión 
de la Farmacia COTT!N, Yerno de LE ROY 
Bí, Rué t(e fJüinei Pcris. 
r.KPÓSITO KN TODAS I.AS FAHMAGIA.S. 
La ' / " O S P A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento m á s agradable y el más recomen-
dado para los n iños desde la edad fie seis 4 
siete meses, y particularmente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la den t i c ión ; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los n iños . 
Paris, S.avenae Victoria y en todas las fannácias. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curación por los 
Verdaderos 
jeto»* laxativo segoro.de de\ t»""- saj|0r agradable.fácildetoaar. 
6. avenuc Victoria y en todas lajíármacisí. 
P O L V O S do A E E O Z 
para el pañuelo 
NTTBVA OREAOION 
f % l I n r i 
13, Rué d'Enghien PARIS PARIS 
R O W L A N D d 
M A C A S S A R 
0 1 I preservay fortifica los Cabel-• los, detiene su caida é i m -I I pide se vuelvan blancos; I BB destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promuevo 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Coíor 
Rubio dorado. 
R 0 W L A N 0 S ' K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro n lo 
tostado del aire o del sol, cura toda n ise 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
Es la mejor Pomada dent í f r ica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r t a ro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden. LONDRES. Huyase de las 
imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
Jbaratas. 
ICÜGLER 
P" fí na hecho rscoaooldo hoy por todos lot MA-
LO ti.30» qaa hi. piLDOfUS tÚGLER a bue d« 
S O A B A 
eonatituyeD el mejor laxativo sa Ies oaioe de 
JEBtreñitnietito, JBiüe, de Afee-
to» Aél Hígado, JSnfet metta<Zr,-a 
del eMótnayn, Irri taeionea intea-
t inale». Jaqueca», A lmor rana» , , 
Pesade* de Cabe-xa, Caien tura» 
in te rmi ten te» , 
P I L D O R A S K Í l Q L . S n !" prepara d Doctor KÜÍ3ILEM, 
Farmacéutico U« i ' das», Antiguo Interno dr lot Homl'ttes, Doctor tn Cluneltl 
87, boulevard flRaleahsrbex, en P A R I S 
Depositario en U ífnf/fiTta : .TOSJB S A T t S A y «ti todas las priac!palea Tamaolas. 
IIIIHUJUHHHMIIIili 
H O N O R M E D A L L A 
El ACEITE CHEVRiER 
ts Ceainíectaflo por medio dtt 
Alquitrau, iujíanc/a Unios y bálsamic* r̂v iiesarroíls mucho /as prcpindaiiHj del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BAGALÍ0 FERBiiGINOSO 
•í /a única preparación que permití 
idminlstrar el Hierro 
»ln CoDitlpacion ni Cansancio. 
DÍP0S1TO general tn PARIS 
31, roe da Fanb'-Bontrnartre, 21 
^ o e ü t i c J de 1 " ^ % 
'V j rt^on dt Henar. -~ , A 
E S T T C I D . A S L A S F A R M A C I A 
D I P L O M A D E H O N O R 
O B D R K Í . D O P O a TODAS LAB 
Ools'oxidadss Sfedicas) 
DF, FP.ANC1A Y EUBOPA 
contra Ui 
ENFEftKI.EQADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,| 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRCtígUITIS, RAQUITISMO 
Vino de C e c a 
SUEVA PERFUMERIA EXTRA-FiSÍÁ 
1 ^ 1 
JABON.ESEHClfi.AGUAdeTOGADOPs.POLVOiüARROZ.ACEiTE.BRíLLANTIHA-
Curados conlos ó lo9 p O I . v o 3 Jbjs P8" 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Tanta por mayor: J . S S P X C , 20. calle st-i_azaro, PABIS. Eiijasb la firma: 
SITOS KM TOHAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE rRANCIA V DEL ESTRAÍ*® ' 
L N I Q R R A N A 
G R I E T A S eneIAN& 
Enfermedades del A N O y del R E C T O g 
alivio inmediato y curación con la 
P O M A D A R O Y E R perfeccionada por el Dr DUPUY 
(Exigir en cada caja el sollo de gar. 
Farmacia A . D U P U Y . SSS: 
Depositarios en la f ia?'nna 
de la UtlíÓll DE LOS FABRICANTES) 
Rué Sajnt~Mí'.rtiii, j P A X i i S, y en todas las Farmacias» 
JOSÉ SARRA; LOBÍ; y T O R R A B A S : D " JOHNSON. 
l O ^ Q U l T I S ; C f i T " 
S i : C U F I A N IIVF'A.X.,IJBr.Z:&LiSN'i?Ii COTÍ 
E l i-umedio m á s poderoso contra ias 
PARIS. 43, Uue de Salntonge, v BN TODAS LAS FAIUIACIAS. 
aprovechar la ocasión, así no podrán decir qae el 
CAÍÍONAZO eB carero y privar»e de an» nnif bles. 
SE VENDEN CABALLOS M t ESTROS I>K tiro propio» para guaguas 6 coches énCotisulado 
número 124. Tamhión hay uno de Silla propio yara 
vendedor por su reshteccia y cómoda mirchs. 
8439 8 14 
Las tan dtsaadas camas de madera b rat-» jue-
gos do amecala, sala, comedor, cuart , -Itspa ho, 
gubintto, tto,, etc. 
4 2 O B I S P O 4 2 
8b27 4 19 
POLYBBOiüB&OQ DE M 
•í# Específico soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
»da I'.-te es el único Eldxir, cuyo empleo permito continuar, sin interrupción, el trata-
miento bi'omurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cutáneos, que 
;man siempre al empleo del bromuro de potasio administrado solo, sea la que í|5» 
la pureza química de esta sal. ^r" 
Indicaciones: HISTERIA—EPILEPSIA- DAMA de S. GUY M, 
^ CONVULSIONES—ASMA-IHS0UNI0S—NEYRALGIAS- ESPERRIATDHBEA | g 
3 1 GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
P A R I S : " T S T i r o x x - y D B o r X i o a c , 7, rué de la FeuiUade, PARIS 
•H Depositario en LA SABANA : JOSÉ SARRA. 




L A _4- O/J» 
Ñ O R A S y N I Ñ O S 
B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
SE CURA.'? RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FACIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes M A I R E T 
de Bi-fosfato de Cal y Miel de los Alpes, y con la 
I r ^ C X E l X - i f o s f a t a d a J W - A - H ^ - E S T 
que reemplaza con ventaja las soluciooes de M-Iosíato de cal taa difíciles de 
tomar por los enfermos. 
At, POR MATOB : XParmnci» M-A.I X t E T , T_.YON (Francia) 
Depositarlo en LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
